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. . 
DEL' MINISTERIO DE -DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL 
. - . 
EJERCITO 
ORDENES 
&AIURA SUPERIOR ti: 
PERSONAl 
Secrefad. GaReral 
· CURSOS DE TRANSPORTE 
por O. oC. dG 5 de ootubr&de '1974 
(.D. O. núm. 2;n). y con o-bjeto de acre-
ditar &1 -de-re.cho al pe.rcibo-de la gra.-
'tificaeión -por servici{}s ordinarios de 
carooter es:poolal, a continuaciórL se 
re.laciona el pf~rsona.l que desempefia 
tuneionas dO;:lt!ntes en los Cursos y 
Unidades que e;¡¡¡ es.peeifiean. 
MANTENIMIENTO SISTEMA «MILAN. 
Grupo 12, factor 0,06 
ESCUELA POLITECNICA 
SUPBlRIOR DEL EJBRCITO 
Bajas 
13.032 
'09 r.cuerdo con el articuLo 
Empieza: 1~ -de septiembre de 1978. '10;Jdel Beg.tumenoto del Rég1men (fn-
Termina: ~ de ootu'br,e de. 1978. ;berlo-l' de, 'la E&euetla P01itécrüca Shpe... 
!l..4 11egión MiLitar 
1'101' .ael EJél'qlto. eaUlS11 ba~a, ~ ,patio 
(liGn pro¡pi!ll, e.1 l.enlenl\ie d,ei1 OIT .. <\IC, 
.aon ;r,uan RluO,foLara, alumno d€¡l se-
Subteniente espe.cialista mecánico ~llntto c-U·l'SO del Pl'fl'para.t¡¡.ri¡;r, quedan-
de Armas D. Antonio Montoza A.J.va- do '<ilS1pO'n,iJ:¡,]e, PIfI !la 1.'" Región. M1ilLtar, 
l'GZ, en el Parque y Talle-res ArtiJ1e. [lilaztJ¡ d's Mad.l.'ld. ' 
ríll ¡Ma<lrid. 'Madrid, 27 1e ootubre ·de 1978. 
Madrid, 26 dé octubre de 1978. 
J3.0~9 -
· .Lo. Orden ,12103I.'WJ,j"lS se reo(}. El Teniente General Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ H{)RTIOtrEf.A 
El Teniente General 
Jefe SUDerior de Perllonal, 
GóMEZ HORTIGÜSf.A 
ttrieu como s!gue: 
, Página 225. , 
. .otro, D. Edua:r.do ·Caz.oriu MSlrtínez, 
,D'clbe. decir ID. Efloururd;() Ca1JOirla Mar~ 
ttnez. 
Mad'l'ld, 26 <1e octUibre ,de 1i.t78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA 





· Pal'n. d6lr cum.lpUmicmto a 10 
,iiiwpueáto en la o r,d en ;de. e -de< ma,l.'>z.o· 
t:del~ (D, O" n~ . .'¡~1), modiiftcada. 
XXV P:ROMOCION DE IN. 
GRESO EN EL CUE,RPO 
AUXILIAlR DE AYUDANTES 






13.031 13.033 GanS!), ,baJa a petición pr,o- ¡Causa, baja e.n la. Fase es,co-
piu, en ·la Á'CH;¡!Ctn1l1 da Sanidad Mm- ¡1fl.l'dt'.l 'Cm'Stl Slllr:ct.1vo ,pa.ra ingl'es'o 
tUl', e-fi ·10, prlmoclón 'Citll,do., n, Elll'l.: e.n ·10, ,A,cn<lt1mio: Clell(l<ro.l ,Militar, o-
<tuo IMoll'to!'O oGr:WCill, llombrMo aLmn.i petlCi6n p,r.ppJfi, (1,1 !iüvganto ,de Arti. 
110 dol inc1l()a,docut~{) 1'01' O, ,C de 1
1
1:(1.1'111. ('7I217} D. An-g¡¡·l Ba.rrera. Co,ntu. 
~()(i(\ mfU'~O d(~ '107'8 (l), O.m"li1. 00), 110 ,{Uf"fInarlo !m lnsitu!l.cidn d(j. dis'" 
(ll ,00H¡,L 1l1H'dul'á cm In. sltuM1ón m.!.lt. poulhto (Jll l'l. S/p,gllndtl. Región MU1· 
hU' qUtl 1(' lJo:'lJ.'(~A.jlotHlll" . t.u)', pln.Zl\ ,l~ Sltm Hnquf, ·(C.t'i(!1z). 
,Mttd,I'J.ü, ~O lis octnbt'e de. (1,.976, M n.¡Lv id , 27 dH O;()tu\hl'~ ,de 191/8, 
El Tenle.nte General 
Jefe Superior de l'el"Rol'lal, 
GÓMEZ H.ORTlGÜELA 
El Teniente General 
:refe Superior de Personal, 
GÓMEZ HOl'tTlGÜJ3LA. 
ACADEMIA < üENEl{ÁL BA,. 
SIICA DE SUBOFICIALES 
Bajas 
13.034 
Causa'iJ:laja en ita.A-e8idmnia. 
General Básica de Subod'iciaJeSl,el CA:. 
da la. IV promoción D. 'Bernardo PiJ.na 
oiPérez, de.! ~l\.llIlla. de ~tli\till,e.ría, elcual 
fal'leció eJ. dia 28 de julio del ¡pre-
senta año, a conse.cuencia de acciden-
ta de circulaClón ocurrido moCho día. 
en 611 t&mnino de Narón (La Coruña). 
:Madrid, 26 da .octubre ,de 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior d~ Personal, 
GÓlI'!Ez HORTIGtlELA 
13.035 'CaUsa .baja: a petición pro~ 
pía, en la Academia ,Gene·l'al Básica 
da Subo:fic~a~es, e-1 0..<\. de la V Pro-
moción, perte.lleciente a la Escala. de 
Mando, D. Ange.l Pérl'Z Malmierca, 
da a·cuerdo con lo dispuesto en el al'· 
ticulo 7S, ·capltulo J1\I ·de1 Reglamento 
. de Réglm.en,Int(\l'Íor de d~cha Ac!l.de~ 
mta,publica<1o por .o. 'e. 81.05.74.> (DrA. 
IHO OI'lCIAL mlm. 147), que·dando en la 
s.ltua.ci6n militar que as corl'es.ponda. 
·Mud'l'id. 2IS do ,octubre de 1978. 
El '.I'onlento General 
Jefa Superior de Pel'l!1onal. 
G6MF.'Z HOnTIGtlELA 
Dtrécd6n .de PérsoRal 
INFANTEIRIA 
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
13.036 . 
iCon ,(;,1 ti¡n d"", (JUB' los $al1'-
ge.ntos elVorlnlUul11elS' ,pro,c'ed.e·llItc,¡;, doe .la. 
]M1E,C IpiU!'dllTII rNl,l1zal' lo.:s ipl'llcticUts 
l'P gllrunNlt1fl'[l¡l'i.ílISl, .s,e. an uncia.n las, va,. 
·com:te." /ej(1I$1l¡emrlielS1 ¡()Il] l.ll:SI U,n,M,¡J¡d,e.s 
que se, l'Macion!l.ltL, dle.bMaldo twea'Sof! 
~Itl, !()i1'lmtl1 .tUI'" l¡;.lglUié'utes, l\Ol'IIn.U5: • 
1.° ,Los. 1'!lIt~,r,I'I'HlJdo's !{i.(!obé-fÓJn, .(¡-[.()o-
tUl),'r SlUISI Ilw,tJ.ckm(i(8 nwldil1tutí', lH'J,!JIC, 
1,,,ta'!1 :f19,gl,nmfllIlitt).t'o.1s q;u(y i'nod1co. !(1¡1 
líllJ.QXO lil d.\l Qn o1'ltla,n {Le 12 .a.Co te-
hr,l11l"o d(1, 197'l> (ID • .e) •• 1lft'm. ~l7)! {lillll'· 
MJ.ld!ll~ n, trillV'('i.'i! ¡(J,p. 11":)'8' nll!l~.r'!f¡()s 'O 
[)¡HIRrtrucnnnl~ln¡f;()s, ~'Il(Jl 110, IIMIOC ,001'1'@$-
p,o,ll!dl!(',urters., ~N"TI*l:Q Idle lOs< diez (l1.lUl! 
hlÍlblllel'1l, cOIlltMog, a ,pM"t1r de'! s1gouie1n. 
tC!t n.l dJe· J¡(l¡ ,¡;JIUbUCI'lA!1.6n <le [a ipr:e&91Ilr-
tll> .or.delDi ,e.nl 'e.1 [¡llA1'\IO OFICIAL. 
e.<:> La;$ vu,(}tlln:tes s€<l'án Clltbie;r,tas Oe.ntrG de- InlStruoCciÓJ1 de. R«'\l:u.i&';; 
-por l'lgul'olllo ~1'<LE!'l;l die. 3Jl1lti.giieda!(},; número 5. tCaJm¡pamento 0&1'1"0 Muria,... 
S~rán tenidos en cuema: >ea. de<J:e>oho no 'CCót!d:olba).-ICinoo-. 
prete.renlte. adq;uirid'O 'POr los Ifirma:n- Oentro- de. :Instrucción .de< Rooluta& 
tes ({¡el >con1l1)l'om:iso que de¡tel'3lliiI1a '€il n;pm.ero 6, lCaJm¡p8lIIlleiIJ!to Alv:a.rez So- ' 
apatrtaldo '2,2.~. dl& da ¡cll'd,en d-e 12 te- "fío. May.or, i(l4.lliml!Q·;[a).':"'TNlS. 
br.ero de. I1m~D. Q. 'il!úro. 37); pa·ra De.ntro de. InstruocciÓJl d-e. lRooJu'&a& 
OlCu.par [rus valCantBsque solicitan" y nÚlIrH~ll(} 1, 'GampalUentto Marinll$ (Va-
eil derecho [}re.f.ere11te a los resid:en.t.';!s loemJCia).-'C:imiOO. 
enlaSl lsdaos CaillarJaISi ipa:ra oC'U1par ilas DeiI1trG d-e.Instl'u>ccióll de RoOOluta& 
destiJJj()iS¡ en:' aq;uella¡g· gumrnieio!lliOO nUIrlJ,rG 8, lGairopa.mento Rabasa. {L>\.1i-
sieompr.e que. lo soliciten l€'Th prim.e.I' camtB).-Troes. . 
lug¡a:c. C-e.utm d-e. InstrueciÓJl de. Roolutas· 
3.Q PaIla OOilteJ.taJr las V'a.canttes> d>8 :nÚID.-emo 9. ,CllllIlíPalUemo Sa.n Cl€1Illi:\I1<. 
ltOSi Se-rv:i!Cios d-e. Sanid.ald. y Farroa- te de Saoobas. Foigu¡eras ·OGer.o«la).-
cia:, SlSrá 'Condi.ción lndoiS[le.rusaib.le ¡pne Cmco. ". 
po.s!1;an la", carreras d.e Med1'C1ina y CeiI1tro de. Ins.trueciÓJl de Rool'Utas-
Fall'Illa'Ci\1l, y ¡pr¡¡.viam¡ffili\ie· ha;ya;ru sC}li- nÚlll,ero :10: C<l.imP'Billlffilto Sa-rn Grego-
c1t.aldo l'e8JU~ar das ;prácticas regJarrn€1Ilr rio- i(Zaragoza).----&;is. 
ta.riaJSi 00 }'bSl 'CitadoS! 'Seffloios\ [lalra Oe.niro- d-e. InstrueciÚIlde. Rooluta.s· 
cuyas 'V'arcantes. memJdr~u derOOho ¡p.r.e.- nlirnero l.t1, Caimp3.llIlemrt;o Araca (Vito-
fere>n:te. el\. iaíl ¡fill, deberán soi1ioCitar_ r1a).-8'6i5:.· 
lalS v-oomniloo cOlTe-sponmentes .e!lll p;ri- 0e.ntro de. InstrucciÓJl de. RoOOlutas 
roer ilm'gar y si solicitaran vrurias. de numero :1~, CaIDlProentG El FerraR de 
es taso vacantes. ~lo harán a oominu&- Bsr.n:esga{iLeón).-.Seis. 
C1Ó11 {J,e. la; prime.ra. C-e.ntro· de. Instrucción deR>eeJutas 
Seg-uidamoote. lP"Odroo süli:ciltar ;las nWnoero ;13, .ca.lllJpaoneIllto· Figueir.tdo-
co,rr.es>pond.i·!HlID('IS, .al Aran3i d·e IntalIllte- @?'Únte<v"edra·).-'Cuatr<>. 
rfuljen tpre.visión de. que- no les 00- C-e.ntro de. Instrucción íleo ~:ecbuta:s 
l'rt"SIPou,dUlUI ser deiSltinad.os. a,} citado oomero 14, Campamento Ge'I1&r8ll 
oorvieio. Los IDIIstritos. <> 'Des.ta.o~ml(ln- ÁSe«l&1'Ú {Palma de Mallol'-ca).-Tres. 
tos, al l'eeibir aa¡,;.palH,letas de 'estos C-e.ntro de. Instrucción de RooJ:uta& 
p'llltieiooarios, eompr.(}:])a~'án nee.esa,ria- nt1me.ro 15; Cam¡paanMto GeiI1e.t'alfs.1-
mf'<nlte. que r~,unl'n las cOdwU-eilones ~xj_ mo F.ra.'rllCO '(Salnfta. 'Cl.'Ulz die< Te.Mll.'ll*). 
gld·a¡; Ml o!'lItU." ll1>ormns..CnS<l <1(\ no Cuattro. 
cubllirsoe. lOOr¡¡ ca.l'ñetcl" voluntario l1as GMtl'O d.¡¡· Il1stl'u-cción de iRoe-olJut.a:s 
VU~l(l,nIt.es de SOil1>iodad y Fn.l'mo.clOi que l'lIÓiti'l&ro .16, Ca.m'll-a.tn-ento Ql.malo So-
se- Imtlf1>'lÜ1Ull, !l.() 5{lrán ·con· 'Clo:rá-cwr 'fío. (,CáJdiz).-Tr&s. • 
forzoso 1)'01' UOS '5ul'ge'll:tos. que ho:bie·n. RGgIroioolto 4e InlSltllUooión Le;p-aJ.1lt¡() 
{l·o so·li-cita·do tll.l1!!izrur }.ros Iprñc:ti'Cla.s,(llll d-& la: .J\-cad-emla. de, ltnlfanteria. (Toile-
ootos $:(wvicioi'l, Ino haya.u< sido. des¡U-. dlo).-ID.oC&. 
nMos ·con lCUiráctt'l' vo,l.u·nta1'ioSl, pr.e.- lte.g¡lmie'nlo· dl€ IIFlI1'Mlrtería I\t1llll'9llll0-
Vin,coUl,p,1'obacf-ón .. p.or los DIstritos o 1'1a..1 deil R.¡;¡y núm. 11. <\MJa.dvid).-Slete. 
De.sta!(lo:menlto'$l .. co1'rt'lSopondiEmtes, de- RegiroiJe1niflO doS Ilnfamil;e'l'ía. La Reina. 
CJ)UJtl· l'("Ul1Je'll¡ 110..$ c.o.nI(i'Í.ci01H'S. n'llmero 2 'GlQórdoba).-Ca.toroe .. 
4.<:> :Pa.ra. sOUCirtUl' las vaca.nte'Sl cme Reg.i.m,lJ..e'.lllto do& Ilnfa.ntería. .Prin.ci.' 
se. 'Qlnlun.cian en {~~ ,<J!¡¡.rvi-clo die· Au,to- pell .u'Úlll. 8 l(tOvJ..edo).-O.n-ee. 
lllJovilism10, '¿¡·¡;he,l'án ¡poseer o cursar Reglmlanto d-a. ,I'ni!a.llIf¡e.rfa. :MoQ/toJ.'l:z¡a~ 
la,s -cane-rus, qul'! .s<e indi<l8¡n 8i cOlnti- ble Sa:boyo.. DlÚJIll. g {Lg!lJ!lés, Madrid), 
nuación: Jingenieros lnldiU~trla.}e·s, III1- Die'c:f¡niUe<V1~. , 
g.eni'eros d'e-l LOA.!" ID'ge,n~er.o'EI TÓ'll-ndr R,egimi'!)'nlto d,e. IIJ1fa:nte,r:[a. Sm Miar. 
cO.s Me'cán,!,CQ'$ o In'genie,ros Técnicos rua.l Inúm. ? I(BUl'.gos.),.--lOcbo. '. 
Electl'i,C)iSitn:s.Caso ode no exis.til' su- Rlegl;rnie.noo. die< lInlfante<rfu. Zamora 
!,!i()lem¡f¡e. número d,e. vo,lwnita:r~o¡;. pa.ra. nÚllThe.t'o S 30.r.elI1se).-ofCIho-, 
cu:brlr :tas vaoa.ntte.s CfUe< se· a'IlJunoiam l'lIe-gimie'lllto Mi'»to de r·n'!aJUltería: So~ 
pa¡ra. el1 Sler,v~cl0 de AUlt.oroovilUsmo. do: Imúl!li. ~ {S'()lvilla) ...... OiCho. 
5'& ,C'U:hr.i.rán. .Clon oarÓicter fo,rooso 'en R!l<@imiento de I.tlJfoMlte.ría Oól'ldoiba. 
laJs .• co·mdil(lio:n,elS rc,glumcIl1:tarirus. entre número 10 (Gram:ada).-Sels. 
10's que V'ose'lllTII o c<u,r:;.en l·as ca.rrsras Re.g}rol,onlto die. 'I'lllfUJll'lle.rf,a Sarm F01'1' 
anrfleri,orme.n:te clta.drus, y C8.lS0 de. 'TIlO nn.ndoo tn:úm. 11 . (L<\:lilCante).-Sl&te. 
ox!s,tlrSlUfici,e'nrliQ>& 'COII1 ·otra·s cal"l'·eras. Rcgimlc[lOO de- I:nlfaontbell.'ía. L8.ISt Na-
5.<:> La; ln.conporn:c1ÓiI1' .¡¡; los, od,eS'tinos VU'SI ,n'llm. 1~1(,Zarl1g.o.zl1) ,""Ocllo. 
que. se I,es, adjudlque'n ito·ndrá iL'UJg'a:r .eiI. n~'gimie,nl1;o de .Ind:aIJItc'r.fa. iMotol'lza-
día. t d,s. dioei.i!JlllJbli& de. :1978. b1e- Mallorcn. núm. ;l30 (Lo'líen, !MUlíCia) •. 
Arma d..e Infantería 
Diooisie;te. 
. Re'gimiento· de. 1Sruf3Intbm'!.u M-oltorlza· 
bl0 Te,tulln núm. [4 (Gtl:sdiÓUó'u d·¡¡. la 
P.la!1Il.),-Cfirliol'(l¡a~ . 
C'ilIn·tl'o odiO· Ins,tl'tHlC16n od~. ne>cJ.!ltullIl . n{)g¡im,!n,n1bo I/.hjJltllfll.~ltf1.1't[t ;E.xtrell'ml.~ 
l'lI1'tmel'O i,CU,filpltmel!llto l.'l9JTII l'od·ro· du!'1l. ¡¡11m. !l:5· ~AJIt'n:~¡rí¡Ll.-Si(J'b¡;. 
(MlHlt·íd).-'CirHJ:O. I n,l'.glmi&I1I(;o d0 Ilwft1nlWl'ft\.. MIlCM1'¡ZIl." 
Ot'JIltl'(j dt~· rn~,tl'11{}(j16n -de, n~·cl,utrts· dll. Cll.st¡.¡¡.f:l, núm, tllG o(13ndillj'Oz).-SIp:bQ. 
nil~m"t'() 20, ·Cnm-l!)'il,tl'l(lotl'to A,l!lll11.á. dlt HG. l1t'giml@llllto d.I~· :tlnil'!l.,Ultl!l'it~ Al·tl!~"Ó¡Ií 
IHtl'P'S '(.MMllI'Ld) .-S('tl,s. n'(lm~,I'o 17 ,(,A¡IIIl:i(ll'!a) .=,lnl{1,(li!;,6~s'. 
O~,ntl'o 4n IrHitI'11'Mlt'ln dií llt'cl;¡:¡tn,1\ n'¡.glmi,euto MI,!"~o '¿¡.(j Iln!IlQl'tl'lria, IJ1:s~ 
ll!t~mer,o :3., Cn,llll!Hlunea¡;to ~nTlitl1 Ano. pWlirt núm. la(ICtll"t!lg~·ntl, MI\H"('jít).:¡· 
(IC,t1'~el',(1¡s,).-Tl'llI\, Q:tl1ncl\l. 
Oe.u'tro de, Ins,tt'u,oc1ón de, R'¡'clnt,n,l'l HI',glmieiUrfio; .cl,i" IJll1I!a¡UltGriQ¡. Mo,tor1z,a~ 
llillmie·rlo 4. Campa.roe,mto 'Coe-nl'o' Muria- ble PIIl vía; i!1fÚ1lU. 1191(S·artlJ Ro'q:ue j Cádi,z,)'. 
no 1(1C6r.doiba).--lCifIl¡co, Q·uinG9. 
D.O. n:t'lm. 2-19 
lB:e.gimlem.ltio !de- ·Illllfan.tería., G:uadaJ.3i- R.¡¡.g¡im.i-eIllto ICruza'!lOl'elSl Alta Montal.. 'Olí'ni>C3I Milita.r ,d'e (l.TaJOO" Hue'SCa).-
j&ra ;n,Úil1l. 00 <¡paltei'!n~, V.aJ:elll'Cia),- ílG. ·Ga.Uoia ¡núm. 64, BataHóI1 GraNe- Una. 
Si>6te. lÍ'u'8!$ XXV I(Salbiílandg.o, Huesca) . ...:.. iRegimqento ld-e I'l1tfamerJa ifIOJm€ID.O()· 
Roegamiero.to iMiXlt(} die Itnfa'llte'l.'ia; VIZ. Siete.. 1'18;1 deil R.¡:¡y wÚil1l. 1 i(Ma,,dridl).-Un-a.. 
eaJya núm. ~ <t-\ileoy, ¡¡\l1ie8.l11\ie.).-. Regimisnt\l(;a.z&dores. .Alta. Monta.· RegilThienlto ,de I.nfu!nltei'Íao "P;rínej¡pe.» 
0000. íla VaJ.looo<1id nÚllll. 66- (lHuesca).-Sioe-. ll!Ume-ro 3 ('Ü;v.iedo).-Una. 
R-e¡gimi-e.nof¡o iMix;to doe IIlIfantería. Viz- te. :Gu"\lipo d€ Sanidad de J.a íD'ivisión 
caya nÚllll." ~1 Bo!n. Carro& (.Bétel'a, Re.",otmi.emm Cazadores- de MontaI1a .<\lcorazada «Bl'un€lte,. ll!Úil1l. ~ ~et~a· 
Va:l.e:ueia).-.;Qinfco. Amériea n'Ú'ln. 66 {Pampl'ÜnG.).---'Siete. ma,rss, ii\1adl'i4).~Una. 
Regimiento Ide Infantería ll\il,a,va [llÚ. lRegimioenID tCazadore\Sl doe lMoiIlta:ña Grupo, d.e.Sanidad de. la División de 
mero 22 {Ta:rifa, Cá.'floiz).-Sioete. Sicilia núm. m (San SeiDa5Itiálru).-Sie- Fnfa.uil:.e.ría Mooalnizada --Guznnán el 
. R.e.gimi€IDJtG de I'11tfaffi!fleu'ía, Jaén mí- te. . ,Bqenti~ n1ílm. 2 (¡Se-villa).-Una. • 
m.e.ro 2~ (lBa.roeiIOlD:a)."""Once. Roeg&m,:Le-n:t.o' Ca,zado'OOSJ de.. Montaña Grrup() de Sam,'id&d de ita Division de 
R€giimi.e.nto de Imfa:n.terí'8. Badajoz SioiUa ,núm. 67, B~tallón GlJ.IÓllll XXI'V IlIllfa.ntería, ~Iotorizada «Maestrazgo .. 
n'Ú!lIlero 26 (Tarmg{)na}.-Oncs. {illrún, ·Gu1pillJeoa:).--.-úcllo. nÚlIllBl'o' 3 ,(Yalle-ThCia).-Una. . 
Regimie-ntto de ]rufa'Illtería Aerotr3JI1s- ,CoIDJpa:ñía d€< Saorn.da¡¡jj· de ita Briga-
portaib;le lsa.íbe.l ita Catóilliea nifun. 29 Servicio de Automovilismo da. d-eCalballería «l'arama,. (Sa.J.aman-
{i.a. Coruña} . ......seili. . ca).-Una. 
Regimiento d.e. IID:fa;niOOría A€J.'otra.ns- Pa;ripue y Tall.e.res id81 V-ShíGlJllps Compañíoa de Sanidad de la Briga-
pontablle Isabel! la: Cartólioo, mm. 29, kutomóvil-es. d~ Tororejólll 4e ADd:óz da L~erotransportal]}l-e, (La Goruña}.-
I1 Boo-. (Santiaigo d-e. Comp,oste-I3!, La (lM&drid1c-U,na. Una. 
Goruña).-Siie<te. . Compañía MóviiL 1fleo Re1la~aci{}nes Gl'upo ift.¡;gionaiL de, Sanidad lThúm. SO 
Réegimiem.to -de- Infailltetia'Mooaniza. de Ca;m¡pa.ña i(Villa.v.e.rde, M&drid).- ~Valeneia}.-Una. 
da. .. I\.stmias nÚlTIl. 31 CEa Goloso, Ma- Una. Grupo R-egiollaJ. de Sanid&d n'lÍm. 6-
dorid).-'Cilfico. Parque Central !(fe- AntGmovilisD;no fBurgos.).-UlUa. 
Roegimi:8'l1l!;o d.e Ilfifrun'fie.ria San QniIl!- {M:ad<rid).-Una. Grupo Regional- de, San.idüd núm. 7 
trn ;núm. 32 (VanadQ.lid).~Och{). l.efatnra 'Regional de Atuf!;omovi<Ys· {ValladÓllid).-Uflia. 
Re.gimie.nto de I'Ilfanlte-l'Ía Granada mO(} d.e. la 6 .... Re.gioo. M-ilitar (.Burgos) Grupo R~gi{)nn!l. .le Sa'Thidad llJ<úm. 9' 
númoero 34 (Hue-lva) .. -Siete. Una. (Gl'3.nada).-Una. 
Regimienlto de I·nfn.ntel'fa l);C.C. To- Parque y TaUe-res deVdúe;u,l.os (le Grupo. Regional ,de Sa;nidad de' Ba-
100ú núm. ~:;. (Zamora).-Tl'eoo. AutomóvHes lCloa la. 6.'" Ri;gió.n MititÜ!1' lea¡l'es l(Palma de Ma.l1or.ca).-U!Im. 
Regimi.em:to d.¡) Infantería. O'l',den.es (lBurgoo).-Una. Gl'UPO lte.gionad de Sa,nidad de ca· 
MUi,trm,lS n,001. S'i' ~iPilaseallCia, Cáce- Parque y Talleres dJe VehílCulIos na1'1a& Com[Hl.1iín; Mima de Santlt 01"l1Z 
l'e6).-Siete. AultomóvHes !de la 8." !Región MHi:ta·r de 'f.enerife.-Uno.. . 
Regimit1<nto d& l~llj'a.rute.ri!L Bal'oaSlf,ro (íPo-nlteovedra).-U,ua. Grup.o Uegiourul de· ,5t1mi,dad de Ca· 
n'tlm'el'o l,3 (íBallbt1.<¡'!Ito, lIues.ca).-O'Il- Pal1que y Talleres ,do- V,ehí.cll,l.os nar!.¡¡,s, Comp9.l1fa Mixta de (Las ;Pal-
ee. Alllltomóvi,lil'S¡, de la 9 .... Regioo. Mili;t(u' ma.s de 'G,ran Ca·Ml'las}.-Una.. 
He,glmitmoo d.¡¡. Ionfll'Ilfle<l'fa M¿·rldll (iGrapa,da).-Una. J!'tatura de Sanidad Cb'niS'tbltori'Ü y 
ll'(Uu.(1l''Ü 44 {~I F{'orl'ol oCie!J. Caudillo, La {!(}rn,pafiío. 'HI"glolllrul.oCie A'Utomoviais:. Sel'vi¿ios ell' <Santialgo .1'!} Compot5<t~· 
GOl'll!1u).-Sle!l;e. '. mo de- Balea,rse· {íDestorumenúo de' luí· la,:La COl'llíla).-Una. 
Rllglunle·nto a;\7 ¡,nia;!lJteJ':Ía Ga.rell~l· za).-Una. 
no uúm. 4lil o(iBillba·o).-¡Dlez. Compafiía de- TrauSlpol'lte. d,o ;rO. Agru. Servtcto <Le Farmaci.a 
Regimi·e-llto de Idl'fa.utcr1a Ma1l6n .¡¡¡(¡. pación, 1,ogiSlf,!oo núm. '.t (Re;f;amares, 
m!(1.1'!Q l¡o() (oMah6.n, M!'norca).-J)le~. Madrid).-Una. 
R~{l'hnle.Ilto oCi,e Ilmfan-tel'ia. Pn.hrna nU·Regimic'n1to de l.<\utom.Qvi¡lismo d·e la 
me.ro 41 (·Pa.lJn:la de- IlVfallol'oa).-N:ue- R€<$'Gl'va.. Ge,nera..l (Cam11le1as, M3Ida'id). 
Vi&. Una. 
. !\e,g:Imi,¡¡·nto 4e J:n;fa:n1leil'~a TelI'u:e.l OO. 
mel"o íS (1IIbiza).-Nue·v-e. 
R,e.gimimto· de. Infantería 1'ene,ri!e 
l1IÚlUe'ro 49 (SrunJta: Cruz de. T.eme·rit,e). 
Cuatro, . 
Regimi'ento de. Illllfa'l1ifie.rla Te!ll:erife 
'l1úme,r,o 49,:EIBon.~Breda B3Jja:, La 
Pa.lma).-Tl't!<s. 
Regí.m.ie'Mo dl0 IIl1'famdlerfa. Canarias 
'número W(ILaa PaLmas <lie 'Groo GaJ· 
n3Jria).-'O,cho. 
Roegi.mien.to ¡o!e, Infantada. Camarias 
mme,ro 00, 1[[1 Bon, Arr001:fe. d.e Lam-
zaro.te).-T,rlls. 
ne-gimiJemto d.e. TnlÍunJf;e'ríOl Malilla n'lÍ· 
me.ro 52 '(Máila.ga).-S,eis.. 
R-eglmf.f'll1Ito de, Ilnrtanterín. Meca:n'iza-
,da. UÍl.d ;[{asl .nÚl\U. 00' (,M9.lcll'ld) ...... Cator. 
oo. 
Br'f.j'J,mie'Iltho de .1,n~llintería. .AJcorau,a,. 
d{\, ,f\,l>(}líz·!)..r oCio> T!oilicdo i¡1JÚ'tn, Gil. (Ma.· 
dl'ld) .-it)'lQ·z. 
n~,gl.trf[.¡mrto (:nZüd()i'~SJ dr. .MOTIltwl1U. 
.Aru.plN~si núm, 62 ,(,í'l(J() de Uo:gll,l, Ló· 
l',j.{J l.) ,-=lfH NI" 
U.'Q¡.¡llln~(].nt() Co.zn,¡}01"Ol\'! dti IMl()uto:fl.n 
B¡wc(!IlOIl}1l.. '!ll\'tlm. na (ILól'1dnj .-.[')'1@'lI. 
Uo,glmifl,DIt.o CIJ;Z,UdO,l'll5' d,(l M<o'utaifl.o. 
Bal'cQ¡loílll(l. nlJJIn. 63, :Bwtll.UÓ'u' Cntu.lu· 
tia; 1'V' ~Ble.I'gf1, 13al'CleJ1o'l1a),-Nue.ve. 
R€lg'lrni.emrto Guzudor~& .Ailta. Mo,wta-
tia, 'GOiUcla :ruúm, W. 1(IJaoa, Hues.oa).-
Seis. 
servicio ,de Sa.nidad, 
Imstit:U!to' de Medicina Pr·ev.e.ntí,va 
Ra¡¡lU51l1, y Cajail {Madl'id).-U!I1'3.. 
• Fábrica Nado·na.]; póltvo.ras de. .M'Ur-
o():f¡¡¡ .:iM'lll'.oía)..':"Una.. . 
Fábrica: N9!clona:l de. Trubia. (Úvie.. 
,do).-Una. 
Pa'l"que y Taller.etS VeJ:¡.:[rcu,l{)~ Auto-
mÓvl,1e,g. ,de' la 3.& RegLón Militar (Va· 
lien.c1a).-Una. 
Parq:u€< y Talleres ~eihLc<ulos Auto· 
móvUes de- la 8.'" RegLó;n MiJi:ta.r (POIl:. 
te.ved'l'I1).-Utl,a. 
Alca.demia Gelne,ral Básica e'e, SulYolfi_ 
oirul'es, ('rremp, Lérida).-.Dos. 
Aeadem.ia de. IXlJfa,nilieria ~'roJ¡edO).­
u,n,u,. 
ESlo·u.e<l.a MUlitl1t' de 'Mo,ni;ar1a. y ¡().pa· 
ruo!orl'e.s' E.'\Ipecinlle-s, {Unidud (}.e JOCt!!> 
tt'u.(l,ciÓ'lIl) (JMu, Hues·na).-U'ull. 
Uo¡;¡plt,tiIl Ml11tiU' (~@llitNl,l «G6m~1.iI 
Ulla» {MM t'I'!i) ,""'{:ln.c'O, 
liMPl¡tUib Mtll1tO,l' de .(a~al'C(lltolm1,). 'c 
n'o's. 
Ho,s.p;!t;W1 ·MI·litur dQ, (·Zl11'{t,gOZl1).-: 
Dos 
UOlSlp!1auLMm.tal' 'd,e (iBm'A'OS.j ,-11)0,5, 
llosrpi:to,lJ IM1Utar d,e WaUadolíd).-
Uno.. 
H.oSlpitM 'M11UtllJI' d.e· ~Pailroa de, Ma-
Uoroa) .-Una.. 
I·'al'mQ¡cia GnJa ¡.cl~ni-ea MHitar de 
(lHue&Co.).-Uma.. 
Fal'llla-c.ia e,n; ,el 'Ho&pitrul Militil'l" de. 
(Burgos).-U'IJ¡a. 
Fan:nacia en e!l HOs!pi;tal Mi.l1l!ar de 
(Oviedo).-U·nla. 
Farmacia ML1itrur d€> (Orense).-U!ll:a. 
Mwd:rid, 27 ,d.e- ooltUlb,re de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA. 
AJJlTILLERIA 
Escala de complemento 
VllCllntes de destino 
13.037 ' 
'Calb. ,(!¡]¡ Un, d G qu e ¡J.a s n.llfó· 
rGtW"" {wm¡¡f;uuloe-s do l(lom,p;l~mHllt() de 
All'tU1~rítt, :lll'IQ't}Ü>tltHltt:'S' de 1U1 IM'JJ:.c 
l)·11l.'dlln l'(llVJ.!lr.f1:t' las ,111'¡j¡lltt!HíS l.'t!¡.¡;ll(l.. 
nl01fl1tUil'1 UIi, ~G IliflIU!1ICJ¡tn .Itus VlliClIlulj;¡'lI 
("xlsla 'llto~ ,NI ,lf~s Uin¡,11l{l(:~ !J:¡U(JI Sf~ N.· 
lnlC!CH1Wtll, {le,blj;ll(l'()'s'f!' '&C'!lle't' .l',!ft Cluent¡¡ 
ltllS SigU!¡}lllt.l''S 'llOl'lllUS: 
1,0 Los intel'esQdo\Sl oCiebel'án ,¡¡-fe.e,.' 
tua,r SlllS' 'pe,ticio'ne-s< medIante las ;p.a-
p'eoleTtu:s re@lame'nltarias que indica e~ 
anexo [,r.lcUil' la Or:dJe!ll: ,de, \12 d'e- :rebr.e-
311 de ootubre de 197e 
ro.g:e 11~ ,(iD. O. núm. 37), cursada$< a En el]¡ 'C. I. R. ID.úm. !I..¡). campanten. 
trruves de :10& di..,tritos' o Q€staccamCQ1,- to "Gemel'3!lisimo Fru.u'Co» Sacnt¡¡. Cruz. 
tos d>& la J~ltEíC 'Corre'S1po·ndi-e-ntes, de·n· de T·enell·ifí").-Dos. 
tro' de J:o-& 41ez díalS hábiles 'Óontados En oeo} C. I. R. nÚllll. :16, Call1lPamen-
'8. lPantir d-ll!l siguDerut.eo n,}: de' J.a. l!llb1.i~ to d·e campo< Soto (lCádiz):-T·a .. "S. 
oación 4& :l.a. :J!l'esente OrdeuleID. el En ~l Regiml{)1nto de InstrUoColón <1<, 
DIARIO OFIC.IAL. • • la A'Cade,I'n:ia de Artillería. d~ S-ego. 
2.Q Las vu<caIlite'Sl serán oubiertas via, pro;visio<na1me.nte >en FuenearrPJl, 
:J!0ü> :ri~J.'¡ooo orden doe. antigüedad. HÜ'yo d.t¡lilanzu-nure,s ~Jíadrid).-Diez. 
Será tenido ~n lCue-n:ta 'el dereeho pre.. En e!l. Regimiento de l\,rtill'erÍa. de 
fe.l.'emt~ adquirido .por dOS firJ;tlantes I Campaií.a n ..úm .. 11 {Vi<CálvarD, Mar 
d.eiJ¡ compromiso- .quoe deteranjona. ,el drid).-Nuevo(}. . 
rup¡¡¡rDado 2.~.2·d~ la; OrdEI!1 de :t2 de En ea GrUIPo de Artillería. de 'Gam-
febrero .(l¡& ilm QD. O. núni. 37) para 1I palla A.T,P. XI {.MadQ'id).-üuatra. 
o-Giu,par '.liaJ& 'V3JC&utoo que ooJici¡f;an, yEn .elGrrupo de Artillería de C~m7 
~ d.e.rooh.o tp.ref.ehm¡f;e a los re-&id-e-TIJtes t palla A.T.P. XII (Mad·rid}.-Cuatro .• 
en las J6~aSl tCa'Il'3.tias. pa;ra oCUlPar J.os ¡ Bn: el Regimiento d-e Artillería de 
d-estinoSi .;de aquoeUas g'ua-rnioi'Ün€-S," Campaña: núm. 14 ·(Seyilla).-OnlCe. 
si>llilIlj]}re q;ua lJ¡o so.Uciten ~n prime'!.' lEn €OE Gl'Upfr de Artillería de Cam-
lu¡gar. , pa,ña A.T:P. XXI (lVtérida, Badajoz).-
3.<> PaTa solicitwr las vacantes que Ci'll'Co. . . 
00 ·anuncian en 1:11 Servicio .wSl A·uto: En -el 'Grupl} de c<\.rtillería de Cwm-
mctvil'ls!lIlo, 4eiberlÍitll POOoo! o cursa;!' ,lPaña XXillI (Jerez¡ de ita Fro-nU>ra).-
la-s ea-rreras q:ue se i,rudiean1 a contt-' Cinco. 
nuaolón: ~:r.ng.enieros lind·ustria\les, rOl- En eil: Regimiem.to d& Artillería !doe 
geIlJi.eros del ro.6JI. Inge~üe'fos Téeni- Campafia. n.úm. 17 {Vale.ooia) • ....[}Q1ce. 
cos 'MeeániOOSi e Ingenieros, T('>(}nieos En -el GruRo de Artillería de Caro,.. 
EiIootl'ieisias.. '!laJ1a XXXI (Pattenna, Valerucia).--Dos. 
3.2. !aegimienta de lI)e.:tenoo. A.B.Q.: En el Gr-u¡po de Artillería. .we. Cam-
OuímiOO$. , pafia XXXIJ .(·Cairtag.ena.o).-Cuatro. 
Caso de IIlO exisltir sUJfi.clen'* In.Únl1~. En eil Gl'iU¡p.Q de. Artillería de 'la Bri· 
no d.e 'Vo'ltUmJta>1'ios pal'tb .cubrir l<8.s va· gada Aerotran'&JfO'rta:ble (/La ,Corutla). 
eamtee que 'Se Slnu<ntC!a.t1I ~ara. 1'·1 Ser- Ouatl'/Ü. . 
vicio de AUltOllnO'V·lJ¡lsmo, .se CíUlDl'ir(m )l)n e.1: R.egim1en:to de- Alltill'eria. Ide 
cO/n tCll.roow :f'o-rzosoe<n las ec¡.ndlcio- Cámpn.ñau,úm. 41 (S.¡>golllia).-l'l'eS. 
nes re81lamenltn.J;'Ía5' .e.nl!;l\G .Los que. .po- En !!'1 Regimjel1'to d'e .4\tr·tmería. de 
sean o il'urs~n. las carrer\,s anlteriar· Ga,mp.atla.. tlIl'lm. f!3 ('Burgos) .-lDIl&z. 
mente cltadn.s... En el Reglmimto de Alt'till'etia Lam.o 
i .... L!li 1nooripo.).'IOOiÓln. de 10$ d·es¡ti- zacÜ'he.tes d·e, ,Qampaiía (lÁS¡tc¡.rga., 
noS! que< $9 .1ies a4jludique tendrá JIu- Le.Óln.).-.Di.e.z. 
gn:r <Cil 1 d'e dllci.emtbre [lróximo. En .e.1 Re.gl.mieruto 4e Artillería. dte 
'ln,lolmación y LOIC!liliz.a.ciÓll Ciudad 
Escata eLe Campana Ren.l).-Se.Js. 
Ein ed Regimie·nJto de A,rtille!l'!a (he 
lFilll '€11 C. l. R ,OOm. 1, Campaancn- Campa11a mlm. 211 ~Lérlda).-tOcOO. 
ro d.e Srun Pedro {COillmenar Víe.jo, MUI- En e-lG:rupo .de-Art1ll.e.r:fa .a, Lomo 
d;z'id).-Ci!Il!co. XL,I (Lóridn.)-Oinco. 
lEn ,el C. ,l. R. nlúm: 2, Oampame.nto En e!lB!egimienroo- d,e Artiller1a dlS 
4& lAiLcwlá de' H'9nareSl {Ma.dol'.ltCl) ...... Cin. CruInlp1ll1a J:lIúm. 46 {Logr,otlo).-'Qcho. 
ca. I En·e.l GrUlpo de- Ar.tillerra a I.omo 
IÉn en. 'C. l. R.m1m. 3, ca'l11!p'a:mento • LXI (.PO.lInIPllo:na).-Sie<te. 
d·f!¡ l6a.nta An8J {.C¡j¡oar€-S).-Tres. l. ,Erh c1 RP~lIml(ln¡j;O die Á!l'.till!e.rfa de 
IDo • .(;.1 ,C. 1. R. núm. 4, Cnmlpa.m~Q1.j;()" Campafla nu!n .. 29 ,{rriuesca).-Tre.s. 
de. OlH¡.jO (106rdob.a).-1'1'es. I "En .e~ R,elflmlel~;f;o ?-6. Al';tiUel'ía tCle 
En .el C. l. R. núm. ¡j., Cmrllpl1men~ 1 ("ufllpuua IliUl!1l. 1'¡} 1(IGMlz).-iSe.is. 
to .¡l,o Cerro MuriMbo .c.ól"doba}.-Gi'n.¡ En col RelgimieoTIlto, de, Arltillill-ría lClle 
oo. . 1; Campafla l!tlm. 13 1(IMadl'id.}.-Tres. 
En 1¡)o1 'C. :1. Ro n,úm. 6, <Cam.parnell1to: En Gl ne~¡mi'e,ruto <le Ál'tUlJetia de 
die, .<\¡bvrurez, die Sotoma¡yor ,(IA:trn,.l'l.a).- Cumpm1a núm. 4~ l(IGÓ1XiOlbo.).-!Do$. 
Dlo's. • En ·e~ Rc.gimi,enio. de Al'Itllle.ríSl die 
É.fl< >0<1 C. l. n. 'l1Ú'n:l. '71, C:o .. nupam,:'uf(;o Gu,mp,lJ,lia núm. l1S(IMur.cia).-IJ)os .. 
d..e¡; Ml1r1·nc.s. 1(:Valcmcia).-0Ijlos. En ·e-l HQglmieníto de' AI'ItiUeria de 
mn ·(lIl C. r. n. mim. S, C.Uimpa~t~Clnl(;o, C::lílrup¡u1O, núm. 2Z l(oGetra.na) . ....(Juatr.o. 
de. Ru.bn!sa (iAllic:lIt1,tll).-¡I)OS. BllC'<l nt'<glmi·('lnto· de Alrtil1e-ria. o.'e 
lfo'.m, .el C. 1. R MlJITl. ~,CrHThpo.,rol'itlito Gll.1l1;pm1a 1l1lÍlm. 00 QZll.tagoza) .-Tr.t:1S. 
dté Hanl CI1(!Itn!t),wi;(l ~1~. Su.sl'htta (U·t,ro-, El! M !t<e.ghnie.íl.j¡o >!LB Artillería die 
na).-'l~l"¡¡¡¡. • t Call1Jp'lUiu. nÚm. 25 ,(Vitoria).-OUrutl'O. 
En >0<1 le. r. n. illI1Ím. ilO, Cwm!lil·nWIl1.! En, (j'l nt'lgünie't~to dG Art1llsil.':ta dlS 
ta, do Snfi. ·(l-l\(>gorir.1 1(·ZÜirl1.gozn).=Cuo.. CUmplí!1o. núm. 4"/1 (M.ed
'
l.na. delb ,Co.m. 
tro. pO).~'rl'l"S. 
IDn, llil C. '1'. n, fl'llm. 1,1, t:'flmlllH~H"'ll" En (111 Hl'glml¡}f¡f(;o d,p AI'IfI.l11C!l"ítt <l·e 
'to dli Al'/1,tlll¡ CVltori,o.).-CI,noo. Gn.lI'1lrl'11l1í~ ,n(nm. 28 (Il.!l. 1(:oru.!1o.).-~'1'1'('¡s. 
EUi -M. .c. ir. In. ~J(tlm. 12, Crt.ru¡HUní'lI'. 1~1I '01 nv'ghnlil'lllto do, Al)tiUGrfíJ, dG 
110 4a EL J/,¡¡,rntt ~l(} n¡WrH',~'g[t .(INIÍIl).- ' (;n;¡UI)'ltu1!~ m~m. la' (IG,j'll.TI:lvlll).-lD'OiS. 
CUtttro. ¡ fl:rl (¡Il Gl'UpO dll' AA'1Illllll'iu .cLCl< lo. 131'1· 
E,tI \1'l: C. l. OC\.. m.t1iJ.ll. 13, Ca'l1Up¡UT¡,~n.! glVdn. d'c' Jll11ro.nrt~;r1n.: de BarS,!i>WIl (Ail. 
to, dJ(~ l"lg¡ul'lit'ido (!P'O<Illte<vol'<um) .--Una .. Inet·U,) .-Do s. 
IE·rll 'GIl C. T, [~. m1!m. 14", Cnmptlm'lU' I ,En ¡1·1 Rr,g'!.ml'(!ll<i;o ¡MIxto <dIe A:l'tme~ 
Jo dea, Gef!1J6rEJJl ,Als,9nISLo (IPMma d'e Ma,¡' Il'faTllúlm: U¡l '(,P8J1:tna. di$ M8!110'l?cEIA).-
11ol,'lCJa).-:lDolS. . ,¡Do's ...• ' . , 
D. {l. mimo 2-10 
FilJ, €I1·Regimiento 'Mixto. 1:1>8 Artill-e.. 
r1a l1Iúm. 91, t(Gl'UPÜ' d,e I!biza}.-Ulna.. 
En .el. Regimiento JYIiRto- de Artille. 
ría m,úm. 93 (SaI1ita· {fruz de. Te-n-er1· 
fe).-Tr.es. , 
En ~l Reg.imiento ~fixto< tCl>8 .. I\rtille-
ría. ;n¡úm. 1M, «Las Pa.lmas}.-Tit'es. 
19n ea Regimi'OOlto - Mixto de Artille-
ria núm. OO· ,~Ceuta).---Seis. . 
En el Re.gimiento Mixto d:9i .'\J1\tille· 
ría núm .. 32 ,(:Mei!1lla).-Seis. 
iEn: ·la Un'ida'iX de InstDueciÓ!Ü! de la 
Eoou:e.la 'Militar >de .Mootafia y 03iera-
ciones 'ESlpOOiru},es (íJ~,{l'a, Huooca).-· 
~& . 
Servicio ,d.e, automovilismo' 
En eil:f':a.r<NoEi 'Y TaJloer~ 4& V-s'h:itc:u-
ros Lt\\Thto.móvill'OOl de Sego'Via.-Una. 
En eiL Parque. y Talleres doe Ve'híe-u-
los ",'\.uio.m;óviles; .q.e, la. 11'" R.egióTh Mi-
litar (Madrid).-U'Il<8.. . 
Eh· el :¡?arqu.e y Taller<lSr dce. Vehí<J:u-
1050 ~4.1Uil;OiI1lÓllliloo de la 3.a. Región Mi-
Litar fBo-lJll.'IlIPOs:t, Va.1encra).-Um.a, 
Bu cel Parque y Tall>8r,e-s. d-e Vehícu-
los. ,A,utomóviles. de .la. 6 .... Región 'Mi-
11m ·(lBur.go.s.).-Una. 
En eil Pa.I1q:ue 'Y Tall-er-oo deV.ehílcu. 
l'ÜSI Automóvi'l<es de :la. 1." R!eg¡i6n Mi· 
litar (VallrudolitCl~.-Una. . 
;Elnr el iPa.J.'!qIUifll y Ta.lle-re-g. od'~ Vehíeu. 
los Atutoonóv1ile$ de la. g,lfoRe-gión Mi-
litar ('POilrbevedra) ....... Un<8.. 
En eL Parq'UG y Talle.re& .00 Veil!oo. 
lolS! A'llltomóv1bes. d'& Bad!e.¡¡,res. {palma 
de Malbrca).-Una.. 
En J.a Col1!lJPailía. doe Tra.nlS[>b-rtes del 
GfI1lIPo Lo·gil9t1co XlU 4MllIdri4).--U11a. 
En da 'OOIID[latlía de Tr.an&portes de; 
la. AIgIr'll'Pac161n [,ogiet1.(}a 'l1.lím. 2 (Se-v·i-
llll).-Una. ' 
En laCo.mpat!iSl da. TraníS!P'O:m.s. den. 
Grupo LQ€!Sltico XXI (Mérid.a., B8Jda-joa:).-Una. 
En 'la Compali~.a, de, Trrun'Slportes i&el 
Gru/[J.o Lorgfs1;itCo, d:e- ;ta. Brigada d!e- (',a... 
ba1l!ería. «o1arama» I{SrulannantCa).-Un:n.. 
'En lo, Comp'af1f.a. die T.r.anrs[l,o.l"be.s d.e 
Ia.DivisiÓill de· <Mon,tatl:a «Nruvarra.» 6 
(\B.Utl"go-s).-Una. , 
EUt >&1 Regltmief!1to' de. A1ltottn.ov1UlS-
mo d~ Ila iRe-.$IelI'va Ge,n.e.ra11(cMad!rid,).":" 
Una. . 
Eu< la COIID!pfll1ia d,e Tr.a.nsportoo d:e 
1a. Brigada P:al'al()aidista. (¡AilJcwlá. 'd·e; 
Hellla.res, Madrird).--Una. 
En la. Un1dad de tAiu1;oocnól\l,!,:Le.s. lde 
la Hrlga.cla l?aro,caid,is.ta, {,A[tCaiLá de 
IIclnal'e's, IMa<drid).-Ultla. 
Defensa A.B.O. 
IEfflI eil [Rre¡glmieIlito «:v>au!enlC.lio,» die. Dr¡.. 
teMa A.B.Q. '(San.iwnder).-fD'OS.. 
Esca¿a a.ntiaérca 
¡mn -e.]; ;G. ,r.'n. tliwm. 11, (!I1Jlt1[lll.me'll" 
tal .u. e Sl'.Ln .1",p<f1,ro' ,(<::ó,btneofHl.!, V!tl10', Ma. 
.wt'ld).-Uno.. 
\En, ,(l,t 'G.l. lt. ll1'tJ.lm. 2:, CwtnJpn,m¡;uttd 
doe· '.A:1cmll1 d(jlll¡e'll'¡lil.'<f'I~ ~Mr¡'¡¡í'ld).~lJ¡I1I1., 
En ell 'e. 1. R. :álim .. "" CltI1l1iPU1ln0'lll' 
to de, OIb{l'j,o:..,('Córdoiba).-Uuo,. 
'Etlle:t C. l. iR. al,'Ún:n. 5', C:!),~1l!Paln.e·n· 
to de. Ce-rl1Ol ,'M)ul'lano ('OÓ'l'dO<bQ,) .-Uno.. 
E<nl (}Il C. OC. JIt. ,núm. 6, C8.lU1ip8¡mento 
d·e- A:lIV'al'<etzI <dJe Sotomalylo,r (iAtl:tp.e·rÍ(l/) , 
Una. . 
, . 
D. O. nüm. 249 
En .(lj]¡.c. l. iR. núm. 7, Caffi\!}&:mle·nto 
de Marines !{V&1!eneia).-Una. 
" 3i1de ootubre- de 1978 
Esaal de costa 
En E>l C. \r, R.' IlIÚ'JD.. 8, Campamento 'En -la Sección ,dE> Costa ,de la Lt\ca-
ter ·forzoso, en las ,c(}ndieioU€s regla-
mentarias. entre aO$ que ,posean' o 
eursen las ca~.rera.5 anteriormehte ei· 
tadas.. dEl! R&basa ~licant,e).-Una. de·mia de Artillería ¡(Cádiz).-Tres. 
En el. C. l. R. 1l1ÚJD.. ;14, Ca¡IIlIpam·€!J1~ ;En el .Regilniento Mi:tto de Artille* 
te d.ea Generaol .. <\.se·usío. {P.MJ:na d·e.lVIa- río. núm. 5 (Alge<:iras).-Cuatro. . 
1l0l"Ca). Una. . En el Regimiento Mixto ·de. AI·tille-
4.°' La i>n.co'·pora-ción a. losdestinoSl 
que ,se leí? a:diudi-que tendrá lugar &1 
día. 1 de diciembre próocimQ, 
Eru« C.!. iR. iDlúm. 15, Campamento ría n'(nn. m (Palma de MaI,lor::a).-
Gleoneraüsimo F.:'anlCO' ,(Sánta Cruz de Dos. . Escala. de Campa/Ita TooerUe-}.-Una. En €ol Regirnienta Mixto de lt\.rtille-
En eJ.lC. 1, iR. núm. 16, Campamento ría núm. 92 (Mahón).-Tres. . <Bu el 'C. I. R. 'núm. 1, Campamento 
de Campo SO'1;O (Cádiz).-Una. En el RegimientaiMixto de Artille- d~ San Ped,ro (Co.lmenar Viejo, ilfa-
-En el Re.gi,miento de Instruoción de ría núm. 93 (Santa Cruz .de Teneri'!'e}. drid):-Dos: 
la Academia ue. .. \rli1Iería de Segovia., Dos. . _ . .... En el C. 1. R.. núm. 2, Cam(pamento 
• provisionalments en Fuencarral-Hoyo .'En:1 Rep:mento MIX!O de ArtIlle-. da Alcalá. de Henares' (iMadrid).-Dos. 
de Manzanares (Madrid).-Diez. na Ul,lm. 94. ,L.as Pal~a,,}.-Dos. . En e-1 ·C. 1. R.-núm. 3, Campam"mto 
.En €ol ¡Gru.po .de ~l\,rti1lería ~A,j,-. iLi~ • En ;1 iRegqn~HmtoMlxto de Ail'tllle- de Santa ,,#\na (Cáce,res)..-Tre.s .. 
gera de la División Acorazada «Bru- rm num.. !l (Bl!'bao).~uat.ro. . "En el .c.L iR. nÚm_ 4, C&mparr.t.'I>nto 
nete» nÚñD.. 1 (Vi.lcálv&ro-'Mad'l)·d).- En el Re.glmmnto :i\ilxto de· Arh11e- de Osbejo (Córu!}ba).-Dos. 
SeiS.' i'ía nÚñD.. 2 {EJ. 'Ferrol del Caudillo).- "En el C. iL R. núm. 5, Ca.ulp&"Uo&nto 
En el 'Grupo de Artil1ería .4.r..<\.. Liga-- Una. . - de Cerro Muriano {Córdoba).-Dos. . 
ra da la DiV!sién iMeeanizada«Gu2r·En eJ. Regi.rniento :i\fiX'to de Artille- En el C. 1. iR. -uúm. 6, Campamento 
.mán el 'Buenolt ,núm .. 2 {SeviHa).- ría núm. 3 (Pontevedira).-\Una. de Alvarez de Sotomayor (~ría).~ 
Seis. En el·Regimiento Mixto' de Artil!le- Una. '. 
En el -Grupo de Artillería A.A~ Lig<l-ria núm. 4 ~C~diz).-~os. . En -el C. ir. R. núm. 7, Camp8!IIlento 
1'30 ·de la División Motorizada «Ma:es- En el Regimiento MIxto de Artllle- de 'Marines I\'all:lncia).-Dos . 
. trazgo» núm. !s ,<V,a.lencia).-Tres. ría núm. 6 (~a!tagena):-'Dos. . . En el C .. 1. R. núm. a, ·Camp8!IIl.ento 
En el Re.gimiEmto de Arti1lería A.A.En slRegHl11ento :MIxto de Altll.le- de lRabasa. (A!!ca-nte}.-Dos. 
LiO'era nú,m. 26 {VaJoladolid}.-Seis. ría. núm, 7 '(Bareelona).-una· En e1 ,C. d. R. núm.~, Camopam.e.nto En .el Regimiento de Artillería A . .A.. Mndlid, 2? de octubre- da 19078. de San Clanente -de Sasebas {IFig:ue. 
nl"l.mero 74 (Jerez de la ¡"rontera)'-El General Director de PersonaJ. ras, Gerona).-Una. 
Siete. -En el C. l. R. núm. 10, Crumpamentú 
,En el Re.gimif.'.nto Mixto de Artille. iRoS E.'SPANA .do .San Gregario (ZaragQ.za)..-Una .. 
ría. núm. 00 (Mo.llón).-Una. En el 'C. 11. R. núm. l1a·, Campamento ~n el Regimiento Mixto de Arti1!e- 13.038. de Araca. (Vitoria).-Una. 
ría núm. 93 "Santa Oru-z de Tenttrile)'Con l5L fin de que. .los sa.rgen. 'En el C. 1. R. numo 12, 'Camtpamento 
Una. tOl'! eventu:11es 'lit} com.plE!'1llento de l<\¡l'- ¡·de ,El .Fenral de Bernasga (Le-ón).-
En el Regimiento .Mixto de l\'rtille. tillería proaedentes -de. la l. M . .E. C. 1 Una. 
da mimo 94J !Las iPalmas).-Una. puedan realizar ·las prácticas l'eg.ltl.- 'En ,e.l C. 1. R. núm. 113, CampMn&nto 
'En el Regimiento de Al·tilleria A.A. m-antarias, S'> anuncian las vaeantes .de ¡FJ.,gue:[,rddo {Pontevedra).-Una 
- núme.ro 71 (Madr1d) . .....:Cuatro. !)x!.¡;.tentes en las Unidades ·que .se r.e. En (l.11C. l. Rnúm: 14:,'Campamsnro 
:En al. Regimiento Mixto de .<\¡rtme~ laa10nan, de-biendo tenerse en cuenta Gen<,ral Asonsio ,(Palma ,de 'MallOTea). 
ría núm. 1 (Ul.lbao}.-Una. , lass.l.guient&;; normas: Una. 
:En eJ. Regimiento Mixto de. Artille- 1.0 Los interesados de.be.rán· efec-' En "'l.e. l. n, núm. 15, Campamento 
ria núm. 2 (El Ferrol del CaudlJlo).- tuar sus pethllones mecliante la;,; pea. GenerallisiimoQ Franco {Santa Cruz .o.e 
Una. paletas reglamentarias que< indica e-l Teln-e-rite}.-Una. 
lEn el RegimIento Mixto. de Artille- anexo'17 ,de 'La .Ql'uen ,de, 12 de tebre- En 'eil! IC. íI. R. núm. 16, Camlpa.meroto 
:tía mírn. 4 (Cá:dl,z) . .-.¡Una. .ro de 19~ (U. O. núm. &7), cursadas de Campo Soto tCácUz).-Una. 
En ;e.'J; irtegillll'ÍeIlltO, Mi:xd¡o, de, Ar.till!e- a través .delos Distrito.s, o Desta:ca- .En eJ. Regimiento de Instrucción de 
1'1& núm. 6 (G<.Il'Íagena).-Una. mentos de la l .• íM. E. C. Iiorre-;pon- la A-ca.{{emia de Art-illería,provi.sio-
En el Re-gimiento .Mixto ·de ,A¡l'ti1le- dientes, .dentrl) ,de los diez dias háb'i- nalmente en Fuencarral, Hoy~ 11e 
ría núm. '7 (Bul'ce.lona).-Una. les, ,contados a partir deJ. sl!!,'Uiente Manzanares 'Madrld).-Quinoo. 
lEn el Regimiento ,de Artilleda A.A. al de la rpublicadó-n de la pJ.'l9l.."-E!-rtte En el Regimie·nto M'lxto de Artille. núm(~ro 71, (,h'upo de V111anuhla (Va. 'OMen.en 901 DIARIO ,OFICIAL. ,ríi, núm. 91 J>aLma ,(le Mallo;r.ca).-
lla.dolid).-Tres. 2.0 Las vacante-s.s.e·rán euhlertas Ci,nco. 
En &1 He·gimiento dI} .'\.ttil1&ría .A...A. VOl' Il'i.g¡ul'oso, or.roe.n d,e aorutigüeldad. Se. Ene.1 Reghni&uto ,Mixto ,de Artille. 
n'ÚlIllie.ro 'fía, Gl'U1PO d:I3JGa·rra¡p·inillos rán tenidos en .cue.nta.: el derecho da. núm. 91, ,Grupo de ,libiza.-'f.res. (Zara'goza) .--""res. ... ~ , i i t MJ t el A t'11 
'pre!!e1'en¡f;e . a.d!g:ui-ri~· g;l()(t' 'JJO\Sl f· rman- En el Re-g rmen o I x o . (} ",,1"1 .e,-
En ·&1 Regilmonto ·de Al'tillaria .A.A. tes .dp,l cDrlll})l'omiso que determ.tI'a l!tl ría. nÚllll. 00 (Santa. Cruz de. l'e.ner1¡f.¡¡.). 
número 72, G:llpO ·de {lavó: {llamara. aparta'do 2.2.2 de la ·Or.den ,de 12. de Cinco. '. o', 
.na).-Do.s. febrero de :1972 (D. O. núm, 37), para En el Re'gJmiento Mixto dl\ ~rf¡ille. 
En el Regimiento de AlrtiUe.r1a A.A. o,cu:pSlr las va¡:ante.s que SQ,Uaita11. ,eón ría !llJ,m. Wi (LflSI Palm.as.).-lOcooo. 
nÚrrl01'0 72, Grapo ·de. iManiseS! (Valen': íle.rcwlho pre:fer'e,ute los residente.,; .en .En el Re.gimiento ,de. .A.rticrIerfa de 
eia),.-Dos. las isilas IGanfl.ri,as para ocupar los Cn·mp¡111n. t:t(¡:rn. 11 I(Vir,ó.lvaro, iMa· 
• destinos en aqueUfH; guam1ciones, drid}.-Tres..· . 
, Sarvicio de Áutomov'Hismo siempre .que lo soliciten í'tl p'!'lm.e!r 'En él Uegimiento ,rleo .A.rtilleriade 
lug,Ul!.· . C¡¡,mpu:fl.a núm. 01:3 (G(}tD.!!e, lMoorld),-
En tJ.l ~?aIlqll(j y 'l't)¡llt1res, de Vehícu· 
los ÁlltamóvUN, de ,lu. ~.Ií. Región Mi-
]'Itar (e(¡.rdo];)~.).-Ul1a. 
En M J"n,NIll:J, y 'l'nUerlJs ·UG V(lb!-cU. 
los .AlltO.fU¡óvlloll ·(1l\ la 4. fi n~gió', íl\1)1. 
lltnl' (nm'(w.!ouu.).-Una. 
¡1:'::n (\1 PtWtfll'O y 'J:'aUCJ.l'es ,dC! VDMtlll. 
los ,Autom,óvil.lls {le la ;Ü.l\ [,\clg1,ón MI· 
J.lto.r· (Ca.s,etas .. Za.l.'agoza).-Una, 
En la Compl;JJ.ia .de ·Translpo:¡;·tes· deJo 
'Grupo Lo,gísti.-co XU (.Mo.·d,rid) .-Una. 
En el ,Re,gim] e'nto ds, AutomoviliSilUo 
. de. la Re<serva, General ·(tMadrid), ..... ;Una. 
!to Pum sulicitar lus vu'oant<'<s qU(} Cllwo. 
!-lO o.ml!Jclnn en 1>1 li~1"Vicl0 .dt} Auto- (Bu el lteAtrflíien1ío ,de. Alrtme.ria de 
moVlllf1lffiO, t'~lb!J.r.án l)(I&(1(l1' o .CUl'MU' CllIlliPU,f1Ó. mlim. 14 {S¡willn),-(j'()lho. 
lae ,C)s,rreras que .s,e indican ncontl~ En el' 'RegimIento d~ .¡\·rt11ll\rie do 
mmo!(m: IlI'¡¡;(lflli.lt'O i.nctus,trl!lJ, 1119'(\- C:amps,·lll1 núm. 15.(ClÍldlz):-Q.eho, 
nIaro dc!l l. e A.!., Jn,gLmloro tlÍa:ni'llo ·En (\1 !\:oglltll(),uto ,ele Al't1l1~ .. r1fl¡ de 
lll!¡¡,CÚItl,i:COIl· '0' 1ng,~niet'o,sl té,en'ico \f:ll>tloC- Camp,m1o. mtm. 16 -(Gl'ill1u,rlá).--Tre¡¡, 
tri'c1Isrt'o" 'y tps,ro. eil l\eglm1enrto VUl1e.¡¡~ En eJ. ne.gltniGnto de .Art11l~rfa de 
,cla A. lB. Q" quím,icoil. . ,Cumo;>a;!1a nrúm. ¡L')1 (Paterna, VOilen· 
Caso ·de no c;xisti·r suficiente m1m:e- ,c1a).-o·cJ:lo. . 
ro ,de 'Vo.lun1íal'los para ()1J¡J:¡rir las va- En el neglmiento .d~ ,ArtlUer:!a, de 
cantes que ~o anuncian en 10>51 Cuer- Campa:t'ia núm:. 18 (Murcia).-Tr~. 
pos anteriores, se ,OU:brlrán con came,. IE·n·eJ. Regimisntode A:rtdl1eria de 
566 3:t dIO oc-tuhl's .a,s 1978 D. O. núm. ~ 
C3Jmpafia. m'un. 20 (Zaragoza}.-T.res. a:novilismo de .la 16," R.egi6n Militar 
En el Re,gkl:üento de t.'\rtillería de (Burgos).-Una. 
En el Regimiento ds Artilleria. AA. 
nÚll1:erO 7i:L (Madrid).-'Cinco. 
Camipafia núm. 21 (Lérida}.--Cinco. ,En el Parque y Talleres ,d~ Vehicu- ,En s lRegimiento de Artillería. M. 
número 11, (.truipo de 'la Base Aérea 
do Villanubla (Valladolid).-Tol'ss. 
,En ilJ. Reg:mie.nto de Artillel'iade Jos ¡A.ut&móviles de la 1." Región Mi,.. 
Campaiia. núm. 22 (Gerona).-'Cuatro. JItar (Vallado.Jid).-Una. 
lEn .el Reg!miEmto de\.>\rtillerfa ds ,En el Parque. y Talle~es de Velúeu-
Campai'ia núm. ~ {Vitoria).-Cinco. los Automóvi1,¡¡,s de Ba:.J.eares (Palma. 
-En el RegoimientQ de Artillerh 'ds de IMallol'ca).-Una. 
En el Regimiento de Artillería tU. 
núme.ro 1'3 (G'avá. BarceJona).-Tr.es. 
En el Regimiento de Artillería AA. 
nÚmero 72, Grupo de la Base Aérea 
,de Manises ~Valencia).-Tr.es. 
Campa.11a núm. 28 (La Coruña).- En la. Compa11ía Regionál de Auto-
Cinco. . movilismo ds Baleares (Destacamento 
En e.J. Regimiento ds Artillería de de Menorca) .-Una. En 601 Regimiento da Artillería ArA. 
núm.¡¡,ro 72, Grupo de 'la. Base Aérea. 
de Garrapinillds (Zaol'agaza).-Cuatro., 
Eu el Regimiento ·de Artillería AA. 
número 74 (Jer-ez ds ,la Frontera, Cá-
diz).-'Cuatro. 
Inf&rmaci6n ,y Localización (Ciudad EÍlla 'Comp':tfiía de Transportes ,de.l 
Real).-Cineo. Grupo - I,.ogísttco XIi (~ladi·id}.-Una. 
En &1 Reogimlentode Artillería Lan- En laCompaflÍa ds Transportes del 
zacohetes de (. a:rru p a 11 a (rAstol1ga, Gl'UpO L&gístico XXXI (Valencia).-
heón).-:-Ouim:e. Una. 
;Eu el Regimiento de .6"rtillería ds !En la ,Compafifa ·de Transpol"tes del :En €ol Grupo de ~;\rtmsría Al..I\.Li-
gera de Ja División Acorazada ~Bru­
neta» núm. 1 (Vicálvaro, Madrid).-
Tres_ 
Campaña núm:29 (Huesca}.-Tres. GfUlpoLogí~t!Co XXX]I {Cartagena, 
En el Regimiento de Artillería de Muroia).-Una. 
Campafia. núm. 41 (SegOvia).-Cinco_/ 'En IaCompafiía de Transportes .de.l 
" iEn.a1 R-e.gimieIlltode Artillería deo Grupo Logísti,co de la Brigada .! .. ero-
Camp~fia núm. 42 ~C;órdoha).-Tres. transportable (La Coruña}.-Una. • 
En el Grupo de Artillería }!¡,A:, lige-
ra de Ja. División Mecanizada «Guz-
mán el Bueno» núm. 2 (Sevilla).-
Tres. 
En el Re.gimiento de Artillería de .En el 'Regimiento ,de Automovllismo 
Ca'mpa11a núm. 46 (Logl'oño).-\Cinco. de ·111. 'Reserva General (Canillejás, liIIt:a-
·En-sl fRegimiento de Artillería. ,ds .a,rid).~Cuatro. . En &1 ·Grupo ds Artillería AA. Lig~ 
ro. de la División Motorizaua «Maes-
trazgo» núm. 3 '(¡Paterna, Valencia).-
T.r.es • 
'Campafia. núm. 47 (Me-dina del Cam-
!to).-Tres. 
!En .el .'Rsgimisnto de Mtille-rf¡:t .de 
. Campaña núm. 63 (Burgos).-Trece. 
A. B. Q. 
En el Grupo de .Artii11eria El. 'Lo- En (1.1 Regimiento Valenoia de tDe,!.en-
mó XLI (.Lél'ida}.-'Cuatl'o. ,,;ro_ so. A. B, Q. (Santander).-Dos. Esca.la de Costa 
En .eJ. Grupo de Artlllema '" .... 
mo LXI (IPSimplona).-Cuatro. 
En el Grupo de Artillería ·do. la Bri-
gtHia Ae-rotl'uns.portab-le (La Co.l'ul1a). 
Cuatro. 
En eJ. Grupo de Artille-ria.. de .Camo. 
¡pafia. A. T. P. Xi (Campame-nto. IMa-
" dri,d).-Cuatro. 
.En el GliUpO {le !Artillería de Cam-
;pafia .N.. T. P. Xl! (,El .0010&0. Ma-
drid).-Cual!ir'l. 
iEn eJ. ,Grupo de .<\.rtUlerla de Cmn,. 
opa:fia A. T. P. XXI ('MérMa, Bl1dajo·z:J. 
Dos.' , 
~ E.n .eJ. ,Grupo ·de Artilleria deCam-
pafia XXIII (Jerez de la Fl'onte-l'a).-
Cuatro. 
'En el ¡Grupo de Art1l1e-ria ·de ¡Oam-
paiia ~ (Paterna, Valencia).-
Cuatro. 
lEn el Grupo da .A.rtillel'ía ,de Cam-
¡pa'il.a XXXII (Cal"tage.na. iMurcia).-
Cuut.ro. 
Servtcto ea Automovmsmo 
'En la !P,lan,> Mayor ,de. T>ll;:J.'IqUe. y 
Talleres ,de ~lltomovil1amo (Mu!ldd). 
Una.. 
tEn &1 Pa.IltIUC y TuJ.l¡¡.res de Veh1cu. 
lOH ,.~utomóvlles (Segov!.u.).-Uuu.. 
En e.l par:qne ¡Central ge. Auto.móvi· 
lOA '(-Mndl'id).·· .. U,na. 
'En 0.1; l"'!l.nqu(} y 'l'u'llCl'C1l) {l(~. Veillícu. 
los Automóviles d~ ,111 1.110 Región Mi. 
lftlu' (,Mndrld).='l1nn.. 
En ·eilPilIflque y TallGrrM, ·de Voll:Lcu-
lll:-\ Al1tom(¡viJt~11 (lo lo, 2.& ltc.g16.n Mi. 
lItILI' {.H(WmU,).~1111(1. 
En ,eJ; :Pal'([u!.\ y TaUG:t'P,S1 ·clt~ V()l!i-c.u-
ilo,a 1A,1.l'tomÓ'vll(j¡S ·de. 10.3.11 ltQlgit~n Mi" 
mar (V~lfHH).lU).-UlH1. 
Eu (\1 a'IH'qtlll y 'J.'tlilll'rLlH' ,¡l,g. Vl1~ii{m. 
loo Auto-Inóvllea de a,a. 4<.11 :):\Q.glón Mi· 
utt1·l.' (B6JI'ceJJona).-Una, . 
l:<ln ~l Pa.l:'ICItlC>:'I Trulle-r0ls do Va[li,()u. 
lo;! Auto,mólVileB ,dí} la 5.~ Rn.glón Mi-
litux' '(iZal'Oigoza).-Una. 
En la ICOOlf/,1M1ía Re,gional ·de Au.to-
EscaZa Antiaérea En la UnMad ds Instruooión d& la. 
Academia. de Arf;11lería, Ssooi6n de 
lEn el C. l. R. núm. 11, Cnmp-llnl'snto Costa. {'Cád12:) .. -Tres. 
{}tJSo.n Pedl'u '(,Colmena.r Vi&jO, Na.- En eJ. Rsglmlento Mixto ·de Artille.. 
drid).-Una.. r(a. m'm. '1 (113~lbao) . ....;Tres. 
En el ·C. iJ.. n,núm. 2, ·Cam.paffilento' En el Re>glrrdento Mixto d-& Artille-
{té ,AI.cnl¡¡l.de lienare.s (IMadrid).-Una.ria. núm. 2 (El p'e1'ro.1 .del ¡Caudillo, 
En el C. l .. R. núm. '5, Ca,.mps:mento LaCo1'ut'1a).-Tres. 
,de .C.e-rro Murjano -(C6rdoba).-Una. En el Regimiento Mixto de Al"tille.. 
En -&1 'C • .1. R. ntLm. 9, Campamento ría núm. a (Pont&vedra):-Dos. 
de San Clemente de Sasebas {Figue_ En el R-eg'imiento Mixto de Artille.. 
ras, G&l'on.a).·-Una. ría. núm. 4 I Gádiz) ,-Dos. 
En el ·C. I, iR. núm. lO, 'Campam.ento lEn .eJ. Regimiento Mixt,o de Al·t1l1&-
de ¡San ,Gregorio (Za.ragoza).-Una. .ría núm. 5 (A,lgec1ras).-Dos. 
En e~ 'C. ¡l. R. núm, 11, Camparruenlf;o En el RegimIento Mino de Artille-
de .Araca .(Vitoria.).-Una. río. núm. 6 (Cal'tagena, Mur.3ia).-
¡En el C. ,I. R. núm. 12, Cl1lmpamenlf;o Tres. 
da JE]: :Fe.rraJ. do< ,Bel"ne$lga {León).- En el 'Reg>imiento Mixto ,de Art1l1e.-
Una. ría núm. "1 \Barceaona).--Cuatro. 
En el C. l. 'R. núm. 13, .Camptllmento lEn el Regtm1ento Mixto de .Artille-
da Fi.gue.irido '(iPonte.ve.dra).-Dos>¡ ría. n11m. 91 (Palma de 'Ma11oroa).-
En BlC. l. R. núm. 14, Camp8lmento Da·s. 
General Menslo (Pa.lma de Mallor,ca). 'En el RegImiento Mixto de Artille.. 
Uno.. rla núm. 9"2 (Mahón).-Tres. 
.En el C. I. n. núm. 11;5, Camopamento iEnol Regimie-nto IMixtorlo< Al'tille-
Goneralísimo Franco ~Santa ,Cruz .de. .ría núm. 93 (Santa 'Cr,u,z de. Te·lliHife). 
Te.nElri'le).-Una. TJna. 
'Dln (>,1 le. l. ll. núm. 16, 'Campamento En el l\(;gimiento Mixto ,de· Al"tilJ.e.-
,da ·Campo Soto '(Cárliz).-Una. ria m1m. 1M (t,as iPalmasj.-Do~. 
lEn el :aegim1ento ·dG InlJltruool6n de Madrid, m ·de; octuibre. de- lS78. 
la Academia.. de Artilleria, p·rovisional-
mente en FUIJn>carral-Hoyo .de Mo.nz,a-
nUl'(Jl'l (:M:ltll'l.¡r.-Se1l'l. ' 
'En {1'1 IHeg'imiento 'Miocto .de ArtUle-
rLa núm. i1 (Hl11Hl.o).-Unu. 
En Gl Re.gtmle-nto Mixto de Art'iil1a. 
1'10. núm. 12 (,El FSi'.rol d e:tCu,udillo. 
},:1 ,COl'tNi.f1) .~·tJ1ltl. 
En Gl R·gglmlento Mixto Ide Artm" ... 
l'ít~ trÚ,ltl. :l (,f'On1;tbv@,'llrll).-tiM. 
En ·(l,t Ro,glmiento Mixto {lt> .. 4,l'ti11¡¡.. 
·l'!11 'llllm. 4. (CádJz).-UnI1. 
Bu G·l H(!gj,mlQonto M.i:xtodtJ. ArrtHl¡;;. 
l'It~ núm. '5 ,:Algecil"D.s) .-Una. 
E.n EI,l Re-g1rn1ento 'Mi(Kto ·de Artille. 
1'10. núm. 6 ('Ca'rtfug,enD., lMu.rlcia.).-Una. 
¡En eil Rs,glr.o.lento de· Artille,ría M. 
Lige.ranún'l. 26 (Va:J.la,do.liid) .-!Cinco. 




Vacantes de de.stino 
La Orode·I1I í12.S4'9If1M1S/78, ·se arClara en 
fl~' '~pn¡f;ido d.e- ,que. ,la, 'Vooa,nte e:S' e·1\ i1a 
D. ,ff. l\úm. 249 
,:T€1ta.ttlr.a. d~ [n¡gel1ie-ros de. ila. 2." B.a· 
goión ;Y:iili'tall.' ,Sevilla~. 
Ma>drcid, 00 >de ootubre de 1978. 
Bajas 
13.t39 
. ~"1in comunica el tCap,itán 
General 4e .la 3." Región Militar !ha 
fa.J.lecido, tln Id. guarnición ·de Valen-
.cia, el día. 15 de octU'bre .de 1978. al 
tani1mte ~uxhl.iar de IIngenieros D. Vi-
, oonte Almagro Medina (1299), que ss 
encontraba eu situación {te reem:p.la· 
zapar ffil!6TIl10 en la citada guarni-
illón. ' 
La l'8.'Cll.llW que :pro'duce co-rrespon-
de al turno d"6 ascenso. 
Madriod, 'IJZ de -ootlIDre de ,1m, 
1H Gen~al Director 'de Personal, 
iROS EsPA&A 
Ingreso en la Bscala a~liar 
13.94' Por existml' va.cante y reunir 
lag cond1.ciones q116 detemuina eL al'-
tlcWo rn de.! Heglam.ento P'1'ovisional 
para, el ReoJ.utam1.ento del Voluntaria-
do ~u el Ejél'ottO ·de Tierra, aprobado 
por Orden de 30 .de ene-rod& i1956 
(D. O. núm.. $S), 'ill'odi'lica.d-o por .or-
den >d-e 6 de ma·r.z¡o de 1972 ,(D, .o nú-
mero 55), se f;oncede el inl.'Teso en la 
Esca.la :A.ux1ltar, .aon eJ. emipLeo ,de. te. 
men<te '1 antigfiedad de !t ·de octub.re 
doe 1978, 8Jl sUbtenie.nt& de Ing.enieros 
don losé lGómez !Pél'ez (22$5), d&l Re. 
gimiento Mixto de iEngeniel'os núm. 2, 
~n Tacante deJ iAlrma, clase e, tipo 
9';0; quedando en ia ,s.ituaeión de di,s.. 
IPontble en la guarni-ción de Sevilla y 
8..g.l'e.gado a.l .clta>do íRle.glmi&nto por 
un plazo >dIO se.1s meses., sdn perjufi.cio 
del destino que, 'Voluntario o forzo,so, 
pueda -co-rre,s.ponderle, eooa.la.fonándo-
se con el núm. 1669, a .continuación 
4e1 teniente aux1J.lar .n. ;rosé CalJvo 
fiJanz,(1008). 
La. vacant& q¡ue pr,o-duce no se da 
..a ascenso PO!' 6'xlstir contravaeante. 
.MQ,dri-4. 110 dé octubr& de 1978. 
El Gen{jral Director de l?ersonal, 
Ros 'ESI'Al'lA 
aQ de ootubre de::t.978 
enero de195S (D. O. mini. 30), se, con. Grupo S:AlMh .Qontinuando -en su BIt). 
Cedil prórroga de edad ·para e.l·retiro tual ,destino. 
a.J. su'bteniente especialista ope<rado<r ~ Madr1d, 26 de 'Octubre< de, 1978. 
de Radio, D. 1000 Ru'Íz Jj,méne-z ,~80), 
del Re-g1n'liento de, .Rede.<¡; Permanen-
tes y Servicios &pooialesde Trans.. 
misiones, ,hasta. los cincuenta. y dos 
años. 
Mad·rid, 26 dü octubre de 19<78 . 
El General Director de Personal, 
. tRos E...~ARA 
Retiros 
13.042 
Por cumiplir ,la edad regla-
menta:ria, se dispone que· el 19 de 
ener.o d6 1979, pase a retir!l!do el Maes~ 
trG ajustador del 'C.A.S.E . .con consi-
deración da oUaia.l D.lVfauuel GarcÍa 
Santana(:112.1}, deJ. Parque y Talileres 
da M1iillería de. la l." Región !Militar 
y al qua se concede a paIltirda dicha 
:fecha, la asimilación a teniente del 
CtterpG Auxiliar de Especialistas del 
Ejé-rffito da Tierra, como comprendi-
do en el articulo 4.° de la ley MI77 de 
S ·de junio (D. O. núm. 134). 
Quedando pendiente de.! lla>ber pa· 
sivo que :te sm1a.le el Consejo SUp're-
roo dIO Justicia lMili.tar, pre<Via. il)l'(). 
fP'Uesta l"eglamelntaria qUe se. 'Cursará. 
a. dioho l..t\ilito lQe.nroro. 
·Madrid, ~ de octubre de 19-om. 
El General Director de Persollal, 
IRos 'ESl>A1iA 
13.043 Por cumplir la edad regUa. 
mentaría, use diSlpcme que el ti de 
enero. d~ 1979, pase a retirado el MalOs,. 
tro Amuor,o del C.A.S.E. con conside.-
ración de olfj,Jlal :D. Se.hO,;;ttán Novo 
Mal\tíne-z -(1021), d6 la A<oa.d&mia Ge-
nera.l Milita:r y a.l que se .aonc.e,de a 
partir de .dicha I!eciha, la as-imnaclón 
a teniente de.1Cue·rpo .Auxilia,r de lES/-
p(lC\iallstas deol 'Ejúl'.cito de Tierra, co-
mI() <lompren-dido en 8.1 al'ticulo 4.0 .de 
la I .. ey 44/77 do 6 de junio (D. O. n'Ú· 
meoro 131t). Quedando 'Op"ndle,nte deil ha.be,!' 1'>0,-
slvo que le se11ale 'el Consejo Su:¡:¡re. 
IDO de Justicia MUitar, preV"ia !pro-
puesta. re.glaly¡entaria que, se ,CllrsM'á. 
a. ,dicho Alto Centro. 
Madrid, l!c6de ,octubre .ae '19178. 
El Gelleral Director do l?ersonal, 
iRos ESPAl'lA 
El General Director de Personal. 
iRos IESPAR! 
La Ord-en 1:1.95e}22tl.l'78, '>11>& 3 da. oc-
iiU'bre 'q<ueda !rwt.ificooa 'COIlLO' sigue.; 
Página. 1;68, coJ.umna 3.a.; 
Bar,gento primero especia.J.ima, me-
cánico electricista de. Ttransmis:1ones 
don Jnan Gar.gía Pascual (305), su 
nombre es José. 
Madrid, 26 de octubre d6 1ll78. 
Bajas 
13.045 
Pm '1plicación de lo diSop;ues.~ 
to en el R:~::U. •. ilO[7o y Orden de!> de 
agosto del mismo a110 {D. O. :cúme-
ro 176), so]}re amnistia, y vista la so<-
licitud formula,da por D. Antonio Con-
treras Bermúdez, .que causó ,baja €In 
&1 'Ejército, siendo auxilia,r de: o-bras 
y ta.l1eres deol C.lo\..S.E., .como conse. 
(Ju~ncia ·de la co:qdena impuesta. en 
el sum::vris.imonúm. lOO ooumulado 
al 2600; Y' 11~, I:\>e< iba con.ood.e ~ p.a.s.e. a 
retirado a 10500105 efe.ctos de que 
por el .Consejo Supremo de Justicia 
Militar se fijen los habe.r8s que- ,pu-
dieran >co-l'1'sSlpOnderl&, IContol'llll:e a, 
·las Leyes .de tt~ de julio da 1940 y de 
13 de. ,diciembre de 1946. 
,Cursó la docume·ntación, el Gobie,r-
no mtlitar de Valencia. 
IMad.rid, 00 de -octubre de 1976. 





Para cubrÍr va:cante >de te-
lfNGBNIBIROS DB AJRMA-
MENTO YCONSTRUCCION 13.044 
[,)01' (lXl~¡til' vn·m:mtoy l'GUln~l:' 
lnfl ,condiciOl1(lS que .do.ttn'llll:hul. el 
nvnl'tndt) ¡¡¡,¡¡,glmelo ·dtl.~ !11't.tcThlo J..o ·dct 
ln Le"i! 4.4/fJ.1977 ,c1f1 S de jUl'l.l:o !\.(} us>-
C1IHldo nI empleo .(l(i :br,1,gnda (¡$lD'Q,cia-
~Js.tf\, con antigüodad Yll'fe,cto,s· G<CO-
nómlco·s de 23 d,e octubre. ,de 1\),78, uiJ. 
sargento primero es.pec1a11sto. olpa.ra-
do·!' de IHadio D. Antonio Tenr.e1¡l'o 
f.ópe.z \(2173), dr,l lReg1.m,ie.nto ,de Tr¡;¡¡ns. 
misione,s ,(Co,m'pañía CBH, 1," Se,ccióp. 
nIente .coronel ·de IntendenCia ,de la. 
Escala act:bva, ·clase ,e,tipo 7.0 , exis-
tente en la Jútatura de- Asuntos Bco-
nómicos .del Ejér,cito .• ni·rección de 
Servicios Generales del Ejér.aito, Ma. 
drid, anunciada po·rOrden 1ll..lOS/2-1(l1/ 
78 ·del dia lada .s.aptiernbl'e, 'Se .deslti-
na con ,ca.rá.':Jter ¡forzoso al tEmiente 
Mt'on¡¡.lde Int¡cmdencia (E.A.) D. !Ma· 
tluel IMsm·dlJ¡ó,n !Romero 1($3)" dls¡po,nli· . 
:1),19< Glt1 'la. 3,1\ [t.(;glóll Millittur y agre. 
gudo '!l..J¡ Go~)ierno' IMlllittlír de VMel1.oia. 
M¡¡¡c1:r1d, 00 ,~(; o·ctThbre. de. 1975. 
Cuerpo Auxiliar .. (le Bspeciallstas 
,'f Escala Básica (te Suboficiales 
Bspecialistas del Bjército de 
Tierra 
1'1'Ól'l'ogna 'de edml' 
13 •• 41 Gon: arregllo a lo ,disip.uestto 
e.n &1 artf.culo 12 ,de la l(),r,den de e dt1 
J1Jl 'l'Gnlente G0111O'1'I\1 
.Tefu Supllrlor !.lfll I'ersonal, 
GÓMEíI :U.onTIGtll~t.¡\ 
13.047 
Para cubl"lr vacante de ~o· 
mandante .de Intendencia de la lEg,ca.la 
Q.,ctiva, \l.1E1iS1€l e, tipo 7,0, existente en 
.31 de octubre (l,e 1m D. O. núm. 24. 
lo. Je!fatura. lit; AsuntoS' Económicos d;os de' I}a I.il\:I!iE.iC. lCo,rrespondienlte,. mento.rio¡s, se anuncian ras vaco.ntes 
delEjéro~to. Dirección de Servicios, de,ultro de, Ro.Sll(ij,ez di'as' háibi1oo, contal- exiS'tentes en las Unrdordes que se, 1'1;-
Genera.les del 'Ejército. Para la. iPa-" d{)S a ¡pal"til' l(iel .sig>ui-eIllte. au. dle. la. '!l'1l- }acl<man, de·bien'do tenerse en cuen1;a. 
glldurfa Central tIe Haberes, y Caja lJilica-ción {i:e, i1a ¡pres.e.nte· O,rd.en en €iL l{!.Sl s<iguie.nt,es normas': 
Ce.n.Jbrali 'Mimar MOOi'id, anuneiada DIARIO {)FICIAL. 1.... [,OSl interesal(ioo d€(berán· ¡eif'OO-
por Orden 10.104/196/78 del {lía ~'$ de e.a 'La~vacantesserán -cu(biertas tuar $00 pe-ticione,s mediantte las pa~ 
agosto. ss debt,ina con cal'ácte!l' 1for- ,por rig.m'os{) omen. de antigUedad. Se- ¡peil!E!t.as regllameDltarias que ml(iíea -el 
zoso al comandante da Intendencia rá.n teni.l(i{)s :e.n 'cuenta el derooho pre- an6"xÜ' H l(ie ita Orde,n -de 12 >(]Jc' f€'Dl'f!ro 
(!E.~~.) D. Emilio Ruiz 'Ci,ooa (12&',.) l(iis- fe-rente adquirido .pO!l' lo,. ¡firmantes de 1972 (ID. 'O. núm. '3?). eu.l'sadas a 
poníbla en la ;L,a Región lMIlitar y del {mm'Pl'{)mioo 'que 'detemnin-a el travéS! ide· [.os .iDistritoo y Des.tacame.n'" 
agregado a la Jefatura ·de Cría Ca-. apartal(io 3.2.~ ,de !la Ovden die, 12 ·de tos l(ie la. I.M.KC. eorr.es·pondientes. 
llallar y Remonta. f¡;¡bre:C<l de-lg.~ (D. O. núm. 37) para d-entro de Ilos l(iiez¡ días há:bHe&, eonta-
. Mad'fid, 26 de oetoore ·de 1ms. oi}upar ¡las va:cantes ,que soacitan 'Y el dos a 9!arti.r d-el s:hg1u!itmille- 8ll d'€l la .pu-
. El Teniente General ruooedho preferente a los· reffidenta&.en blicaeióIl! l(ie Ja. !Pl'esenl!;e Orden -en el 
.Jefe Superior de Personal, las islas Canarias :para ocupar los DIARIO OFICIAL. 
GÓMEZ HORTIGÜELA destinos' :Bn . aquellas guarniel óne IS 2." Las vacanteg serán -cUbiertas 
., siempre que ID soliciten en pl'imer iI!(¡r rigul'OO'o ord~n de· antigñooad. Se-
13·048 !P¡¡.ra cUlbl'ir v:a'Canto de. eo-
manldan;f;e ,de Jntendencia ,de la Estea-
l-a activa, ,101asB e, lipa 7.<>, .e,xiSltente 
e-n la. J'elfaturade Asuntos Económi-
00$ d.e,l EjérCito·, iDireooi>ón de S-erv-i-
cios Ge-nera:es' ,deill 'Bjéreito. Para la 
Pagaduría Central .¡le Ha:beres 'Y ·Ca-
ja IOe.ntrai lMiJ1itar .('Madrid), anunnia-
da por <Or·den 10.100/1196178, del día. 23 
,de ag-osto, 51& de&tina. con ca.rácter tor-
zoso al comandante ·de \Intendenl(lfll 
(.E. A,) D. 'Ll1Cio.no ,:Mi a. t e o JiménE'Z 
(1261), ·diSIPon·i;ble e.n la 9." \Reglón Mi-
litar 'y agrego.'do alJ. GobierThO Mili-
tar ,d!&Me-lilla.. 
Madrl,d, 00 Ide o·etubre <le 1978. 
El Teniente General 




-P;tt.ra cU'bl'ir 'vacante de te.-
nienta eor,olle[ de- Inúe-nl(iel1'cia da ~a 
ElSical1,o. activa, anun,cia'do. !l,or úr:dcn 
lO/m /OOi/7S. del día 4 Idle- se¡ptiem-
·J:lre, ~la5e ,c, tipo 1.°, 1>o.ra ¡e[ mando 
,dM G'ruipo !l1·e·giono.-l ,de- r.nteno&e-ncia 
l1Jwme,ro 5, ,Zarago,za" l>e· dles.tinaoon 
cará.'cter voluntarIo al teniente, coro-
ne<1lde IntBnd,encla (;¡¡:. A.) iD. Antonio 
Martíne.z >Go.l'nlca 1(706), de .. lo. Dd-
reooi6n do Sel'vlc~05 tGl€onera.les del 
;Ejél'.cito .. 
Ma,drlél, 00 '!le o.ctU:bre'de 1978. 
lugar. • . rán teIlidoo >{¡,n cuenta el .d'el"ooho pre-
3.'" <La in~Olip(Jora;ciÓna los-d5tino$ fere.nte adquirido .poir lOSi firmantes 
que se ~es a4jll'diqúen tenl(irá lugar del ·comopr{}miso quedete1'!ll1iu'3. e.l 
e.1' ,ru.a 1 ±e diciEiIl1br-s PIlÓXimO. aparta-do 2.2.2, ·de ita. 011den d,e, 12 -d:a 
Uni-da,d de JnSltruooiÓ'Il 'me la Arca.d&- fe<'brerD de 19'¡l2, (D. O. núm. 37) para 
mía ,de ¡Intendencia {.'\:vi.la).-€eis. ooupar \las vaeant.es .que solicitan y el 
Grupo Ide Intenme,ncia. l(ie la D1vi- me.I'e-Cilo"pre-f.el'ente a; 10'S resi'd'enws. ~n 
s·ión Al(lora;zada;o:Brunete" Illúm. 1 (Re- las islas Ganarias :para ocupal'Jiw 
tamal'es, Ma'drid) (Agrupa;-ción ,Logí$- destinos :e.n a.quel1as~arnie ion e g 
tica núm. l)'.-Una. sie-mpre que lo solieitene.n pl'im'!!r 
,Grupo de Int1':nde-neia dre 'La. !OiVi- lugar. . 
aió .de Infantería ~'lecaniza.d:a \lGuz- 3.a La in'COI'pol'tlCión a 10& destinos 
mán e,l ,Bueno» mim. 2 ,(Agrupación que se l-es. adjudique.ll' te-nl(irá l1~S'ar 
Logí¡¡.tica ,núm. 2) I(Sevilla.l.-Una.. eiL día 11 de .¡Ji{)iea:n!))r.e ¡próximo. 
GrUlpo de. ,Int(',ndeneia. ·11& la DilVi- Unida-d l(ie- Instruooión l(ie la A'OO-
lIión 'wt1 ¡Infttn~ell·in. .1\'totoriZlooa t<'lVLa11&- demia. de Int¡.noonICia I(Avíla).-&lis. 
tl'a2lg'-oll nlím.3 '(IAgrt'Lp.aclón Lo_iea. 'Grupo ,de. Inten'dencia de la Div!-
nt'umcro :lJ o(Vall(l.llcia).-IDoOs. ¡:¡.i6n "4.oorQ;zal(ia «Brunet('); núm. 1 <Re-
,AgI'Ull>3!c.i>Ón ·de Intenl(iencla. de Re- tnrntU'(HI, Madrid) '(I..~grup.a;ciónLogis. 
serva ,Genorll>l (Ctum',Pam¡;,nto, /Madrid). tiea m1m. l).-Una. 
Se:is. Grupo ·d,e- ilnten'dencla -de Ita Dlvl· 
Gl'll'pO .H·~.glona'l ·d!e· I·ntende,ncia .Thú, alón de. Il1Ifanile,ria IMecwnlzooa «Gua:-
mero 1 o(·Oa.mps;111e-nto·, M'al(il'1>d).-Una. lUnn e.l Uu:enc» nol1m.2 '(Ñ¿Tu¡pación 
Gmpo· Regl,o:nal l(i,e Jcrutende!l'l·cia. IIlJÚ~ Log1!.tlca nt~m. ~) .(Sewllloa}'.-Una. 
mero 2 (Se.villa).-na. Grupo d,e. Intell1dencia ,de la Dlvl-' 
Gru,po ,R'e-gionUil ,die. Inten'dencia nú· sÍón'de- IniCanter~n. 1M0tpriza.da ,.Maoes· 
Imro 3 (Va.l'en'Cia).-IDos, tr!lzgo» mimo 3 (Agrupación Logisti. 
Gru¡po .Re.giona·l '('Ve- I·nten'de·ncia Il1ú' ca n1l:m. 3) I(VMcmcla.).-lDos. 
me!'o 4 ,(Barce-l<ma).-lD,os. :A.gTUlpa-ción Ide: I:nteooen-ola. de Re-
JGrupo ,R,egiol1ll"l ,die, II,ntenldencia. llJÚ- serva Ge-Ml'M (Camp-amento, MaidrId). 
m¡¡.ro 5,(Zar/llg'o!7Ja.).-'Una.. Tl'e-s. .' 
Grupo .Re'g'iona..l ,doe. lnte11'dencia. 11ijÍ- Gl'uip'o Regiou'al ·de-I.niJf'ondencla m't· 
mero' 7 (Va,llo:dolid).---lDos. mero 1 (Caompamsnto·, lMoa:drM}.-IUna, 
Grupo R¡;,gionQ¡l 'd'G :I.ntendencia. llJÚ- ,GtUlPO 'llegional de ¡'niJend'en~ia ml·. 
mero ~ (ILa 'COll'ufia) .-l])os. mP,l'O fI; (Stwilla) .-Una. . 
Grupc R'Plgionnl od:e. 'Inten'de,n'Cia 00- GrupoR'egiofNll Ide· IniJo.ndeniJ310. I$IÚ-
mero O! ,(.Grana·d'a).-'Una. fioro 3' ,(VaIe.11iJ31a.).-IDos. 
Gl'up.o íRegiono.lde ,Intenl(i·e.ncia .a:e. Gl'u:!?,o lR.t'gionoal ,de· ¡,niJe.ndenda. mí-
Ba/I!Nu'sS (l?la1m!1 ,de lMo.llorea).-Tres mero 4! (,Ba.rcel,ou(i).-lDoS. 
(non, para. aa ICompa1iía de M'l'ThOl'- 1G1'UPO :B,IegioIH1:l de, tniJe.n{i:encia IM'L-
El Teniente' General J. E. M. E., en). mero,') (Zaro.goZ'a) .-!Una.. 
DE [,INIEl'tS y [;)l:DAL '(l:ruil'o iRE'glona:l de 'Intendencia. de- lGl'Ulp,O íRfeglolJolJ¡l ;de· I.nte-ndell'cfa ,n,'-
Esenia decomplemel1to 
Vacantes de destino 
13.050 . , 
. 'Con ,¡;1 ti n. d (J crue' ~OSI a~lfére· 
ces rwent·ualell de ·eomp'llmnento 'de In· 
. tll,ndencilJ, 1)ll'{;HH~'I1:nllb¡;s ,de l¡¡, ,1.M.IE.lC, 
iJ!ul3ldtm l'(j!l·1tzul' 1M IP'l·(~()tl,casi :regHl-
nl!lluttlt'ill!S, Sil< !l.nnn¡()lan ~t\i5' va.oantQi) 
(Joxls'tontl)'& mi l!l.W Un1'do.ldm¡ IqueSl() l'(J. 
lMI,o,nntl, d'~,hi(lndo tOXtN'S'(l Nl'(lUGnto, 
low.'!J sllgIt1('int(l~, nonn!l.H': 
iI.... 1,0081' ,inmere",·!l.>dofl! dloi)Jerán ifllfe.c· 
rtuM'au'A'lP'e,ti()lloneSlIffi!ldiQ,nt~ mM POJpH. 
~('lrf¡a.s. 1',eg¡1annelllrta.r1a.s1 'CFue' indioa al!. 
aUICXo 1111 d~ I1I)¡ IOl'ld!S'1l dJe, 121 de. x·abre-
ro de rJ.9'mi {ID. O. núm. iS7hcuI'ISIa.da.s a 
ilirruv:és. d·e. JioslrDdSlf:¡r:LtolSl 'Y' iÜle'sltacannen-
Co,nar1afl- (Santo. ICrll7J ,de- TellJe.r:l!te).- m(ll'iQ. 7 {Vallll>do']!.d).-lDos. 
Una. Grup.o ,negion'al ,de,I,ntc-nod:énl(lia Ill:ú· 
IComprtflía ,de ·lntendie.ncia ,dI(!, 1!!l. Bri· mero g. ,(La. 'Col'I111,a).:-JDos. 
gada de tMontaíia :xlLI (Lérlda) .-Una. ,Grupo() !RegiOl'Nll ·da, r.nte.ndencla nü-
CO'lll'pq.t1ia de Inten(i,¡;neia ,019, la 1311'1- mcro \} '('Grana'da) . ....JUna.. 
ga'lialdc fMolltnt1o.LXiI (San Selbas· Grulpo' RI~gion9l1fde, I'nten4efJiC11I. de 
tiáfi).-U1Hl. Ba·len·res< (PaLma. de, Mal1orc!)¡).-tit'~ 
IComlpu.tiía de Irntcl11'wenocia ,((¡s, Ia. Br!- (dl1 (l'.UIliS, l1nit 1Htra. la 'Comlpa1ii& de. 
gtHl'ttwa ,11.;1 t 'a. lM>ontuf1n '(Hl1éSiCI1).- M,en o!'cn.) • 
Una. ,ütlmpuliíti tM l[.rrt,f"nd(11l(}!a ,de 10. Bd· 
!M 00 ¡'l·d, 'Ji'! ,dA ·o'l:\t\1~rt'e. ,de d9li'S. gtídlJ, ,a~ Moutll¡flo. XIJT '(LúrMu) ... ...,Unn, 
'Í!Cl'f!1,IH¡;¡1:1o, dJo ·l,t!~j(1ltld(lncin tl,e la Bri· 
El Chl:I'lOl'liIl flh'ooto1' u·e Personal, B'tí>lla IXII Al t u lM>ontfttia (,ulHlíllITeL).-
iRoS 'li'WPANA Una, 
13.0iU ¡Gon (lQ ti n ;d·e ,qtlJ& a¡(JS! slD;rgt'm· 
tos €Wentl1n'le,s Iéf,e coillllp'1eme'l1'to de- In-
tondencia. pl¡,o·oe,cl:ell1:Je-s de 1,80 [.M.E.C. 
pU:6rdan realiw,l' .las IPrá:ct~cM;, l'eg:l:8o· 
,Ocl1nt}all:íu dl(1 ;l'lrliQ<l1dl\nCill\ ,d'.) 110, Hrl· 
g-nd,l1J, 1(i,(1 'Moutu.tin ,LXiI I(:<l!l.tl Sobas. 
tU~Il) ...... Una,. . 
IMf\Jdrlld,~7 Ide 'olCt1.1ibl'G die 1978. 
El General Director de Pel'soaal, 
IRos 1EEPA~A 
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Centro ,d:e 'l'l1\Silru~ciónde Roolutn.., Grupo de l.l\rtiUería IAntiaérea r ... 1gB-
número !lQ, Campa'iuento ,de. San Gre- 1'a de la División ,de ,Imtf.anteria M>oto-
gorio (-Zara.go~a).-4Dos. rizada, ,~raest.raZ'go:o núm. 3 ,(iPatel'-
Centro ,de Insilruoción de. RooJ.utas na, ·Vale-ncia).-Una. 
SANIDAD MILITAR núme.ro 11, 'Cam:pamentO ,00 ¡¡\; l' a.ca ¡Grll\po,de. Al'til1eria a ILOIffiQ XtüI {Le-(Vitoria)'.-IDos. l'ida)'.-iUna. 
Escala de complemento 
Centro ,de iIns"bruc<ción de. Roolut.as Regimiento 'da Artillería: An.tiaéret. 
V~cantes de destino 
m'imer{), 1'2, IÜafmpamento ·de :El Ferral númel'o·~, par.a e;t &1' u po MiXÍ/l!! 
de Bel'nesga (Leónj . ...-iDos. S. !.l\. 1::'.'1:. (La Linea, de da Coneetpceión, 
C€ntro ,de cIn'S'brucmióÍl de Roolutas Cá.diZ:).--lUna. 
13.152 número 13, Campamento d.eFigueiri- !Regimiento Mixt<o 'de 'Ingenieros nú-
Con el fin de qu:& los alfére-. do· Ponote:vedl'a).-iI)os. mero 6 {San 8eibastian}.-IlJna .. 
t;¿,S eventuales !de~ >complemento del Centro ,de lnsilruooión de. ROOlutas Bataillón 'Mixto de ingenieros .I ~Ge-
Cuerpo de ílSanidad w.H1itar oprocEiden- nÚ\II1ero 14, C8lII1pamenID & e. n's 1" a 1 tafe, Madrid; .~Una. , 
tes d'El la l. M. E. C. lJ)uedan real~z:ar Asensio o(~i'RUorca).-IDos. ',Ba'i;aJllón Mixt(} de 'JrrgenieroSl ViHII 
las l'ráctiea.¡¡ re.glamentarias, 00 anU!l- Centro ,de 'lnsilrull'ción ,de R.oolutas (Vigo, P.onteve4ra}.-,Una. 
cian las vacantes ,existentoo en las número 15, !Ca'IIllpament.Q Genera.1íisi- 'Bata;¡lón 1M i x t {} de Ingeniems: X 
Unidades, Centroo y D8l!enide.ucias mü Franco. ,{Te.u.erife).-illos: (Gampa;rnento. Mlva.rez .a.;s So-ton:na5'<l'Y, 
qure. a ~ntinuaeión &e re.lacüman, 11e- Centro de q:TIs'bruooión ·de. R.oolutas Al1m'6ria).-Una. 
biendo tenerse en cuenta las sigui en- nÚlffiero 16, lCa'IIllpamento ,d,e-. 'Üa:mopo Batallón: iMixto .de.· Ill'ge.ni.eros XiII 
t-es normas: . Sot.o (Cáodiz).-illos. (iEI Go.l(h.~, :Wladrid).~Una. ' 
1.& if.¡oo' int&res!fdoo de\berán efec- Batallón .¡le lnmuooión iParacaidis- Bat.aJ.lóTh Mixto de J:ngeniel'OS X.XI 
tuar sus petircion.es ·med~an~ l~ p-a1l'e-. ta, Ca'!ll1l'arrnento. de. Santa. 'Bárbara {Ba.dajoz).-;-Una. 
leta l'6g}amentana que mdlca -el ane- (MU1lCia).-Una. '. Batallón Mixto de .Ingenieros XlLI 
xo li! de, la Orden 'de 12 -de ;febrero d.e ~l\iCad-emia ,Genera1 Básica ,>de Soo- (iLérida).-<Una. 
1m (ID. O. ,núm. :m, >cursa,dag a tra- ofieiale (Tremp. Lé<rida).-\Una. Batallón Mixt(} ¡de Ingenieros -0.'1'). la 
v~ de. il'Üs lDistritos o Destacamen- ~1\.<C.adenia de lrufa.n"b&ría \(ToleldlJo).- Briga:d.a pa.l'aca1dista (~A"l'Ca:lá 00 He-
tas de la I. M. E. C. eorresll}(m.dien~ Una; o nares, Maldri·d).-'Una. ~ 
t~s. dentro .d-el 'pla2lO .d~ ·diea: días há- iRe.gimiento de. Instruooión Lepa.nto AgrupaCión d~ Sanidrud ·die la IRe-
j:Cll:es, oontoooe a partu' I(lel ,~ia si· de la Academia de .Infanwrfa. (Tole- serva Genera.l (Ma:drid).-'Una. 
guiente al de la If'ooha de !publlcaeión do) ...... Un-a. Grupo ,de Sanida.d de. la Agrupaoción 
<te la praente. Or.den en el IDIAlUO Regimi,e.nto ,de IInstruool6:n Dalatra- Logisti<la ,de. la 1D!'Visión Alco'l't'!:mda 
OFICIAL. va núm. 2 de íla A'C3ldemia ,d~ 'Calballe- «Brunete» núm. 11 ,~Retama,'l'es. Ma-
~."LMI vaeantes se<rán c,:~erta,.s.!por ría {Va!lla:do-lid).-IU'l1a. .¡ir~~Lna~~íaa.' Id"'. '"''''nl·''~''. ..:Ib.' Gr""'" r!guro~ oro en .4e. antig'Üc><.<oo y $16- Regimiento ,de Instruooión, de la VV'm .. H '" "'''' -u ............. '1 WI'~ 
rá 'ieu"d{) en cuent,a. el de.l'e~O pre- Acade.mia ,tt,s .Yngenleros(.H o 'Y"O de Lo,gts.ti'Co 011& la Briga'da de Inlfa.ntr... 
fer.e-nte. a:!ilCIuiri·tlo por los. t'llmantes Manoo,nal'es., MOJdr~d) ........ Una. ría Mecaniza.da XI .(C8.rrupam:ento, l\fa-
de'l 'Comp.romiso qued¡¡¡,t8l'mina.¡¡.1 Unidad de Instruooión ,de, la .A:ca- -drld) .-'Una. .. • 
aparta.do 2,2.2 ,de la Qrde,n antes me.n- -demia de Sa.ni-da-dl M1litair (lCam':Pa. ¡('JOmpaflía. ,de lSanMSld 'dll'l Grup. 
clonada, 'P a. r a. octllPaTlas vacantes, mento, Mrodrid;.-Tree. , ~gtstI'C~ -de. la Brigada de In:ra1l'~e: 
que s.oul<liten: y e-l del\elClhQ pr,eI1'eQ'1e<n:te Academia de ArtiUorJ:a i(Seg<J.vla).- r1a AOOI azada XlIII (El IGoloSlO, Ma 
a loo l'e.sl-dentes ·e-n las islas Ganarias una.d'rld).-Una. 
!liara oouopar los. destinol9 >sn aquellas Hos':Pita:l Miliita.r de MSid!r1d «Gene. Co.mpatUa 'de 
guarni'Ciones" s1eropl'& ql1e lo sollel· ratLsimo Franco).-Una. Ifl.gist1>oo .~ la 
S'a'l1Í>drod dei Grll~ 
BrigOlda ,d.e In;fan~e­
XXiI {Mérid.a, Bada~ ten, en primer :rug'ar. nlre'Ccl,ón .d-e SartVi'CioslGen,eralelS ,del ría. Meca.mzada 
3." La. inoorpora.c,ión a loo dle$lbinos Ejéoolto (Ma,dri.d).-Una. joz}.-Una • 
. que se les ad1nd1que t~ndrp, -lougar lR&gímie.nto 'de ;Initanteria ,Aloora:z'a- . >Compañia 'de SanMBld del Grupo 
6>1 día !:f. de diciembre próximo. da AlIICÚJZ8.r de, ToI,ooonnlm. 61 (Eil Lo.g:fsti'C,Q ,de. la Brigada ,de Imfanrte-
G<llOSlO 1Mia:a.r1dl) ...... Una. ría Motorizn.d~ x:xlliI, 1(1 ere· z¡ de< Ja. 
.' . Frontera, CláJdlZ).-'U'l1'a. Re~aeión de '!Iacantés ~eglroleXl,to Oa'zadore-;¡¡ de Alta iMon- 'Compa'llia ,de S-anM:rud del IGrupo 
, tana lGa.}ict~ niÚ¡rp.. 64, .para e,l Bata- Lo,g¡ís.Uco -de la Brigaida ,de IIllfante<-
Centro ·tt,e i))ns;jJruC'clón de Rool11tas. lMn -GraveilnalS> XXV '(Sabi:t1 á ndg o, ría Motoriz¡¡¡rea. x.:&:XiI I(Va1e,ncia).--
n·úmel'o 1, .'Crump'rome·nto ·de lS'l1fi Pe· lIu,e·s'Có.j.-JUna. Una. 
(1,1'0 (Colmenar Viej<l, Ma-drid).-I})<Qs. '. Re~m1e.n:t0 ,ca;:itdore.s ·de 'Montafl:a OOlffipafiía. de íS'ani'd'rod .deol GrU1Jof) 
Centro, ·de ,Insilrucción de. Reclutas Alrnéllc¡¡, numo tOO (;PitlllJp.lona) ,-'Una. Lo.f:lIfslti'co ,de. la. Briga'da .de IIllfanrte.-
n,Wnel'o C¿, 'Campa.mt'nto ,de Allcaíló. .Ii& ;a'egimiQ.nto iCO:Z!8Jd'Ül'.e,SI de 'Montatía ría'" IMot,o'Í'izOJda XXXiIi! ,(Ca.r.ta.ge,na, 
Henar:c.s ,(Ma.dri>d).-IDos. Sic.iilfanúro. f!l les. ¡¡¡,n Sebastlán)',- MUfo(~la).-UXla, 
Centro, ·de Instrucción de, R,e.c.1utas Una. Compafiia de lSani,da.d .d-B- la 'Bríga-
númer,o 3, ,Campamsn.ro. dO' S·an.ta Ana íBan(~era [~ogeJt de. Lauría, ,lIT de P,a- dls, de Moontalla XJLI(¡LérMa).-<Una .. 
('COO~l'e5).-!Dos, ra?aMuiltaSl (A1>calá ,de fHe,na;rea:, Ma- ,Compaflia de J8,anj'C!:Bld' .d'¡¡, Ia iBriga-
OErni~o ,de ,Insill'u(lIción de R.e<C.lutas 'dl'td,).-,t1na. ,da, de :Aítta Montl1il1a: ·~Huewa),,-.una. 
·nÓlme.l'O 4, 'Cam:llp'OJmento d'e 001'110 .Mu· . 'Regimiento, L ig e· r.o. IA!coramaido' ,de 'Compafiía de so'nioda.d ,d,e. la Briga-
riaM (Có1"rLoba).-lDo-s. CllIDa.Ue.l'ía VillalV'ic1,oiS'a núm. 1<4 (!Re- da de MlOntatía !LXII (San Seba.stián). 
Oentl'Ode I'm~:f¡I'u!(JIctón de, Rooluta.s. t::tlmal'eS, IMrudI'M).-1\Jna. . Una. 
Iniúanero '5, CaIDiP,MYl!eallto de :CIe,rl'o Mu. \Riaigl~iento de IA:rtillerí9,' de,!CaIm- Iio,Slp.ttal Militar 'dIe< Oeuta.-.,'Dos. 
1'ir:mo (CóNl.olHt).-1U.OO. l'l<l1f1a, ,fl¡um, 150CMiz).-'una. HOSlpltn;1 UHitar d,e 'Mei1,l1a..-II)Q,>I, 
üentl'O ·de ,:r'll\~in.-l~()¡1l16n da, lle<CJutM ift(1~hn}'ento Ide Artll1er1a.do ,Oaro- iM:adl'ftd, 2.'i'.d@ o'ctUlbre, ,de 191(8. 
nnlill'l'e,1'o 6, ICrut¡lllHlmento ¡lIt'- .AJl!vD.l'Ie~ d,!> Irl'lJ:fiD. numo ro 1(7.al'VJgoZla),....¡Una, 
Sow'tnaIY'ol' I(Al'fiN1t'ít1.).-mos, iRu.gim!el1to ~1t1 IArtlUol'ill de ¡Grum-
Oont1"o ,¡te 'l'm¡lll'tHl,c,lón !lí" Roolntaa Il>tl.f1a. mhn. &3 (l~Ul'g,o,!;i) .--Unu. 
m'lIUlll'O 7, C.ll.nllrHHm~t:rfio, dCl Marinos. 1l\,e1glmipnt.o" ,ellt) Artil11lmn. Arrtiu'Ól'l'a . 
IDl General Direotor de Perst>nnl, 
Roa EEPA1{A 
(YSiNmcla).-íU.oll\ ní1ll1Wl'O !7'1. 'IHl.r¡tl al G'l'llpoo,d¡() G,etale 
Celltl10 ,d;e J!il1's'f¡l'Ui}o16n de, Rooolu¡f)o.¡:¡ (Ma-lll'id),-IUna. ,13.053 
núocne.ro 8, Otl'lli!piUlmeu,to Ia,¡¡. InUlbMIO. RIC!'glift)l~nt,o Mixto da iArtiller;[a n1l1- ICon ellfin ,de que los' A!lil'¡.{I'U. ' 
tos eoV'entual(l,s de .,com.plemento a'Yu, 
dantestécnico:& ,¡;a,nitarios ,deJ. Cuel'lPo. 
dI) Sanidad Militar, p1'oce.dentee de. 
la. I,M:,E.IC., ,?u&dan Il'ea,uz.ar la;; p(fáC-
ttcas l'\¡:¡g:lamental"loo., sal .anuncian iJ¡a.. 
(:Aacante) .-I¡:loos,_ . mel'O 5: (Algetcirl1Sl, lCád,lz) .-'Una, 
OSintl'lo ,die il'Il'Stt'U!C'ci6n de. R~clrtttlJS iij('.lgirmiento !.Mixto ,de A1!111le,r1a, nú-
o irliúmel'O 9, CllmpIMXl!e.nto' de San ¡ClJe- mer,o 6'('Cn.rbagena, Mllrcia,).-Una. 
mente, d'€! Sas,ebas' (Figuera.s:, Gerona). ,R.e-gimil?nto 'Mixto de tA!rtil1er.ia nlÚ· 
Do~. ' , roeoo 7 '(:Barceil:ona).-!U'l1a. 
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. vaeantes e<xistentes en loo Unida.des, 
-Centros y De]!endencias que a conti-
«lUllción se r e:lacionan. debiendo <te-
ne.rSt) en cuenta ,J.as siguientes nor-
mas: 
1."-Los interesados deberán -ef-ec-
iiua-r sus 'petieiones mediante la pape-
leta reglamentaria que indica el ane-
xo !JI de la Orden de 12 de febrero de 
1m ',(D. ,o. núm. 3'i'), <cursadas a 'l;ra-
Tés de los Distritos o Destacamentos 
da la Ill't'LE •. C. .QolTespondiBntes, den-
"iro del plazo de diez d1a& hábtles, 
(}{)ntados á partir del día siguiente al 
de la. :feoo.a da pubacación de la pre-
~nte Orden en el DIARIO OFICIAL. 
, 2.a..:.....Las va.!antes serán -cubiertas 
,poi rig.u.roso Orden de antigüedad. 
Será tímido en cuenta el derecho pre-
!-eroo!l;e adquiridos :por los fi'Nnantes 
.0.&1 .Qoffi¡promiso que d.etermina al: 
ll'pal'tad() 2.2.2. de la Orden antes men-
éionada, para ocupar ,las vacantes 
que soliciten y el derecho preferente 
a los residentes en laS' Islas, Canarias 
para. ,oeupar los ·destmos ·en aq,uellas 
g.ua.rniciones, siempre que lo soliciten 
en primer lugar. 
e.*-La. incorpo.rae1óna los destinos 
que se les adjudique, tendrá. lugar 
-&ldia. 1 de diciea:D(bre ,pr,óxim.o. 
ReLacZón ae vacantes 
Ce.utro ,de ,InstruOOlón de Rec.luta'S< 
núm,el'o \l., Camipamento ,de San Pe-
>lira (Colmenar VieJo), Ma,drld).-Una. 
.centro da Ins.truccl.ón da Reclutas 
número 2, "Campamento da Al-calá de 
Henares \(Madrid).-Una. 
Centro de lnSlf¡ru<lción de Rec.1uta.s. 
núrnaro ~, 'C •• mpamanto de San ICle-
me-n'te do& Sa$lelbaSl {'Figllleras, Gero-
,na).-una. 
('!entl'o ,de Instrlwci6n de. Reclutas 
-llúme,ro 12, Campamento ,de El Fel'lra.l 
de. Berne,sga; (Le·6'll'l.-Una. 
Centro ,de Instrucción ,de ReCLutas 
núme.ro 18, Campamento da Figue-iri-
,do (J?ontevedra).-Una. 
Centro d& Instl'u.cción ·de ¡R,e-clutas 
númel'.o 15,' Clvmpamento Ge.ne.ra1is1-
mo Franco ~Tene,ri:fe).-Una, 
. ~cade-mía Genero..l Básica <le 911,boIf1. 
oiMes frre-ml', I,érirln.),.-'Uun.. 
Regimiento de Inlfanterío. P,rinci,pe 
Ilúme,ro 3 (Oyie<lo).-Uno.: ' 
R(log!m1~uto de. Infanter:!a San !Ma.r-
,cial núm. 7 (Burgo.SI).--Uno.. 
Re,gimiento df> Infantería. ZanlOl'o. 
llúrrne,ro S ~Ol'('ns,e).-Uno.. 
Re.gimi,mto ,d~ Infantería. BarJJasrtro 
llúm¡¡.ro lt13 {Bal'bas:fil'o, ,Hue,g¡ca) .-Uno.. 
Re.glmiento de ,Infomte,ria Mallón 
llI~mqro "f,(j (M¡¡;116n, Me'no~ca).-·uno.. 
iRe,gimient,Q ,dtl lrofanterín. Mrll1lo. 
llÚJlt~{WO ij,2 (lVULln.go,).-Una. 
'RegImiento Gazu-tlorell, de IMiontufin. 
.-\¡l'npol1e¡¡ 11(¡~11. 00 {~eo ,dr; UJ'g't:'l, ífil· 
J.'i·da) ,-':Ull!l., 
Ullgim1'll'nto GaztlId:a'l'(lS1 ,de. lAJJA,!\' ;Mon. 
. tafia VILl1utlolitl Mm;!. 00 (HUt'.lllín.) .-
Vnl)¡. 
'Ré)gimitmto ,Co,zo.{;lcu'os dtl >MOtltflintt 
S1ctlin. m'nn. (17, ,po.l'!1@ll 113IJ.tl~1l(¡!\' Co-
tón :xxn¡V (1Il'I'l!1, 'O¡u:pllz,o()1),) .-'{1tU)" 
Re.glmllen.to ¡:,Ig@l'o ÁJ(Jox'azlJ.(l,l} (lo 
Co.bal1M'!a ,Santiago núm.1 '(SalamUi!l-
ca).-Uno.. 
l{eglml.cmto da Al'tiUel'ia de Campa. 
i'i(). mimo 115 ,t:Mrlz.) .-'Una. 
&1 de oe.tubre d-e 1978 
Regimiento 'Mixto dI:) Artiller1a. nú-
mero 93 ¡(Santa Cruz de Tenerife)..-
Una. 
Grutpo doe. IArtilleI!f8l á. Lomo XLI 
(!Lérida) • .-Una. 
J),{adrid, f;Jl de octubre ,.!de ;1978. 
D. O. :all!J:n. "" 
1'1'9. IrRAIMiET). é. 'Prurtia:' d& 1 dft n~· 
vie.m:br.e !de 19'78. 
Sargento primero músico. iD. luam 
.4Ipaouieio Hue.rta. '(875), ¡d;eil. R-egi.mieln-
to. Oalzadlores !die .I\lta \M(}ntta.ña!GaBi-
oía, n'Úm. 64, ~>\ pa'rtir d-e. i1 doS! a.briil 
o de 1197&. 
El General Director de Personal, Ca.bo de J31a¡nda. de, lmifa.n:j;e<ri~ (a&i-
Ros EsPANA milooo' a sal'gaIDltoprimffi'o') D. Ma-
13.054 
. 
• VARliAS A!RMAS 
Retribuciones 
-De a;{)uer,(to, ;con ¡lo- diS[lueoSto 
e-Il! €J. tDooretQ\ 3M>/il973. d& 22 id<e- t~~e~ 
ro ¡(D. O. núm. ru), apau:tadQ\ UIllO deil. 
lWti.culo d~cimootavo, se 'OolllC-ed.c .el 
irllCremen'to d181 oompl-em'¡¡ll1to desue},. 
d.o. ,por :rámOO d'8> destino. qua. s;e es-
peci.Nea., .a. pal":tir 00 la. feella. que se 
indioo. a. ;¡,os. subofi<li-ailes y 3ISimilw<ls 
que a >COilltm:ua<lión ss 1l'eJ.lllrCi()n8.'l1. 
a) Correspondiente a.L punto (),16 
uUell Gaillaroo Jimoo '(289), deol GrUlpO 
da Fuerza¡s¡ (RagUllaroo de, IiIll'a.nte.rfa 
Ceuta tUum. 3. A partir dJ& 1 I{l¡e ootu-
bre de; 1977. 
Sargento de Infanteori.a iD. Jurun Ji-
ménez 'Ürtiz {111&2), d,¡¡ll miEirno.,A par-
tir Q<B 1 de juniÜ' de 1m. 
OfJr(), ID. BI'ailllcisco GaJreia. !LaJt¡.rooor 
(1!l380), detl Grupo de Fu€li"Zas R'eguJi3l-
res d-e. -i[nfa¡ntenru Tle-tuállli núm. 1. co\ 
paa'til" de, 1. de 'O'Otubr-e- de 1m . 
¡OtrQ, iD. L·Ue1'aillid·l"{) Jimooe'& La.rralZ 
f1153~), !del: 'R,egimienjto C-a.zado.res UIS 
Alta ,Montaña GallJ{lia núm. m. A [lar-
til'o de 1 d>ef jUdío de ;11118. 
'Otro, il). Mainue.l Ja.l'n.,. llm-cos 
(11540)" MI illwmo. lA' lHllrtir de 1 00 
mruyo Id-e li9'i'S. 
Sal'g'ento de cO'ffi'{hleme'llto de l'l1frun-
teda. D. Pedro lRoUá.n Milllillés, 11-eJ. 
mismo. Apa,rti-r!die:l: de abrH de. 1978. 
Oot.ro, ID. ,Cla.rlos Trobajo F>&I'ná.nl1e-z, 
d'e<l mism{). ~4. ¡p-alrti.r dif'i ;t 00 8lbrLl 
d~ 1978. 
SBIl'gemo de I'Il'faJI1teria. D. MIguel 
Martfln¡ Jiméne.z¡ (ll700),,,ld-el1 R-egimiea-t. 
AJyl1i{Ia.n'te' toonl-co' de sanddaJdJ deo teil"- to ICn.21Il1Uo.rEl'& 4eo iMo.nItat\.a. IÁ.ra;p.ia.es 
C8'l'!lJ (3IsimHlO.do a SUlbttelIll-e.nte) deJ lbOO1Elll'O $. lAp:wtir d-e 1 d~ !!gosto-
Cue,rpo k4.uXilll:ia.r «]¡e. l.4.iyude;n.tes télc!nd· d>/:lI1978. 
(lOS 't'I,ll' S(t·r1lJdukt M1lita.l', D. Enrique Otro, ID. lRo'ge110 1A'l" en a & ladme. 
Gu.irvlil LeilVa '(300), del T.eoooio Duquo' (1()879~) d,e. al]¡ 'Escuela. Mmta.r {le )lOO!-
<le. IAllba., :li! de ([;a¡ Lelgión. A 9;)mir tufilll y ¡()!pero.cic¡.nei9 IEspe.cia.les. cA PaJI'-
de< -1 de- 11l0lViembr.e de. 1OOfl. tl:r d'& 1 de- jullio <le- 1978. 
Brlgudta. !diE'! wruo.'l1lterí8.1 D. Cecilio Oltro, íD. .Ani1olnl0 rGu!.raJdro· COInd,e 
CastDlfl,o Ste'gura 1(81.<00), d,e. aM Fuerzas (111'182}, dElll Grup-o d¡;yFoorza.s. Regu-
li\eIl'Oimóvilles' de'l EjÓlreito de Tie'l:'ra JJrures die :Ilnfa.nter!Q¡ iMeilillif1 núm. 2. 
(,l~AlMlET). lA! ptllI'il:4J.' d!eo :1 de n'OlViembre. Á; Iprurtir d·e ;1 de ago.¡;¡1¡o de- íl.978. 
doS ;1m. Otro, i!). lFéolix lRubáol iA!l8)IlClÓn' (11497), 
IOlll"o., ID. .'\m;f;ollJlio Vi<lente Roamos del. mismo. lA .r>arrti:r del '1 Ge. .. gosto 
(i1OVn)" ,del !R·e.glm:ienw Ca.zaldo,res Ide d:e' 1978. . 
MOítl,ta,11>31 1A11'wplil:es 'll'ÚQu. ~. A po.rtir Otro, /IJ>. Jll!!J¡1l IAmillo Pancl!> -(10900)~ 
tlJe- 1 de, iWgOiStO. de,1\YiS. d:elli Gr'Up,o lC1e !FuelT2ífuS R>egllllJa¡res d& 
B.rlgM1ru deo I,n-ge,ni'e'l\o,g ID. Ramón Inlfrunte¡r;(ro Tetuán il1,úm. 1. ¡A ·pa:rtiil" • 
Rodrígu(l.z¡ B1áZ1qUP,z¡ (2JW¿)., dre la. Es-- d'e '" de marzo' da. 1978 • 
<lU>eila. Mtlitar \die iMoniloo'1a. 'Y Qpe'l:'!lJ. o Otro., ID. Juarn: ·Gtra.naJdo:s Ié!Jel ruo, 
llioil1,es iEispelCialé&, lA IpOll'til' de 1 de (11mG), tdl(lL mis.mo, lA :p,rurtill' d-e 1 <11& 
diciernbil'e, de 11977. aJg'os¡f¡o lC1e. 11978. 
Bd'igrod·a de, 110.. ,GuaJI'ldia >Clvdil. D. Jo: SaJI'ge,nto d,e- \.4..r:tt1lAlría. :D, ,Lor€l!lf,l;(JI 
aé VH1oria. ,Mla,rtíl!ll, die- ,J,a. 4.e2 'ComaJn~ Rod'l'lgtWJ7. [\11121 {5'i"J3)', de; ,}rt ¡,;s'(lu,e<lu. 
da!llcia 4e< dicho !CUl'll'iPo. A pa:rt1r de Mi'HtM.' !(l'e :Prurooa.id1.¡;1ías .IMóndez 1Pl¡)¡. 
1 téée rf·e¡bl'eoro deo 1~. ro.dn» , ~4. 'Prurtir kie. 1. d(~ ootUbl'Clo d's 
SM.'ge,nto' IprLm>etl'o de, ,])nlf!lluterío. dOln 1977. , 
Segundo IlVlla.nza.nn.relS 'E.xp.(¡sito (104.15), So.r'lgenrto' e,s:poolrulisto.. D. 1u:110 AllÍ!-
d,(')l IGru,]'l()l d.c, li'uea'zs;& Re.,r"ru'Lu,l'ee. die g'1'(J la, íPÚ'Ml1a" (15311)1, d'G< la.s Fucrztll" 
rlrllfantell'í!l,¡ IAlIJ,mceIDWS nú.m 5. A 'POll'- Ael'omóvilcs, d~íl:FJj6r,()ito' die ,!'le-rJ.'a 
'ti'l' de, 1 de- e-ne-l"O de 1978. (FAIMIFll'). 1.1\ Ipm'1;j,l' .d!e, l' de ¡;e:ptl;ll'm· 
Otro, ,}j:, Fe'MllJndo· VíMell'Ol :Mo,y,a, br.e< de. tL9I7S. ' 
(10400). d,e :J¡!J¡ IESCU911n. Militar td'e 'Mon· 
'túIt1n.' Y' rOp,e-ra'¡:!Otlle;¡; ;E51!ltlCliúlles, A ·p,M. ]:»1 CorrespOnditrnte alt punto 0.110 
tir de tL de, ju.nio dG 1978, . 
10tro. D, JU:l.rn IMtwlñfl1L M()I(;J¡hu[J, 8uiMnien1ltl> 'Il'HÍS.!ICO In, l·'~Hx !101d,rí • 
(!tM.f3¡~~, <é!t1< ~¡]¡ mIsmo.. lA -pwl't1r (l'(i 1 gUZG tMOl'e-no (Mi'). td,cl 'l"~,l'lCllto Doll'l, JUMll 
<iClo Julio' .do> 10717. de, ii\:usw1n, ,1111 d,tl !La 1,ll<gió¡n" A. P'€tli'-
Otro, IJ). iP {~dl ,1' >O. <Cn,stiUo tA,1:I1'OYO tit, dc- :t dA mwrzo. Idt\, i1978, 
(:l()"'lill(!,', dJ,Q, Gl'UPO Id'C!, FUM'lIt\'S n@gt1rllt~. Bl'i¡;ro.dru ~l® I'lld¡Q,ndie,u>Cl1o" 11'). Ju-¡¡¡n 
!'lOS- !de ilnrwnttlr1a !CltlutlJ¡ mimo 3. I.~ SlUln11Il.ind'@r rOtliM'O (700), Id,~, ,In ,R1'l.gOOt\. 
J:l!!L·rttr de. i1 do juniOr >de. 1m, taJal ¡3U~¡1· Pa¡rw('\wld1stii. ,Apl(lJrÍh' d,e 1 d'& ago¡.¡-
do; odia ,Sía;pg.e1nto. ,. to, rc1e 1'\11i'S. ' 
iS8JW~'~i!litom'ltl')!e'ro' 'f)s¡p,e.ciailJ1s'&l1: ('lo.n 'Bl'irgoollA ~Sl'l'()Oilrulirsto" D. l~(\IrnandrO 
Joslé tR!lJmo's It!1Sell'Oll(250)!, d:e [las FUGr- Airce,g'1lJ IAraooru 1(:178)1, d,~ Jas Fuer2Ja:s 
2)0if> \.~e,ro,mólV}]Jel> \del rEj¡ér>cito der Ti'&- .~eromó~vi\l)&s del- Ej,élrcito \dIe> Ti'6itIl'o. 
D, O. núm. 249 Si ,de ol}tubre de 1\17S 
(iFl~1\ET). A 'Partil' ¡(Le 11 de sep,tiem.- 'Subteniente. Ide J.a IGual'di'a" ¡Civil don 
bre doe \l9!18. José \Puyo BllDrO, d'e 11a. 43'2. Coman-
Otro, íD. Pooro Cor{l'ho· Mufioz (22:1-), dau>ci& de- dii()hoGu.¡;llPo. A pao:tir de 
de l'á Brig'ail.'a \P13.;¡:aca.i~sta. ~A.. pa.rtil' 1 de julDlio d~ am. ' 
doe 1 de se;ptiemJ:¡l'e d'\7 1m. Briga4a de IIl!foa.nWl'ía¡ D. ,José Gllir-
Maestro de. Bandl8l d,e. Iillfa.ntel'í& cía Bo!l1ifa>cia. (911$), de la:s Fuerzas 
(asimilado ID brigada); D. Foramoisoo Ael'omó'VUe5í 111&.1 iEjél'Cito I!l!e 'tierra 
Bonilla Roid'rigo' 1(1229}, !del R-egi:tnieo:l't.o (Fé.M®T).-l.<\. partir de '1 de s-eptiem-
CazadQlroo doe oMo.nt.a::fia AraJ>il~ llÚ- bril' de; 1978. ' 
mero 62. A ¡partir de 1 4e junio Otro, iD. [l.iigu~l:;:"'Ea,rin Torres. {344l1), 
de. 1978. . deL Gr1JQlO de .FU.OC2J83 ReguJa;res Ida 
S'a.rgemta prim€<ro Id& Infantería aun I·nfani!;e;ría Tetuá.n núm. 1:. A paJ."Ítr 
Ma,nu.al BOl'J<2iZas ruv~ir() 108(2), del ·die· 1 de a:gosto d€< 19!ro. 
mismo' . .A. ;paroJr de i1 !d€o ¡[ebJ;'ero d<e .otro, !D. JoOO Hierro Se!'roo {651Sj, 
1978. d-el R.egimie-nto .calZadores de _>\ilcta 
Otro, D. Manuel Ruiz Segura Montruüa 'Galicia núm. '64. ~i\.. ¡paTtir de 
{lt(806), d,e,hmÍSílD'O .... l\. 'Pal'ti:r de. 1 de 1 d~a.gosto de 1976. 
· ft!'Drel'O de 19'i8. Otro, iD: ,Claudio 4<\mdrés Castilla 
otro, ¡¡]t. Damiel Sancha Campoy (9219), ldeilmismo. A pa'Itkde' 1 d8 
{1'1M88)~ d-el Grupo 1(1e Fuerzas Regu~a- f-eb:r~ro d.e .19'18 .. 
l'es: de Inl'amwía Medilla. núm. 2. A otro, D. A.ngeíl: íPaidilla MlIDrtím. (9161), 
partir de i! de- ootuhr.e de am. . del -Grupo de ,FUeil:zaS- Regulares 48 
otro, ~. Fernan1do IMQiliina, Ba.rrios Inl'aút-e-ría ¡a.fellilla núm. 2. i~ partir 
{10071). del mismo. A ![)IDrtir d!e 1 lile. de 1 tl.e rugooto de 11'9'18. . 
ootubre de ~9'i8. Brigada 4eo t.l\.rt.illel'Ía D. c'\lntonio 
Otr.a., ID. J u a·u . iAlLvar.ez Peralta MoogliQ Brugll.este 4687)¡, doe ilal Escue· 
{il0049}, d-et1: Grupo de- Fuerzas Re'gu- la. Militar de m.fomanla y OperalCiones 
la;res d!(lo Imamteda .Tetuán, núm. 1. Especi:a.les. A ·'Parti.r de 1 !de. ooero 
A ,:pa.rtir dI!' 1 de agosto de 1m, de. 1~78. 
'Of:ro-, ID. iDionis-io G ro re i ¡(¡¡ Arim Maestro de< Banda. 'de tArtilloo>ía Casi. 
(l():f,():f,}, dt'il·Grupo Idoe _Fuen'zas iRe-&'1lJta,. mi1rudo a brlgalda} ID. JO'sé Sufíer Grur-
¡-es d€i In!runterÍru c¡\JihuCí1mas .t'ním. 5. oiEll (98}. de> lru Brígaoda. Para>Cluldista:. 
A ptlilltir !de. 1 "de. s~.te.rnlir8' doe- 1978. A pa.rtir de. 1 de -e.nero de 1978. 
Otro, 'D. Miguel G'OIIlIZá.l(1) l¡leras Moorlod, 2& od-Ei ootThbre. de 1978. 
l'100u}, detl mismo. L4, p.3.l'iu' do!> iI. ida 
juMo J()'e- 1m. 
$a;rgem.to- I,Pl'ime<ro- mt1sioeo lO. Tomú,s 
LlamIW ,M'o<r¡¡;lf!s ~OO';\), dl'llJ Regimi~·u· 
ro CllIUJJdo.re:¡ dt~ ~<\.ltro .liVlo-ntaila. GaJ.l. 
oj¡a, .núm. et,lApllJrtt'l' d·a il de- d,icl-€(líJ,· 
b1'& ldoG' 1m. 
Sar.g.ento dS! iJ}mfam.teria D.';r 0.00 ¡¡?rioe· 
tO< Mesuro (1:J.1~1, de· 181 Brigada. Pa· 
llBICa.idi5ta. A tpart1.r lILe< 1 de octUll:J,ra 
doe í1978. 
Otl'O, D. Fe.mu,ndo Pi:rua.rdlQ PUe!l'tas 
· (1J1~7}, de- la mismoa. I..A.. partIr de- '1 
4&. eep-tie-mbr-& de '1978, 
~ro, D. Em'ique Call1JlPOS Pérez 
(10655), odfhl Grupo de Fuerzas Regula. 
1'80& d& Infantería. Tetuoo niúm. 1. lA 
'P'Bll'tir de 1. ¡¡;l!e- :fe,bl'e-1'!o de, 1978. 
Obro, íD. ,G'uillof!'1'mo Nie;va, LÓPez 
(r11():f,!t). d~ 'l:as .Fuei'zas Aerom6vile-s 
del EjéllCltO' ldJe, Tien'o.. (1''L4MlE1.'). lA 
ps.l'tJr Ide i1. de, S'eptfe-mbr& doe 1978. 
Sal'gento< .especialista ·D. ROIf¡(\¡~ll Be.· 
c-&rríl 'f\11edano {3'791, de- lo.s. mismas. 
A ,partir de< íl d(!oo«~tubra. d-(j, 119'i'8. 
e) Correspondie,nte aL llul1toO,56 
S'UJbt(.>,ulr.niEJ! .a,e- "I,Il;fIl1.n<OOl'íru ;0-: Ma· 
nuel ,Re.{l,ondo [>.ú'í'e<z 1(S7l01)" de- ias 
Fust'Z'oo '.illm'oTIlI(,ylIUe,E) Idea, Ejé'Mlto da 
Tierra. {1·1A'MiM'),. lA rpO/l'tllr 0.,,,, 1 de· sep. 
tioi1itrillr()i dQ el91iS. 
l5u;l)te.ni(l<l1t~ 1l;¡¡'p'eoiUiHí\tru iD, IAlut-ottlo 
'ElsC!l.Nl,n,t.¡!o 'C:I1t't'.{J¡SCo 1(263}, dé'l. 'l'&:ilillo 
D'UqU(l. del A<ltHl., ¡lit de. ,J,u r,egI6n" A 
p-Etirtlr {~~ il d¡n-st'lpt,í¡imlhr-(jI .¡j-fI¡ 1{j78. 
OíJl'O, 'D.:ru~to {'¡fifÍ/U AltlJgU.(ltt'O '(803), 
del U·rUipo dG< ,FU(liJ'ZlMl¡ :n,n'g'u,lflil'I'S ~10 
rrufrun1i~'rjn, l]Ivl,ellllru llll~m. ít. u'l. 11!l)¡n~¡1l' 
4,.a '1 !(!'e- Uibl'll ide '1m. 
Su.btll1!l-ill'llltc- lJl1ü~ico, ID, Andil'és Gn-
· tié.rro'2! 'sj¡liV'UI 1(00):, .well Te-rlCió, Duque 
i 'tia. .Mba" iD! ldJe, ¡La ILelg16n, Lo\, p'M'i,ir 
~. <tao rl de' wgalSto· d;e 1m, 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
----------•••••• ~ •• b.. __ -------
Pensión de mutUación 
13.055 
Por es.t8Jl' 'Úilasilfl.cado en el 
Benemé-l'itoCuerpo -de Muti13ldos, .oo· 
mo 'Caballero fMutllado utl,I de. Gnerra 
1)0'1' la !Patria, con 91 puntos de mutl.· 
la.ción, 9<1 teme.nte G&ueral, D. ;roa. 
qu'í:n NoguN'o.S Márquez (:R. ·G, 37.(23), 
on ,situación da R'e&&rva, y ads-c1'ito 
o. In. Jafatu,1'a P,rovinc.iaJ. de MutHo,dos 
dH Madrirl, ,Son Le -conce-de, p,revia ti&-
Oftlización po,r aa .IntM''I'enci6n, e.l 4.{) 
lIo,r cie.nto .¡fe;¡ penM6:n dl> mutilación 
d('l .,.neldo de s-u empleo, de -cont,ol'· 
in1dn.d -can loM:lilIPuf:la.to ¡}U e~ nrticulo 
tS .rlll ·¡'n 'Le-y '511W\3, ·de 11 de. ma-l'IZo (O. O. núm . .(14), incro'ln",ntn:do. o mo-
cl1ticadll. Gsta li~n$l16n, ,dG Ü'cU¡¡rdo '130n 
10!o1 Ipj.'~~upue¡.¡toB a m¡;1~osi-ot()tH;6 vi· 
gontoíl on enda mOlU(JIlto, -rl\\bicmelo 
]lt)1\(lj-hld!1 -dl1sdn -,,1 ahl, 1. de- octubl'O 
{1¡1 11(}'i'8, 110)' la 'Pa,gMluJ'1o. MUltar ,dl!'> 
Hn~Hlr(l<í1 PO{' donde pe-ralba. Bíus de· 
vengos en ,la "ltua-clón ,dI? Reserva. 






segúll comunica la. Direo'Ción 
oQ-eMuttIados, f{tlleció el día 16 de sep-
tiembre de. 19'78, en Madrid, el coro~ 
nel de Al'tmería, caballero mutua-
do permanente de guerra ;por la Pa-
tria, D. Juan. Cortés Mateas (Regis-
tro ¡General 5.56!i), que se encontraba. 
adscrito a la Jefatura Provincial de. 
Mutilados de. Cádiz. 
Madrid, '1<7 de· octubre de 1978. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
13.057 . . 
Según 'Comunica ila :Qi:reecióJ!!. 
.de t\1'utiIaid{)s, ha·J]' fallecido. en 1116' 
febhas ''!l pla.zas -que se 'indican 10$ 
sulbofícia.les relaeiünados a oontinua-
eión: 
Caballeros rnut:ilados petmiLnentes ¡t. 
, gue:ua par la Patriq, 
Sal1gent-o ,de. !nfante·rfa ,D. ¡OriSltólha¡ 
Villén Salto() '('8. G. 'i8t¡, el Iflía €'ji ilte 
sep,tiemibl'e de i19l18, en .M:rudrid. 
!{);tro, D. _<\.n.toniO' :Uriado. Luoque {Re-
gistro >Genel'al m.'roS), .eol día. 4, de se,p-
tie.mbre. de. 11978, -e.n A g u i '1 a. r de la. 
Frontera. (Oórdaba..). 
;Otro, ID. :.4.nton:lo Her..mJda IGonzáiloelt ' 
(R.G. 4.4'7G.), e.l d.·k" 8 l/,e septtel!liÍbre. Jd~ 
1978, ,en 'La Coru:fia. 
Otra, 'D. Hermógenes 'Frla.s PéNG 
(R. G. 3.005), -&1 día ~ de septiemíl>l'& 
de 1978, en Burgos. 
'Otro, ID. SebaSltiá.n Gon:zálel2i y !Ro-
.dl'í.gllez: '(R. <X, 5ot3OO<)',el dia. 2íll I!li& 
Sle.p!t.i-embre de l!J1t8, en· Sa:nta Cl'lW 46 
Te.neriife. 
Otro, :D. Fó11x M<JlIO Alonso {RegiS8 
tro Goe-nel'aiJ. fM.300 )1, el; 'IChía e de o'Ctu-
bte de ,1m, en Va.1encia. 
otro, ID. JuUán ;Iglesias e a da. dI a 
(íR.G. 4r1..3S6} , 6'1 día 25 de a,gQ-Slf;o ,Che 
19Q8, ,en Abu"se10 (Sa·1arroan'Ca). 
01;1',0, ID. Timoteo Zárate. S-a.n Mar-
tLn (R. G. S.~),ei1 odia; 00 d.e s.e.,p.. 
tie-mlb'l'e. ,de 19-78, en Lagua'Ildia CAlla.-
va), adscrito a q:a Jelfatura P!l'O"Vin-
oiaa 4e .Mutiíl:rudoSl de ,Lo'grollo. 
otro" iD, J'esús Blanco, iEsJpa:fia. (R.e· 
glstr.o G,eneraill!4.ae1.)., ,el día 1~ de< 
ju110d 1978, en Penela-Aoclta& de Ulla 
{Lugo), 
, . otro, ID. !Mariana. AlouS'o .A!llb;JiUo (He-
gl'stro -G'enera,l 56 .. W4), e-ldía 2 Ide (JO-
tu.bre de 1978, 's.n IM8idr'M. 
otro, D, tAr¡manc1o Domfu¡,'1l!'z 'Gutié. 
l'l',eoz (R. ,(3-. 1'Ü,IJi1 ), e-j di(\. 2S de eeiP'-
tíeffiib're d'e 1rt78, en Co,rve1:'8. <OlVie,dot. 
otro, íJ), .Al'ími des> lGaI'c.:ía Ramos 
(R. ,G. G4.~), e,t die. 1 d'e o'ctulbre G'f¡. 
ilY7B, 'en ILugo, 
Sltl'g¡,¡nl/;o le.¡¡:i-onlJil'Ío iD. Antoniil Da.. 
Il'l'OIS 111lú~Z ,(R. G. :22.'Í¡('.o), Qll día el. 
·d,(} 51éJ!tleItt1JlJl~(.l de i0()7S, éll'llal'ce<l'ona. 
1M la. .¡¡¡(leGión d.a ImUU(~$ para c~ 
Stlfvtcio 
Hrl.¡.¡iW.11 'dl,1 r-!l'¡~·!H:l;lol.'oSl D. Ma'll;u.~ 
nOldl'.i,gl}f.~7. Qu~relda 1(ln. IG. OO.5QI?;) , ei 
oúa 4 de ·o,()tuln'o ·d-€'> 1\178, en iM1eillilla. 
IYDllld·r!d, 2? d.!). oe.tuíb're ,Ile r.L978. 
GUXIÉ:EÚIEZ .MELLADO 
512 31 de ootubre <1:e :.1.978 D, O. núm. UI' 
13.058 .' 
" Segúr, eomuniea la Dj,rección Pensión de mutilación y Medalla loS' íP<Desupu.esd;os, o IDisrp.os1ciO'lllt's 'Vi~ de Mutilado gentesl -sn -cooa momento, d~bie<nd& 
46 Mut.nados, ha. iCallooi,do en las ife-
4ÍIlas y J)olazas q.ne se indican &1 pe.r-
Bonal xelacionado a continuación. 
13.061 . . , percibirla '<1:esd.e el dia 1 de SlBP~i~m,... 
.Por eS'ta.r I{JIlastlieados en \ell bve de, !l.91i'6, 'POr ~a iPagaduria Militar 
Benem(i;rito Cuerpo de MutHados" co- d'6' Haber~ d~ dwha rpla$a. 
mo se indica, eJ. jefe y oficial ;re;la- . _~J: '¡1rO!PIO' otie.~ se ilie{lo~cede la 
Ca1Janero mutilado perma?tente de cionados a continuación adscr1tos a MllldaIJa de MutIlado ffitahlcelda..en el 
guerra por la Pat!za la J,ef!1:tm'a PJ.'Gviln'C'ial de. MutiladoS!, artíot?UJlG '125 deil. lRoegla~en.to, d.eJJ Re.ne-
, d ... 11 ,1 d ménto Cuerpo de IMIUI\;¡lados, alproha-
Legionario D. 'Francisco Bennasar q?(J ~& ~l:a !1n, ~& ~eSr·cpll'ce e, pre- dI} opor iRleal iDooreto 'i12/ílm de 11 doe 
iJ,áñooez {lB.. G. 3595%}, el día 31 .de I Vla flsc~llZamó.u ;p~r l~ I'ntery,&nClón, anri,l .~iD. O. njúm. 9i1) y. 'art.:íc~-o '32 de ~O'osto .de 1978 en Palma de ~i&llor- la !pensló:u, de ~lltll&Clóm. deJ. su€'ld? 1 . L ,.r ,;> iD .' ""'j' {l~ 'Baleareo; • de &1:1 ffil1'Plleo, ;mcremellitada' o. mool- a ey ,u.en¡¡¡.r81, u€' ... :"e~orrupe.!lsas ll<> 
. ()'. fi-0ada es.ta !pensión, dl& acuerdo con 1970, de. 4 .dee ag-oSil;o ¡(iD\ O. nU!fll. 176). 
1'05 P,resupu-estos' o iDisposi>cion~ vi- MadrId, 2'iI da ootUihre de 19'(8. 
' .. Ca1JalZero mntilado permanente en gentes en cada momenlto y a peroibtr 
. acto de servicio -deS'de da ¡fecha ~u.e a cada UlIlO le @-
Soldadó ,de Sanid8id ~{llitar D. 'Ma-
Itu.el Valencia BaIDCÍa teR G. 'l2127), ,el 
41a 'iM< de ~osto ,de 1978, en Santa 
Or;uz deJa Z81rza {TOl-sdo): 
rreSlp.Ou-die-, 'por háilla.rse comprendidas 
€.n oe;t aiI!tí{}tDlo, il8 de 'l:a 'Le.y 5/:1.976, de 
11 de marzo- ~. O.núm. 64}. ' 
t4ffi lP'ropi& rtiemrpo 'Se les concoo-e la 
Meda.Ua de 'Mutillado es.tahlooida en 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Situación especIfica 
e-l oantíeUlo ;125 doe1 Re-glamento d>ea B&~ 13.003 P<Jr ,estar .comprendido en eI 
páirrad'.¡ji il,<I de~ artíou'lo 49' d!eiIJ Regft.a-
m.ento de1 Benemérito Qu.e;rpo, de Mu-
tilados. a,prollJ.a.tl<J !pOr Real .Dtrereto 
7:1211977, do¡¡, '1 ·do€>· a.bril (D. O. nOOle-
ro 9<1), >pasa. a 'la. situaci6n espooíflea. 
q,u-e. eetableoo el al'tl'cm;¡o, 41 de dicho 
Regllamento ei eorone'l de rrura.n>tería, 
e a.ib a lle.ro mutUo8Ido pe<rman.p,nte de 
glll{l·i'l'a por La ¡Patria, 1). Rll,j'a,e.l SM-
ga1do T<l1'res (R. O. >iS.~). .por ha-
bercl,'/omp,U,doel día 29 de o<rt.ulbre -do{' 
1!}'iS la MI'Mi $-ei1lUla,d-a. 'Paraeolretlro 
a JOSi de su >Mllpl.¡¡o, quedan,tto a.d$C!rl. 
to ala. ,1(lfatllra !Prov1.net811 de Hut!· 
De la Seqci6n de Inútiles paTa lJ!l. llie-méJ.'itil' lQu¡el'lp{ld~ ·.M'UttlMos, apro-
, Servicio bMo ¡por Reall 'Decreto '7i12/il977, l(}.,& ;1 
Policía armado D. Joaquín CaJ.ero 
A1Jberto (R. G. Q4532), el día 21 de se.p-
1iembte de 1979. sn Castillejo dt' la 
Cuesta (Sevilla). 
j)e>l Extinguido Cuerpo de Inválidos 
Militares o 
Gual'dia. ~iv!l ~n. Pedro Fel'ndndez 
Hernández (R. 'G. U,OO), el día. 2 de 
.atUibre de 1m, en Mad1'il'l. 




s~ <1:estina a [a J,¡¡,fatura. Pro-
vÍ'!Joci-O . .l de Mutilooos de Cu!?nca, con 
cal'ácter voluntario, .para ¡primer' jere 
68 la misma, en v.a-cante cl,ase e, ti-
po 7;0 de libre ·designación, al co-
l'oncl.l .a,e< Infantería, .cabal1e-ro mlutila. 
do IP'lJ.l'InMHmte. de ,guerl'.a. 'Por la Va· 
;ria, D. Julio ViUasevll V.masevil (Re. 
A'istro (ll'ner,u.l 20.423), de agl'ega.do a 
la (Jitu<la, Jefatura. 
Ma.cil'ld, 27 dG octubr,e. de 1978. 
GUTlÉllllEZ MELr.ADo 
de a:bri'l!' (ln .• 0. lllÚiIll. 91) Y articulo 32 
de. Ja .Ley Gen.e.ral: dI!) iRe.oom;pens.a.s ;15} 
1970, d'& 4 de ag()S.to~D. O.núm, 17&), 
Clasificados como cabaneros mutila-
dos útiles {te guerra por r.a Patria 
Coronel de Ca'bal1e.ría D. F\lriunat:o 
Bello Be.llo (R. G. 'flOO5l), con dt'stim{) 
en la. Je'l'at,ura .(le .~uto,movmS!m<l dn. 
la 8.lI. Rf?íli,ooM,mlta.r y adSICttto o. la 
J&fa·tura Pil'o<vlnc!rul de MUltUo.do~ d'e 
La, 'Coruifi~, .con 4{), rpuntoo de mUltU,a,. 
dón, ellO 'Por 100 ,l'lepenst6n rle mu-
. tllnción. a P~l'cibir,la desde e.l día ll. d~ 
mal'OO de !.I.977, fpO'l' la Unidad, eU!?l'-
po, 'Oenltro- O lD'erpcnl(}.enclo. ¡p·or 'dcmde 
p·er.ciba S<U1SI d~'Vengo'!f. , 
'l'enienlte. auxiHar de Infantería en 
s1¡f¡ua,ci6tn de r·etil'ado liD. Ramón Fe,r-
námde.zlIGonZlá¡Ie:z(R. :0-. 6(009), ad5<1ri. 
to, a lla· Jefatura fl?ro:vinoial: d'l!l M'Uti:1a· 
do'SI dI(; lMoorid, con 00 'pru¡nIto\& -de mu-
ti\l!aclÓ'n, le,L 10 'Po,r aoo d-e ¡pensión d,e 
mutl'lSlción. ¡P·or el IConl5erpo SUlPremo 
del JIUStti·cia ,Mi:li:taT', Ile Sí&l'á se!i'1alMia 
l-o. Icitada (plcooión' de- mutilación, d'Els-
dceil odío. '1 4e mal'~O of1e. 1978, eonjiUn· 
ta,mendie -con 110s hn:1're\l'es rpoSlS'ivos. qUG 
dl:SlfIl',UJ!;e, de acu,f}I'd,o' eOIIl eit rupal'Jto.-
do b), nllm. 3 d~lJ 'Q¡rtí<cuLo á1~ <lel ei· 
tado, lRSlgilamenlto. 
iMaxIrld, &7 d)e. oatubr'G, de amo ' 
GtJ'.rIÉllBEZ Mm,LADo 
13.060 13.062 s¡;; dt~stf.no, íl. 'la ¡M.n.tttro, Pro. ¡POli' ,esltIa,l' 'Clla~l¡fiaado >en e~ 
Tf.nel!1l dH MutUa.¡los de, Almeriíl., po:r Be.ncill1¡(>l'lto Que;I'iP'O die, IMutilooOIi,. (lO' 
UooNllilntlNI dl'l gervicio y (Jon oarác· mo ItlOlbal1lel'O muIti¡Ja40 útil dl(li gnle:rra 
~tl1. vOlunto.t'io, (lfi V,MOitIM ,dn claM e, ¡p.().r ¡la ;Patria, Icon t19 'pltmtos de, mlllJti. 
:f¡I¡po 7." >do libi'('\; da~lg,11<OiOlóIl. al co~ 1ttelÓll, ,e'l S1EH'g.(mOO, d,!) l~flllnrteríu. en 
t1l,lmdrwt,(I dG OfloiulUl MiUto,l'e,¡¡, ("AL- si,tuIlOI611! de. Ibll(}(¡.n.c!olto OJ', iMf.1.I'ltJ'11 Lo.. 
bo.1I<\1'o ltwtilMlo 'P(\l'ffil\1Hmté> {I,n ne- lHWl if..J(~r.:(!.¡ro'I((n, G. 7(085).. (ldslcrl,to o, ll!a. 
1;0 ,¡l¡\ '¡il'l"v'¡olo; D, JOfHí Roo(lrluez Al(nl. J'(lrÍllJttwn, ¡Pro,vliINliM do(} Mll!t.ilndos dio, 
100 (ltt'AA'Iílt,ro 100'1161'·n1 50,227), d~í ao, el. Zft'l'agol%f.t. &(1 ~e IClOl1el;\ld·(l pl'C'N!n nsca,-
'tunoida dCl ,¡l!MlíJlnlhln Y' !1Jdat'lt'lto a. ·H,zlt()j.ón 'POlI' a'l1lr,nl{¡~,rvP,ijj,t'lid¡nJ, ~It 10 (P101' 
tI'!. J'(·f,nturC\. Pl'ovi,tl<ltnl d!\ Mut,U!lid06 100 d<l·p,mn$lón do iIl'lUit1Il.B1ciÓn. d'el~ suen. 
'IiCl IGI'.tUHulo.. U(llH)<ró,eXootuar la 1,nco·r. dO de· .s<U lemp!1e-o, d'e tCoulforia:n!lid'OOI con 
,m'nolófl con urgencia.. loO d1sIpuelStt0 ,en, ,eIl a·rt,ilc'u~o' 'lS de wl1 
Mn.dr:t'd, 27 d~ o<ltubr~ de, 1978.' Lery :5/I.l.~, de 11 d{ll lm'arzo (,DUIUO 
OFICIAL tnúlm. I(M) , a:nodi:flLcada o' incl'le. 
OUlIl!llREZ MELLADO me'tlt(;a.da 'e'srta. Ipien'sdÓln, Id}!! a,¡ooe,rdo con 
l,:¡,doos me ¡,a IC;Ql'llfin.. . 
;Ma,dl'id, el Jdo¡; octubre ,de á978 . 
Vacantes de destino 
13.064 
1018$8 'e, tllp,o 7.°, de li!br& 
desi,gna>C16m. 
Pa.ra jl9>f-ll\',!, y ,ofi>eia.lss; lP,er.teoITecie~l. 
tes> al ,Benemérito OU.e1'IP'O> de M.ui!JJ8,; 
dO,s, e'x1Stten;f;e$l ,en ilar.D'irooClciÓ'n do!? Mu-
tiiIJados; " 
DCl teniente ,( ol'one,l o com.a.ndan1íe..-
Una. . 
DA capitfin.-Una. 
l)¡e. capitán o teni~nte.-Unla. 
tD'o>cu¡menltación: ,Ilnl$ltarn:cla. ln:l"orma. 
da, ¡por eíl j·e!e de illll iPro'Vin'Cial odre Mu-
tliLoool5l a [la, .que, se' hallen a.cloori:to'5 
11()S! rp,e.tf<lio,narlos, Jd.iri,gMa u. ila Dirt'(\-
,a1611: die' ll\1u>f;f¡ll1dos, . 
P,la;zo doe oollUiS'iión,: Q-uQnce dí Oi..~. há-
bHes, ·oon.ta40,fl¡ a ~n.rti.r diea ,día. 51-
S'Ule.nrj;e a ilIa Iflecha, de p!U¡bU·ctl>ci 611 de-
e,..<;¡f;a IÜ'r.¡leln PII1M 'IDUlUO 'Di/U'JAL. 
iMMlIl.'id, @lt de o crtulbr,tl' íde i1978. 
• Gt1TI~nlU;z MELI,ADO 
13.065 (~laal" {J, t1!po '(',1"1, die; l!I.bP~ 
dJe>s>l.gnaCión. 
P,ára 's!Uiborf,jlCiOJ~e$/ [lJortl'lllE)o1'(\lnte'5 '0:1 
Be,n&:tn~,rirt;o> lCue'rp.o d e, Mut,nald:o'5~ 
e.xisrten1¡e¡¡¡ el!lJ 1a IDll'elOOi.ónl d'e. M'Utiilla-
dOlS, 
De. s,ubolttcial. ..... Una, 
D. Q. lllÍm. 249 3i1de ootubre <le 1978 573 
[)Qclllll1,emación: ;}'\l1>sta;uoia informa- 'coInlP'rendiQoen -ea 'arUcU!Jo 4.e> y 'P'á.- lla Q1a.sifieación l(l'll! inutilizados ¡¡;rol' 
-da,. ,por eJ. j,¡;,:fe d.e IJea tprovinlCial >dI9 Mu- rrato 3.C> !de.l anti<liulo 7.0 .(I¡e, da Le\)T 5{ ra;zón de1 &e1"vicio '(segunda catego<. 
tiilooos ,a da que se hallen adscritos 1971\'&e 11 de marzo (D. O. núm. M), rfa}, rul SOlIdado d'tl Infante.ría D. Jo-
100s 'P'eticio,narios, idil'igida a, !la J)irOOo\debiendo .percibir sns de'Vengos, deS-l. sé B3cl'bara ,Go:nzáJ.e~ (R. G. 'ii1700), >co-
ción' 46 Mutilados. de eJ. dio. ;1 de noviembre de 1918, .J101' ¡ m(} >comprendido. en ElIl. arlieuilo 25 d'& 
P.lazo de admisión: Quince días há- la PagadUll'ía 1\1ilj,tar' 4e Ha;b&res de;: la Ley 5[1976, '<le ti d'e ;marzo QDIARIO 
tlUes, {}ontadoS! a 'Parti;r del día. 8i-1 Madrid, di'S!fru.tando a'tltemoo, pre.v·ia OFICIAL núm, '64), 4eobiendo ¡pereimr . 
gui""nte a la 'f~ooa; ,de ¡p.Uobli>Cación de I fiwrulizaciól1l 'Po'!' la, I:ntervooeión des- &ns d.¡;.v,¡a'ngos desd;e -el día i1 de agQ&. ~ 
oota .orden en el íDIARIO .oFICIAL. '00180 misma fecha, 4e1 18 por 100 de to de 19'77, ¡por ~a SUbpagadn:ría Mi-
'Madrid, fl!l de octUlbre d.¡;. 1978. pensi.ón. 4e mutilación del sueldQ de, litar de ,Haberes de P-oute:vedra;, QU'9-
su em,ploo, de coIl!formidad COin lo dis- ,dando .eIlJ la 514ua'ci6n espe.c:í:fi{}a qU& 
GUTIÉRREZ i\'IELLADO puooto iIln eil artícu,loO 22 de- diCha Le\)T. detel'mina -el artículo 49, '8'11 relación . 
~ ..... - incrementada o 'modifi;{lada .esta p,eno- . con -eil a.r!;í-oU:lü 4'f d-e-l 'Re.gJamoe.ruto idea; 
SlÓn: de. aenerdo ;{lon 'l,Qs Pre.9wpues.fos Benemérito 'Cuea;'p.o lde MllJlthladOOl, 
, o DiSlpOSiicio~es vigentes, en cada mo- aprobado por Real DooretG 7Q''¿f'19'7'l. 
Ascensos. . mento,quedand,Q en !la. sit:uaeión 4e ,de 1 de abriil ('D. O. núm. 91) y .ail¡¡.-
13.066 . . 1 di&pfJ.nible.y adwrito a la J.eiatura crito. a iloa Jefamura ?rOv,inciaJ. doe. Mu-
Con a:rregIo ~ lo que fdet€'1'- l' Pr{)vin>cial 4e M'u:tiladoo lile dicha :p,la- tH.q.dos de diCha ,plaza. 
mina e;1 artícult(). t19 de la Ley 5/1976, za. Aitpr{)pio tiempo se 118 -concede, la Madri(l;, 2t de ,oclmlbre de 1978_' 
GUTIÉRREZ MELLmo 11 de- manzo {D. ü. núm. {H,} 'Y" artícu- Mooalla de- Muttlado e.Sltrubl:ooida en 100 'i'O dellReglame.nt.o d-e-l Beneméri- el artf>cuilo '125 dffil ,R8Iglameilllto d.ei Be-
ro C~rpo de Mutilados, a¡pro'bado por nl;)mérito Cuerpo, doe. MUltilado~- apro-
R-e-aJ. !Decreto 712/!l97?, de 1 de ~riI bado rpu.r Rea.l IDloore.tQ W/:1977, d-eo '1 
(D. O. núm. 91):, se aooiendoe a.l .e-m- 4e a<brH ,(D. O. núm, 91). 13.011 
pl.e>O 'de tenie-nte coronoel 8;1 <OOina:n-1 ¡Madrid, 2'i1' de, ~otúbre de- '1978. . La Or.deri de. 24 de- le.brel'. 
dante 4e. Inifanteria, caba:ne-rí} mutila-' de ·1978 (D. O. núm, 55), :po'!" Ja 
do permanente de. guerra por la 'Pa- GUT1ÉRm:z MELLADO que se concedía el ingreso en el Be-
1lria, D. ,Ramón l3~anC.Q .A:reán -(Regís- nemél'ito CueI'po de Mutilados, >con la 
1lro >General &i.ü'!3j, a:dscrito a la Jerra. clasmeaei6-n de. caballero mntilado 
tnra Provinei8.ll de Mutila.d.os de 'T:.a pf'1'll1a·nte de. .guerra !por aa. P.a.-
COruna. con antigüelda.d de f!¡sde. se,po 13.069 tria, enti'& Gtros, .al soldado de In-
~ieIDlb1'e. de 1978 ,y efectQ.So e'Con6mioos Se .conicede e.1: inglreoo ·en ea fa.ntp.riu. n. Juan Gonzále:¡-; Gamallo 
de 1 ,de ootuibre 'd!e 100'8, escala:fonán~ Be.nemérito ,Cu!!Inpo de Mutl,lados, ~on , (Rf'gistro General 34.62B) adscrito a la 
dose inme.¡llatrumr¡.ntc 4e,trtls ,del te- la Illasificooi'6ru .&e, caballero m,ntila-I j(·fatur!t Provincial de Mutiolados de 
nienbe COI'o.ne.l de Itufantel'itt D. Arlo,l- do 1¡Jterm'ane'nte de guoe,I11'a por ,la pa-, ;Pont~ve.(lra, que.da rectificada en 1-& 
lo(} M'l'léndez Jim6ne.z, que,dando- en la tria, al lSIu-bteniente· d'e Ia Guardia 01- pttr'tG que ,afecto al intere;;ado, e.n el 
situación de d,!&ponible 'Y adscrito a viII,.en situación d'e retirado, ID. Ma· s~nt,Mo ,M· ser su .e.mpleo el de cabo 
Je., <ettBlda J'ed'atura. • nuoe.l Albad :S!.anlCo .(iR.. G. 5G998)., como l' dA Infantería. 
iMwIIid, f(J1 d.& ,0ctUlbre de 1078. . co,m,prendidoen ed párrafo 1.° d<e!l aro. Madlrld, ~ die ~ de \llm. 
tíoUllo 3.0 y párrafo. 3.0 (1,&1 rurtíeulo 7.0 ,GUXI~lIEZ ,MELLADO de J:a Ley 511S7I6, de 1'1 de marzo (DrA- GUTIÉRREZ MELLADO 
mo o~'léIAL núm. 6-í)\ de.bie.nd-o perel.' 
bir sus d.even<gos, desde el. día 1 d<e 
~bril de am, 'POlI' J.a. S'Uibtpagaduria Mi. 
13.067 ' Utar de Il8.Jberes.cte 'O,ren'Se, !disd:rutan-
------____ ... ~.4 ... ________ __ 
DIRJ:CCION ·GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL ICOlru 8!rrsíJIlo a lo (lUle. dete'r-' do ademáS!, dfrSide, la misma feMa, min¡¡. e,! artículo 19 de .la Ley 5/191?6, ppevlafiS1C8.Jliza.ción· por la. I,nlberven-
d>& (11 d'e marzo '1D. '0. núm. ~) y a:r-, c16n·, dlel 30 .por 1(l{) de pensión de muo 
tleoíf¡o 70 !de;lRegla.mento de Ben'e-mé-' titlaJOión de.1 Sfue.lido de 5'U empiVeo, d'll! 
rIto, 'Cue-rpo de Murtilooos, ::tlp,ro'bado I conformidad I()on 1l!0 diSIPuesto e-n e.l 
pOlI' lRe-fJ¡J¡ jlJ!a'lll'le!to, '1'lf2/íl9rrf., .we 1 de a.rrt1<liula 18 de dictlla Lely, inlCrennen:ta~ . 
: Slb.r1l "QD. O. núm. 911'), ,se. ,::tooie.n.(lle 811' da a mooifi.ca4a .este pensió11, ¡¡le 
~J¡EHJ de lte,ni'eiIlt¡¡ eO<l'onel,IDl coman. i acn:z.&T(I,o co.n ilos. lPres¡'l.llpuf'stos o n'iS-\ 
dante de, In,falUte,ri'a, 1Ca/b(l¡llero IDutHa- posici,ones vig<eltl¡J;ese,Il' >cada momen· " 
d-o lp,ermanente e,no ooto de, ¡;¡e.rvicio, t,a, c.esando' en la 'sÍ'tua.ción de. re'tira- ,P~ses al Grupo de «Destino de 
dO:rJ¡ iEdutl}'dO Torres ,A,rias. {'Rclglstro ~o,.!li laque, ¡pasó ipor '~'rden ~e 211 ~le 1 Ar.ma O Cuerpo» " 
Ge.n'¡;Tn,!: 100787». adscrito, a -la. Je:fMu1'::t Jumo d·s· 1977 l(eD. ·0. numo 14.», rem- _ 
,;PrO'Vin,oial d.¡¡. M11'ti,looos, de- MMLrid.· t~gra,ndo a.1 T.&s~ro Jasc8!ntidlldes ,Il'~,r-113.012 ' 
con (¡¡nitígfrc~l'a,d! >dp) 00 >düiileJpi:ienn'brG clbidas ,en ,la clta-rl,a s,itut1Ción td'oo.cl,e, Por ;,¡pl,i,cación ,de. 10 'di,g'pue5l-
d's. íl978 y ,e,t,ectos ,OOOlntÓll1ücos >de 1 d,e la :1leooo. <J)ue. ISita ,Le se'fia.lan. su¡¡.de,venk ' tOQn el articule' 3.0 ,de la Ley de ~ d,e 
nO'1TiemllIrG de. 19178, q;ll'oo8.Jndo ,en ao. $1. gos, COimO ea:JJallc,ro mutlla:do 'Pl'rma-' ,do ahrlil ,de 19512 ('D. ,O. núm. €e). 'Y 
rua'ci(~n de {UsIPoniil:ll~& 'Y 9Jdoorito a [a nante" .cirlCU!n"Sotan'cia que oorooitará 'POl.' ha,be,r' CllffilplMo aa edad regla-
C1tS!da Jle,fa.i1ura. ,Seo.fliCa:iatoinal'(~ in- lnedl!ante lJ:a COl'l'8<S1p,Q¡ndiente Mll'tn d·¡a i mentaría ,el liía 28 ,del mes, Mtual, 
rnedintr1JIl'íaIlíte dQftrrus. (I,(lQ tcmie,n¡J;o co- p,ago o dlocunne'nlj;o análolg,o ante 1:11 Je.: pasa al Grupo,ds «Destino de Arma (). 
lIo·ne.l, de> -J,!IIfalllte'l'ía D, EmiUo Muro !altul'a J?ro'vinoia;l. de. Muitlla'dos· die>' Cuerpo», el coronell ,de la GU8:'i'1iaCf-
LoíbMO: Orense'. o. 'la qll'e queda a.ds,crito, I(',n ila vf.1 n. Antonio G 6 rn ~ z; 'N i "v ,t!, '5 
.Ma,¡l,¡'id, 27d>et 'o,Cítubre· d~ ,1978. sl,tuaiCÍ:órJ¡ ,9spe,cf,flca que de;f¡e.rmino. 0&1 (1.:lI17,O:í7), di'"~ 22, Tercío(Badajoz), 
, , al'tict;lllo 491, e11: 1'cla.c16n ,con .e[ ilrti,cl'l1- quedando Iln la situación de ,diSIPO-
GtlTI~nIllíz Mm,tAllO 10 47 de,J¡ R,e'g.lrume-nlto dJ~ll BílMmél'ito ni'blo ,en la 2,11< Zona, ,co,ntinuandG 
OU(l,l'PO de Muthlü<10>l', ruprob,o.·do ¡p,or W[NltO pare. ,¡o,ouu¡.rmto.c16n a In. ni. 
neM IDI(l>creto 712/
'
llJ7'7, ,dQ J. de, o.ln'J.1 l'éMlón 'G,g.nel'ul, l:1.MH,tes, al 1n."Ucndo, Ingresos 
13.068 
,1 Sil loon'(jedll), (m, lngr.eAlO' ,(!n ,t¡[ 
1:, Ben,0Iul>Ót'ltc) I(Jup,rTHl .(lt'l> IMutUl'l.,do¡;, ~(m 
t lllE!t 'Cltu;1,f:lflaa:lón dv., IcmlHlllN'o mntl1tt-
, !. do· 'p'ermnnp'l1t(' ¡m n.Ctto de :$,CJoí'v,j,cl0, 4);·1 
<,a.omn,.ndl\lnt,e (lJl' ¡A!villKlión, E~I()rulo, dlu 
,t Tierra, {¡'Vtlil)O «:8», ID.F1ho,roln:tino Mu-
. íl1ici,o JOSl6 ORo G. 00!157)1; oon Idestino 
I ¡(J{], IAer'OíPlueJSlto de, íBa,raj (\)$1, 'COlmO 
(crl. 'O. nl'tlm. 9:1;). . 1'efcio y agr~ªfi.Cla -o. In. e,xp~eS!l.,dD.' 
MU¡¡!l'!d,. e'l' dOO'ctUJOl',() >de '1978. :1.01111 po\!' UtL llt~nzó ~ltí'ix1mo d(} s~l$l 
nWH'('S. 
GUTI~nm:7. MELtADO Elce.s(l Il-n e,¡;;ta o,S1regnc16n Mí :[Jro-
dnch'.\ ;lutoflltlM(JB.uwntn 111 callO ,(l¡¡. 
(HelIO 'Plaz.o, o o.ntf1S, ,5,1 1& .,co,rrospon. 
,dIera. ,destino ,docuallquiel'cará:ct(;$r. 
Madrid, 2& do octu¡})l',¡¡' de 1978 . 13.010. " . 
, Se. 1C0,nced,e 'eI)¡ ingre'So en eil 




Por 4!xistir vacante y reunir 
las condioiol1es exigidas en l,a,Ley 
de 19 de 8!bril de 1%1 (D. O. núm. 94) 
y ,Decreto de 22 de dioiembre da, i1966 
31 de ootubre dí> 1976 
la de ~7 de octuhre .de 1978, en ;ta 2.." 
Zona y agregado al eiXpresado Sub-
sector -por ·u¡:¡. p¡lazo máximQ 'lIe seis· 
meses. 
El {lese en estas l1",<>'l'egaci-onoSi3 se, 
.producil'tá. ,a,utomáticamente a~ ,cwbo 
de d1000 plazo, o antes, si ISSl corres-
pondiera. destino ·de .cualquier 'cai'ac-
tel'. 
Madrid, WI de octubre. de, 19)(8, . 
GUTIÉRBEZ ~IELuno 
D. Q. núm. !.j,9 
Disponibles 
13.078 
>Cesa en la situación de" 
«Heemp<lazo pOI' he.ridolO, en la que el';·, 
'encontraba 1101' Orden de 15 'lIt\ di-
ciembre de 197'1 (D. O. núm. 288), .el 
{ltl,pitán de 1:3. Guardia .Civil D. RGge-
Ho ,Martinez Mase.g'osa (Z7.2m.414), 
afecto al ~1 TE'rcio (Sevilla), pasando 
a la de «nisponibJ.e" en la 2." Zona y 
agregado a la m1 Comandancia (Sa. 
villa}, ,pOi' un :p.lazo máx.:imo ,de seis 
meses. ' ' 
rucesa en esta agregación se pro-
''lIucicrá automáticamente al <:aJ:lo .de 
.. (D. O. mím, 11, dea. afio 1967) y con-
fO<ND,e a la di.sposición transitoI'ia del 
Real DeoretQ ·d13 ;13 de mayo de 1m 
{D. O. núm. 155),' se' deolaran aptos 
pa·ra el ascens) y se asciendenaJ: .ero'-
,piro inmediab '8upe.rioil', con Id, an-
tigüedad de\!, -dia28 de octubre de 1m, 
al itas 'jefes y oficiales' de la Guar,dia 
Civil que a l;{mtinua,ción se r.elaclo--
.nan, q;ueda,ndo en la situación de 
,disponible en il.as Zonas que 'Palra 
13.075 dichopIaz'Ü, o antes. si le corres.pon-, 
Por reunir las eonw{}lones diera destino de cuaHluier caráeter. 
re.glamentalias para el ascenso a bri- ' Madrid, '2:l de octUbr-s de 1m . .cada uno 'se indican: 
Tenienta oorone.l D. A.Iejandm de 
ilia Mata y Gal'cia da la Rosa .(93lt858), 
d¡¡.l Ü!mtro de Instruoción, .en la [ns-
pooción de ,Ensel1anza, a.feoto para 
documentación a J.a Dil'ooción Gene-
;ral, 'Para halleres al expresado Cen-
tro y agregado a la indicada Inspoo-
éión ;POol' un pJ.azo máximo de seis 
meses. 
gada yeX'istinndo vacantes en esta GT""I"'~~- -'''=T 'DO 
Escala, se concede diohQ em¡p;l.eo por U.L J>J:UU>b 11'''''''''''' 
¡Comandante 'D. Tomás' Escude.ro 
Inibarr.en (17.231.141), ayudante. de 
campo del General de Divtsión D. Sa<1· 
vado!' Bujanda. ,Gonzálze, Subdirector 
de 130 Guardia.CivlI, quedandO en la 
situación d·~ diSIPon~ble y agrega-
do a. la. Di¡'t>coión ,C't!lnera.J. por Ull 
plazo máximo de seis me¡:¡l'lI. 
.Cupitán n. 10s6 M u. r t i n Uevot 
'(3G.703.~'i'3), de. da 422Comllndanci:t 
{Lérida), en la. 4.'" Zona y a..g.regado 
El la. < indlcadn Comandancia por un 
p<lazo máximo de &615 meses. 
Teniente D. losé Navnrr·o ·Her·re¡ra 
(5.59<l.239), clel SUhsecto>r ,de' Trá:fico 
do To:Lf1do, tHl la 1." Zona y Q,'gl'e-gado 
8. In. indi'cad'1 .comandancia por un 
plazo d~, 5(lls meses. 
El ,cese en ,estas Blgregacione-s se, 
producir'á automáticamente a;¡ca,bo 
do ,di-cfrlO ,plu'Zo, o antes, &1 leSl ,corr,es-
pondi,era ·destinode- ,cuall(}uie·r 'Carác-
ter. 
Madrid', 28 ,de. octu'br-e ,de !l978. 
GUTIÉRTIEZ MELLADO' 
ant1güedad con la -de esta fecha al 
sarg.ento primero de la Guardia Civll 
don Serafín Lil1án MoJina (38.753.746) 
d€ la 311Co-mandancia, Valenoia, .el 
que continuará agregado pa1'a &1 ser-
vido en su a~tual destino hasta ob-
tener otro ,definitivo. . 
,Mad,rid, 27 de octubre de 1978. 
GUXIÉRBEZ IMELuno 
13.076 . Por re.unir ilas. oondir,lOUOS 
l'e.glaroentarlas para e-l ascenso a sar~ 
g'('nto pl'imero, se concede diallO em~ 
p.ltlo 'pOl' antigüedad ,con la d~ esto. 
¡fllCiho. y con !ltlreglo a ,los :preceptos 
do la. Ley de 2:1 de julio de !l000 
(D. O. núm. 167), a. los sargento:J de 
la Guardia. CivIl que ti, contlnuMlón 
S6 relacionan, los que continuarán en 
sus actua.le.s destinos. 
. Don Cal'melo Rulz 'G u 111 e r ro o 
(o(t'{8.571». ,de la 122 ,Comandancia, Av1-
la, 'l'Il·Ó¡riao. 
Don Ba.pbiuo FS1'nánde'Z Lo"'enzo 
(S3AlO7.,1l4), de la 111, Madri,d, Trá:!ico. 
Ma4rM, 27 do o,ctubr.(lo de. 1978. 
,GUXIÉRREZ MELLADO 
13.074 
¡Por i-x'fstiil' vacante y ,r.eunir l3.077 . 
[as .condicion8se-xigidas. e-n la Ley de Po,r reU!llr ,1lliS ,Clondi-clones 
19 de ahriJ. dG 19&. (D. O. núm. 94) y ,regla.me,ntarias se declail'o.n aptos, ;po.. 
Decreto de ,22 de ,dtciembr.t;, de. 1006 ,ra ,e,l ascenso 1.\ .so.r.gento y &xlstlendo 
,(D. O. ,núm. 11, ,de.l afio 19S7) , y ,con. vacantes en e,sta Escala, se con.cede 
to,rme a la dil,posici6n transdtorla. del d~cho ,emp.leo por a:ntigÜe.dad con la 
ReM Rcereto de il3ds. mayo ,da 1977 de esta ;fecha, a los ¡()o'bos primerotS 
(D. 'O: núm. 155),s,,~ anelaran aptos do 1t\ Guardia .ei,vil, 'que. se relacio-
:partJ.GI Ils'conao y so as,ci,enden ·aJ eom- uau, los que continu!l;ró'n agre,gados 
pIco inmodlato i5~l'1Hll'lor,Mn La all- ,pal'a 'e~sel'\'ir.io en las Unida.tles il. 
tigülidadque <1 cada uno ""'C ~e .!wii.a· qUt1 actualmente pf!.l'teneCEm, ihustil olb-
íLa, tl. los tenia.lltes de. la. GUfll'·d,la ei- tütlel'do15tltlo defü!itivo. 
"Hque a ,tlontilluatl16n 50 l'eltwlomm, non nomltlqo A 1 v a rr,;,z l, 6 11 (Jo", 
(lutHiuntlo en 111 ¡dtUl1Cióll ,de ,u.ispo·- (j2¡i.LilO1.1llt'), tliJ ,lo. :lr1l1 CouumdUllc!IL 
nll1iltl ¡Jn 111 ZonM qUt1 l1M'Q.ClHltL {Mó,lugfl.), . 
uno 8,0 in,dl(l(t: Don .AJt'tO'¡;lj,~ l)'wt'xM,udt'zGonzú,rt!z,· 
Üun :r().~'(l BILYOntL Pél'rz (1:I~(1Ii'1,111¡'¡), ,¡'¡.rl.tl~Mz (70,000.184), dQ,· la. lq¡l {'1'oJ.(l. 
da In. 'J)l:!'Nlct6n ,(1.¡UHH'!t,l, (Ion lo. .¡].~ 2:i ,¡lo), 'l',j'úl[1co. 
.a ooctnJw{) ¡iDI lU78, (tlHltllmtlo en lO. 'Don ,{<'l'tttJocldCO M (Jo l' e 11 o 1M 1 n 'g o 
¡;;l'&url,(lión do «U'¡sponlblfc\» y 11S'l'fl..glldo ' (OO.1,3,tGM), fl~ lo. A;\l'l'upo,cil.ón de il)&s·, 
a ¡ru. 'e,xJ)l'Clsarla 'D'1.l'G()l)i6n por ,un pla. tinos. . ' 
l!íO u\¡¡\:x:1mo d., ,g¡sis mGse,s" Mo.dri<1, ~7 ,rleoct.tlib1'6 de< 1978, 
non Antonio Paril>la Bañón (243.0015), 
dt>l ,Suobs,e,cto,r <d,e 'rr,Ml.co de laén, co,n GUTIÉRl'UlZ lMELLAllO 
. Prórroga de edad 
13.079 
'Con arreglo a lo quedeter~ 
mina el artículo ito de J.a Ley 7!J.¡19.63,. 
.a~ tooha 8 de juolio (B. O. del E. nú-
mero 1:64), se concede pl'ól'roga anuaíL 
,da edad para. el retiro,po·l' cnm¡pl1l' 
ésta en el mes de :fe-brerode 1979, a. 
los subo'riciales. de la Guardia Civil, 
que a. continuación 00 re:lacionall 
Hasta Los cincuIJJI;tay cuatro a'lto8 
Hubtt>:uiente 'D. losé González Stín-
ohe.z (u.9 •• iiM:.D74), del ~ Tercio, Bo.da~ joz. 
m¡'O, 'D. Di¡lgo Blanco Vázqu,e% 
(S.63:l.827), del 23 TerciO, Córuoha. 
Otro,D. A'lÍano !l?ól'ez Hernn.nds:lI 
(S1.7<G2.088),d\'1 2.5 Torcio, M!Íla.~n. 
.otro, D. Uv;1dl0 Santiago Santo!!! 
(r,.rllf2.0f)ol),¡¡'~1 :lil 'l'ercio, Vnll'ncia • 
Otro, D. Antonio Za.1'llie,rno.s Mar· 
tfnez (36.703.109), ,deiL 41 Tercio, 'Bar-
c(!flona.. 
Otro, D. César ROd-rigo B 11 (1} n () 
(40.400.301), 'rlo! 51 Tercio, Santander. 
Brigada. D. Con,¡¡,uelo Perales Jor-
quera. (2.05U..mi7), ,del 1::L Te!l'cio, Ma.·' 
drid. . ' 
Qt,ro, D. Jnan n o. ro 11' e z C:es.po 
(5.562;833), del 11, Madrid. 
Otro, n. J..> 11 a'r: L,a o J 1 mé n e,:. 
(7.600.2J13), del 12, Se'govia. ' 
'Útl~O, D. S¡¡·veriano VOilc-ncia Igle. 
&1o.s (8.5-17.155), del 22, Badajoz. 
'Otro, D. JiHlÍS Te 11 o .s á n.cib. & 11 
(31.79'J.ii95), -ele: 23, C6rdoba. 
'O,tro, D. José M i g u e ,1 G 6 ro e 2! 
(4:í.027.()24), ,d(;1 25, M.á.laga. 
'Otro, -D •• <\.l(l.jandrino tIernánde.z Vi. 
cento {2Ul6H.f¡Sa),del 26, -GI'(l,lla,¡la. 
,000rQ, n. Ginós' llojM .8 lÍ 11 '" heZ' 
(38.997.250), del 411, f}Ul'OllIot1tt, 
,Otro, D. Vfl/HUHJJU Padl'ÓU CrtfíOOO 
(:U.485.mM), .¡]t~l ,B3, PontüvfJdl'tl., 
ütl'(}, n. G,ln.uüio I'\l'a.!!ci~'cn d (l mil/!¡ 
(G.47,(j.'itU), <tI! l.t A.¡.rl'UP1lti1(¡1l' n(!~tilW5. 
Sargento pl'lmnl'o D. l~nUlCl¡;()(') Out'-
cí:vSm'l'I1!l(} f~N·ml.lJd@z (iJ:810.'i'8(). ,d(lll 
n 'l'(wcl0, M~(ll'lc1. 
¡non Luctnlo G 111,' it" 1, 11'0 G 11 ~' ,c 1 o. 
(:1.:reIJ.14U), de1 m1S'lllO. 
Ott'o, D. Julio HUl'tlotí.nd{\:¡¡ Jlménl?z 
(40.741B.a70), Chll mismo. 
,Ot,ro, D, >CGsá.reo Me,dina de,l Hi6lJ:'fO 
(4.807.12:1), ,.de,l mis'mo. ' 
:n. O. núm. 249 
])o.n Santos 'Diaz Sánchez (6.502.·i65), 
del 12, Se.govia. 
Otro, D. Mo1.sé5< lRoorígu.ez Font 
(1.a.7.re.9U), dal13, Guadalaja'l'a. 
¡Otro, D. Manueil Fernández Roori-
gue:t'1 MoiJ.i.na (23.54-6.882), dOO ~, Cá-
d1z . 
.otro, D. Manuel M,¡¡ntes. 'Ramirez 
(16.186.158), del mismQ. 
.otro, D. Frauciooa Mancilla Garoía 
(45.232.400), dal 26, Granarla. 
. <Obro, D. Tomás López Fernández 
(30.168.033), dlÓ'l mismo. 
Otro, iD. EmUiano Sanz Te-je,dor 
(\ID.MiO.l1!5), d{!l M, Bam8110na. . 
!Ütro, D. Teoooro Sandín P l' i e t o 
(7.630.335), d&J: :m;iS-nlo. 
.otro, D. Delfín .Lorenzo S a nt 0,5< 
(:ID.86O.mS), ,¡lel 61, Va1ladolid. 
Otro, iD. José Vi 11 a r !P aSQ1Í'al 
(11.S85.17'2), de! mismo. 
<Otro, D. José 'C{l§It&la ;F&rnández 
(35.799.196), del 64, La Coruña. 
Qtro, D. Ernesto 'Domínguez M'Ülina 
(51:574.191), da la ~;\grupación de Des-
linos. 
.' otro, D. Ramón Torres (! o r Si a t 
(3.700.368), del Palique de Autom,¡¡vi~ 
dismo. 
Sargento primero D . .A!lejand:l'o Mar-
tine-z Gis.mero ¡(70.005.090,},de.1 1\1. Ter-
eio, Madrid. . 
,Otro, .D. Ildefouso Cobo M o roS n o 
(2;1.221.473), de.l 'lllisnio. 
Otro, \D. José 6ar.o1a Bravo 
(18.37:1..\1.21), dei mis-mo. 
Otro, D. Angel!: H eJiHn eu sto 
(4.985.20±), del 14, Toledo. 
Otro, D. Ant'Ünio Z a !Í"r, a S a i z 
(4.360.001), del 25, ·Málaga. 
.otro, 'D. Francisco Sánchez Díaz. 
(21.892.856), del 2ll, Granada. . 
Otro, D. Jose Rodríguez 'Díaz-Gon-
zále.z i(27.1gs.·75;i), ·de.l mismo. 
.otro, D. FTaneisco ll\rtacho Rogsl 
(7.'205.288). del 42, Tarrag'Üna. 
Otro, 'D. Ramón M*,dinaL ó:p e- z 
{8.527.1l(3}, del mismo. , 
Otro, iD. Fl(mmcio Olalila del Cura 
(tl2.906.109), del 53, Burgo&. 
,otro, D. Manuel López Sandovail 
(il1.{).13.425), 'dl!l 65, Oviedo. 
Otr{), D. Antonio Ma.teo Ohomotto' 
(1.318.308), ·deil Centro da Instl'Ucción. 
Sa:rgellto D. .Francisco Hernández 
Gal'cÍll. (78.41'l.037) , del 15 Tercio, Te-
ne-rit'Í'. 
575 
'Otro, D. Juan Alemán B a i,g o r 1'_ 
(\1.5.7.29.:200), d~l lli!, Pamplona. 
Otro, D. Fl'a,nciooo Soriano de 1a 
19.1e-sia. (9.930.&94), .del 64, La .coQ'uña. 
·Qtro, D. Antonio 'Granados Radr!-
~ez (10.'I'.z1.J?S<i), del 66, Oviedo. 
.oilro, ;O. mego M a n <c e r a :Bot~ 
(50.014.5'ñ}), de la·~l\grllpacióIl! dE> Des-
tinos·. . 
Sargento primero D. Victor Gil Ma.r-
tín (40.251.734), doSl 11 Tercio, Madrid. 
.otro, D. Lisandro Cabre.ra Ham'Í-
quez(31.1W.533), del 24, Cádiz. 
. Otro, D. F J" a n>{} i & eo Ros> iLai,n 
{M.'i'35.20(8), del 25,l\1álaga. . ' 
,otro, D. Francisco !Mlrate-Se-bastián 
{21.896.500), del 31, VaJencia. 
.otro, ·D. Garardo Ga;reía. <GonzáiLea 
.(:;1;1.012.270), del 53, Burgos. 
.otro, D. M a n u e 1 Formnso' Re.y 
(35.887.735), dEl 63, Ponte:vedra. 
Sargento n. Juan Cámara, Cal'raooo 
(411:.043.071), 'liel !Pal'qu-e- ,de AutomQ.y1-
lismo. 
Madrid, m {lE>' octubre de 1978. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
:Retiros 
Sal'lgento D. Manuel Romero Car,pio 
(6.4.72.~), del 11 Tercio, Ma·drid 
Otro. D. 'Manueil Hemández Fer-
nández (1.3iHtS03), de~ \14, Toiledo. 
.otro, ID. Ignllceio Martínez Vizcaíno 
(25.81.1..-i08), del 23, Córdoba. 
Otro, D. Ale.j3.nd:ro Batuecas. Méndez 
(73.248.098). de.t &'l,Cast&11ón. 
Otro, D. Sebnstián MeMas Acedo 13.0SO 
(2.i.0:39.48U) , del 22, Bado.joz. Po.sa a. Ia. situación ,de r¡¡.ti· 
Otro, D. ¡·'ranc.i&co Benito Mart.ínez rada por rtin {iíJ,1 presentl:' mes a pe.t.i-
Otro, D. Migueil S 01'1 a R IHl iI. i el 
(i.9SS.300), dJ¡.l 41, Bal'celona. 
(OO.:JOO.900),d~1 31, Valencia.. ción pl'Opill,<,on ttlll'eglo a lo.ell$<pues-
·Otro, D. Al fOIl 0$ o Garaia Garcia," to tlfl f~l llrtículo 17 del vigQute Regla.-
Otro, D. Santio.g() Forrero 'V () l' a 
(?1.000 . .w3), d,)1 52. Pa.mplona. 
(7.f138.9~1),ae.l 62, Salama,nca. m.ento para lo ap.lico.ción del Texto 
. }\I>funrliño dí} la Ley' de DerechOs Pa-
Hasta lo,~ ('¡¡¡cuenta y seis anos si vos del Per.~onal Militar y llsimlla.. '0<&1'0, D. Isidoro 'C.u e vas L o- r a 
(S.SOO.líI'Z5). del 5i, BUbao. Subteniente D. IAntonioLópe.z Se-rra. <1:os do las Fuerzas Arm'hdas, apl'O'ba. 
. do por De-creto núm. 1.59'3 de 1Sde ju-
no (5.5.ru.858), del :lA: Tercio, Tol,¡:.:lo. uio ,do 197Z (13 ·0. del E, mimo 152), al 
flt1,$ta tos cf.ncuenta y cinco afios Otro, D. Antonio Alonso T o 1'1' e s brigada. de la Guardia CiviQ D, José' 
(27.1~i.006), 'de,l 00, Granada. Sllmpedro ,Infantes (40.553.439),del 5& 
Sl1btf'n1enta D. Aur(!lUo Ciudad '1)0- -Otro, U. José Ce l' v el!' a Vicéns Tercio, Bl1lJM. debiendo hacérsela por 
to·!' >(5.562.864), 'lial 14 Tercio, To:redo. ('21.329.018),dp.l 8'1, Valencia. el ¡Conse-jo Supremo de Justicia Mili-
.otro, D. ElLas G ó m,e z M al" t i n 'Ootl'O, D. JoStÍ' Gal'cía. Sán.clJ.ez..Gómez ta:r, .el señalamiento del haber pasivo. (18.31~.9J.S), d~,j mismo. (ll8.7S9.S68), dei 32, Murcia.. J. d' t 
i M "'''' j ( .otro, D. Antonio Hernández MOlí,na que El correspon a, pre-Vla propues a. 
,otro, 1). Em llio enaya ~VJ. e • a,s. (' (l01 <10") .1 4" B reglamentaría. (2.7.&1'3.100), de'¡ 22, ,Badajo,z. 'k.1JU .MRl, de",:.L, arcelona. Madrid, 27 de octubre ,de 19-78 . 
.otro, D. Mb.nuel !P i e r r e'!\I Pérez .otro, D. J o a é Pérez Bar: r.() s 
(2.7.179.79i}), ,del 6M3, 'Granada. (212.277.005), ·de[ miSoIXl!O. 
·Otro, D. Restituto Ro.dr1guez LÓfpez ,Otro, D. l\HgueiJ. Blanco Zam,¡¡ra GUT,IÉRREZ MELLADO 
(2!3.M-G.&428), ,del mismo. (00.703.006), del mismo. 
Iotro, D. Jose Rcga,lado Rodríguez, otro,.n. P'l:'dro A n·d ú j a r Sainz 13.081 
(10.457.15-1),' de.l 65, ,O,vie,do. (i'í/7S2.720), ,del roiSilUO. Por haberle sido adjudicado 
IBri,gadaD. Francisco I"e-rná.nde ,Fer. .otro, D. A'm a n c i o Diez Julilán destino cívH, por Or.dende la Presi~ 
,IJ¡á;nd,ez (30.004.144), deiL 11 Ter.cio, Ma. (15.8:>5.306), de.l 43, Zaragoza. dencia del Gobielrnode. 9 de.l actual 
dt<ld. ,Otro, D. Tomás R oc h e' La1'i:os (B. ,O. del E. núm. 251) de. 20 de los. 
'Otro, D. Juan ColQ¡rado & a r.c í a (18.19,1.006), .de,1 mismo. corrientes, pc'.¡,a 'a la situación ,de. re-
(7.031.985), del mismo. ¡Otro, D, Martín A,lcázar Santa,llo. tirado, por fin ·del p'res'ente. m.es, con~ 
, Otro, D. Pablo SáuCllle.:z. González (9.97L6j}4), ,de.l &t, Valladolid. forme a lo dis.pue.sto sn ·el artícu,J,n 
(19.387.695),., de.l .mismo. 'Otro, 'D. Antonio Nicolás Vicente. sexto de la l,l'yl05,/lUOO de 2S de dI. 
Otro, D. LU1S R o s a,]; es IG á ro e z (31.3'57.516), del 63, Pontevedra. CiNnbl'o (D. O. ·d-e.l ,E. núm. 313), e'l' 
(;~.'776.5M), (le,l22, Bo.dajoz. Otro, ,!D. Juan DomÍirlguez EJs.cobar guardia 'primel'ode la &ual\dia ei,vil 
,Otro, D. BIas ,de Miguo1 Media.viLla (G.g¡W.~), ,de la. AgrupaCión ds Des- don JuanOrmaeehea PÓ'l'ez (7.419.187} 
(18.1-17.4..17), d~,l It$, ''rttrrngona. tinos. o'l',l 54 Tel',cio (Bi1bo.o),deble.ndo ha. 
>Otro, n. 8<l.tul'uhlO Plo.t!l.s' 'G6me.z !3rLgada. D. Mi,B'uc,l Vo.qu;ro qo.rclo. ,cérsele por el Consajo Supremo ,eLe 
(317.m.74!}) , de,t mi-smo. (.3';:),887.13<1), d¡ll 1'Z Te·reio, g'ego,vlo.. 'JustiClia. MUltu,' el >S!'llMo.miento ,del 
Otro, 'J.). Sn+ul'l1ino TIojoG f.I, r e 1 o. .Ot,l'tl, n. FOl'tun¡¡to ,Mu.re1lla Mare!- [mlHll' po.sivo qlltl> le· corl'esponda, ¡Pil'e. 
('1.1.62l'l.002),dnl 51., Santo.ndet', 11u. ,(71.3fJ.1.1.l'í7),d&11-5, '1'cnt>l'ife. vitl. Pi'OPUOill:¡¡, t'(\g.:ttnliéutul'h, . 
.otl'O, n. Ft·¡u)tlls·(\o tMru'tin Santos ,o,t!'o, .1), Se,lJustió,n Mll.rt1nCl!z, Só,nche-z ,Mll.drl-cl, 27 do, ,octubre -do 1978, 
(7.9!M,B7:'J), dol&Z, iJ.'affi\plonll. (¡¿7.1M,5IYll.dnl. xnismo. 
Otro, D. J'os,O nC',l"IUitldllZ CaballO '01JI'(), n, ,PnJ'flrio l.i'{wntíndc·z, 'Gn,:rcü¡, 
(IW.()tJ(l.70B), rl(}l :rn,ls~no. (t},S37.02S), d¡.¡] 14, 'ro,lodo. ' 
Otro, n. J\manc1o (iutiél',re-zi Rojas .otro, n. 't' o ro IÍSI {itl.-maz Garc1a. 
(J,O.3W,oo.1) , del 'GS. Hm':go,g, . (~¡j.s:14.fJ83), (10" ~, Córdoba, 
ütl'O, D, Hnta<>l Car:!ll,ona. Rivera. Otro,' D. P @, d l' o Orellana. '1or<1'e9 
{~7.613.149), ,da: So4, lBllibao. (:18.at7.109), -do! 3IJ., Va.lencia . 
.otro, D. b"nge1 Martín Barn,hona 'O-tro, D. Stmtlago D'Í,e,z :G Ó ro 6"Z 
• t~.610.9183), del ~, Sa,.lamanca. ,(OO.347.8\JI8), del mismo. 
13.082 
1'>0.'&0. a la situación ,de reti. 
l'u,do, ·en lfin del mes actulll, por te-
ner ,cumplida. }a, edad ,re,glame-ntaria 
dete'J:lminada e,t;! la .orden ~inisteriaa 
__ 5_7_6 _______________________________ & __ ·_d_e_GC __ tu_b_r_e_d_e_1_~ ____ ~ _________________ D_._Q __ ._~~ 
da 11f: d€ marzo de. ¡t9!4 (C. L. mlmel'o G'l.tl:mUa segundos 
~), el ,gua'l:'dia primero de la GUilrdia 
Civil D. Antonio Moreno' Fel'nánde.z Don José p'(lrez 'l\fart.in Sa.a;yedra 
,(119.34S.361), d&! q1 Tercio {Valencia), (i?~.S39.245).dt'l11 Tercio (Madrid). 
debiendo hacé"sele por el ConseJo SU-DonJosé R o d r i·g u.s Z S f r r a 
,premo da Justicia. i~nlitar .el seña.la- i18.905JJ&i), de .la Agrupación de ))es.. 
miento del htlber pasiVO que le '00- "tinos (Madrid). . 
1'<1), esponda, p,'avia pl;opuestare~a~ I Madrid, f?:l de octubre de 1978. 
mentaria. . 
Madrid, 'JJl ,de octubre de 1978. . • GUTllhmEz ¡MELLADO 
Bajas 
13.083 Según comunica. el Dirsctor 
. General de la Gua'l'dia -Civil, h<1. ¡fa-
JJ:sc1do .¡¡.n~inares (Ja-én), el dia 24 del 
a.ctua;l, el sal'gento de dicho Cuerpo 
don Doi·onisio Luna Gonzá.;¡'~z 
(1.738.103), qut> ~ halla.ba destinado 
en la 232 Comandancia de aque.lla 
capita.!.. ' 
Ma,drid, ~ de 'Üctubl\e di! 11978. 
,GmIÉRm:z MELLADO 
13.084 Segan éomunica ea. Director 
Gene.ral de la. ·Guardia. Civil, 'ha !ta-
"11ec1odo en Ml'I.drlod, e-1 día 24 dGll ac-
tual, &1 gual'dias&g!Undo .de d1eho 
CU&r!po D. Eut1quio 'Martin L 6 pe z 
(e.-4.W,5i;5) que s·e hallaba destinado .en 
1'1 .111 TercIo !Madrid); 
·Ma<'Mid, <;!I de octU!bJ.'le de 197ft 
GUTI~Rm:z !MELLADO 
13.085 Causa. ,baja en la, Gualldia 
Civil, [lorr fin deil. 'Prese.nte-mes.? pe. 
'U(}!ón propi')., sI personal de dicho 
'Cu,e-rpo ,queacontinu8ición se rela-
ciona, ,quedando en J:a situación mili-
tar 'que J.(l; ,corl'es.ponda. con ut'ro,gIo a 
la. Ley General 'd&l S&rv1cio MiLitar 
;v'-coroo (t'Cltirndos a los solos y (tp.ieos 
,tlifectosde los ,de.reclqos pa.sivos que 
le 'pudiera-n 'C'o'rrf}sponder, 
Destinos 
13.086 
. Clase -C, tipo. '7." .. 
Para .cubrir vacante de Jo. ciase v 
tipo que se mdica, existente en ~ 
Parque de- ~<\utomovilismo de la Guar-
diaCivil '(M,l;I}rid), anunciada por 
Orden num. 1692i)'¡212[IS, ss destina, 
con carácter voJuntario, al sargento 
de dicho Cuerpo D. Antonio Royo Hi-
p6J.ito, .ae ag!'llga.do en el mi€illlo. 
Madrid, 27 de ootubNi de 1lt~. 
GmIÉlU\E2; <MELLADO 
13.087 Clas€! B, ti{)o 4.0. 
Para. -cu'brir vacantes de ,la. clase y 
tipo que se ind1ea, existentes' -en el 
Parqu& d& Automovilismo ·de la Guar-
dia Civil (Ml\d-rid), . Iltllunciada.s. por 
Ol'den núm. 1099&/2113/78, se destina, 
con carácter volunta·ria, a los sSil'gen. 
tos de dicho Cuerpo que a .continua-
ción so illdii\an. part.e.neeientes a las 
Unidades qua tambi6n se e-xpreosan: 
Don ,Sa.turnmoSá.uchez Gonzá1ez, 
de .la l1;52 'Comandancia (Melilla\. 
Don IRa.móll rCruz rRodrLgue-z, de 
agregado en (!" rerterido Parque. 
Don Luis López Herrer~. de ag>rega-
,da en el ,referMo Pllirque. 
Don Juan llamfrez Montes, ·de agl'le-
go.do en El,l 11oferido Parque. 




.. . ,Causa baja en el Cuerpo de 
la Guardia Civll, cm fin del p·rese.nte 
SECCION DE ADQUISIOQNES y 
MlNISTEntO DE DEl1'ENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA 
EN EL nVAR~EL GENERAL DEL 
EJEROITO 
l'ülleo dI} Moret. 3·U 
MADIUD 
Jljxlltltl1tlllte 2, S. V. iOa/'7/MIIO 
Ifcl'¡lilll:tt IriS <lU"?' tl'('Eln:(¡l1, ib.m~tlíl dt~l (Un 
27 ,de noviembre p·róxlmo, se- admiten 
O;r~l'tns e/n la. SrHll'et¡ll'ia de esta Junta, 
'PtLrtL In udqn1.11!oióll de diez grurpQ<g 
(l1uctróge'llOS, con dostino' .al Parquo 
O~lllt1'(11 <él'!'! Sll.l1i4llitl M1J;lto,I', por un 
1m,pol'jíl~ ,totnl ,d'le 3,OOO.(){)O.('{in [les etfiíl , 
El nltra.,¡l'l;l OOHcurso íl'l} C{lJ<lbrf1rá o. 
lul'l (lUtHí h(H'U!l d¡(}l a.iu. 28 ,a,el dnd1· 
tmdo m:C·3, 'QU '01 S,ulón d,~ ActOll de' <'s-
mes, 6'1 Guardia-alumno que ti. con-
tinuación se relaciona. por los mo~ 
tivos que se ex,presan y .de la Aca.de-
mia que se indica. quedal)do en la 
situación militar <an que se eneontra-
1m con aIÍtel'ioo:idad a la .orden ode ~ 
de julio .de 1978 (D. O. núm. le?), pO!I' " 
la que se le concedió ingl:eso en el 
Cuerpo, 
De la Academia de Guardias d.tJ 
UlJeda 
Manu.,IF e r:n á. nd ez P 1'1 B t tl 
(35~433'.595), p3.isano, por .resci&ión 0.<8 
co.mpromiso. ' 
~ladrid, 2:7 de- octUbre de 1978. 
, GmIIhmEz MELLADO 
Empleos honorarios 
13.089 
'Por hallarse comprendido en 
el Decreto 9l0/'i'6, -de 18 de Marzo 
(D. O. núm. 00). que amplía el 909l6!l, 
de 31 de mayo (D. ·0. núm. 131), se 
conoode el 6-Dlp.leo de teniente hono-
rario, a-1 b'1'lg,tda de la G,uardh Civil 
don Julián Gurofa García (7.918.8-71), 
e-n situación 4e retirado por hab&t 
cu·mpl1do la crIad reglarnentul·la. 
Madrid, <;:t de o.()t~,bre ·de ~978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
---------....... '.~I ••• ! .. --------
CONS~JO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ADVEIlTENCtA.-Como a,pénrlice a flste 
DTAl:UO OlllC!Ar. se 1iubLiaan dtl'ciseis 
l}(¡rt¿na.~ I'ontrmimldo aos relaciones 
Ile .9(Jt1alamitlnto de haberes past-· 
vos. " 
ENAJENACl()í'.¡!. S 
f,a. Jtlintf1, en cuya S¡;o1'etOil'ía pure-· 
den cOllsultm'l'IB 106 Pli!egos de Bases 
d!l'I.'J¡(l() lUlO rl1HWe tl'ei¡nta. lHH'US ha!lot~ 
lns tn'(j(l hOl'US. 
El lmpoI'tli, de, lOA tl.fiUtHl:lOS ¡-l<O-ró' Q 
(lllrgo .¡l(l ltll'l Ilid.Jud lC)tltnrloA, 
MlH11'1d. 17 d:(1¡ O{\1:ulll''¡¡ Kit'. 1078. 
Núm.30l) P.1-1 
'e ""Urda lo dl.puM1:o por la Superioridad I'IMIPNto a la 1l'''V8!ItJ.tttola d. In$iWtar'en mlt. DIARIO OFICIAL 
fluantoe AnUnlllo!1l hayan de pub/lllal'ltO pOI' 108 o rgan'lIm Oll, OuerpOlI, O&rI,tr08 y Dependenolas mUltares, Indepen-
dientemente de los que flsuran enotru revistas oftlllales y en la Prensa "aolon"l, 
, , 
Al'l:n L,'t."'IL",{IX.-Núm. 249.-A1péndic& Martes, 31 4& octubre. d~ 1978 Tomo IV.-Pág. i 
881'f111 o~ IIfl[IAl 
DEL. M.INI'STERIO DE" DEFENSA 
DIARIO OFICIAL. ·.DEL. EJER"CITfO 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
J U S T '1 C 1 A MILITAR. 
SE~ALAMIENTO DE HABE RES PASIVOS 
Personal civil 
En virtud, de las flliCulta>des' conrfedda.SI a eSlbe Cons'e,jo Supremo de, JuS'tic1!'L MiLita¡r y 'en oeUIDpolimiento a. cuan-
to, di .. ponm los arti,eulos 1,0 'y 13 deil Texto Re.fundidod!el Reglame-llto para la a,p.J¡oaciónt1& la. Ley ,de Dare·choa 
Pa.slvos. para ea ,p.ersonal militar yasimiltl.odo lie las. Fuenu,s Al'm¡¡,das, Guardia Civil y Policía Arw!lJda, de 15 d-e 
juJ.io ,de 1m (D, 0, núm, Htl), s'e. publica a ·00 ntinul1 o :Ión rel¡);oión do 3'iJ7 sei'1alamlcntos otla. haberos ,paSivos 
quó' ~mPtQ.\l,a por ,n.& Conc(lpción SíLfl ltomó,ll Mnlngarr:!ga y tal'lnin\l. por n.a Maria Luisa Garcia MtldrUl.. 




.&roa. Hljp$ Retu- % 
1"on,lón menSual que le conesponde • PeCha de Delegación 
Ob-




Q' Pecho. Iodaor Apl!- . B A S T A DESDE arranque de va· 
Nombres y ApeIIidbs ca_e ,~, l>tIInb_ Y epelli!l0j0- Cuei;Ío de Cl!Oe cado 3(1·6-74 31.12-74 31.!2 75 31, JI:'7§.. .l.!: I 2:Z.7 Afio.19iif Hacienda 
<:í() ... 
'D, M. A. ~ Pe.elu P_f .. Peo.lc. ¡s¡;;.;¡., -reo.l .. ~P ... tii& :D:"1J:T. neo 
DI Clmcepll:ii.&m Sru:t R~ Ma:l.a Vda:' crA. Exem.o. Sr. D.Gabriel Fel"IllÚlde Al:md 47663 200 95328 114394 1..02--77 t4adr1d 3-4-
(§f'rri81- (de Bobadilla Regal. . 
:!Jl! 1:11 del. Pillar Barre~:!yÓ.!l Vda. COl'. D.Luís Ylllanova Rattazz:i. Cab. 4462.:1 2ÓO 89243 10709:2 .1..o:2~77 G:ranaila 3-5 (záIez de Ag.;t:i.lar dar •. D.Bemardo llenases 'Orozco 20Ó :Di'! ::¡¡:l! ll"o!!Ocenei5:!l: GarcÚ!.-Cn:f;i Vda. Avia 53944- 107890 129,468 1..02-77 Madrid. 3 (veroo Loocert:al.es 
DI! l'ller GaVS..n del 0=0 Vda. Tcol. D.Enrique Cahrcrizo.Caste- l'nf. 38536 200 77074- 94·030 1-02-77 Zara¡;¡oza 3. 
]jl! ]?iillr Ji'acc .. IÜ de P07i1. y Vda. 5:col .. D.l)iEgo sémm ~ {llón lnf. 49760 2QO 99520 121415 1..02-77 Alicante 3 
/ {Castro 
Teol. n.Fªrnendo Lizcano de la Ro 38536 260 94030 1-02-77 Baraalona 3-1$ ];@ ::r~ :::er.:sa ~egre'l'.remis Lo- Vda •. In.:! • 77074-
(Z3nO . ' (sa.-
IJl! Jh?~a Pllar P.od:r:i.&~ez San- Vda. TC91.D.Federico Fern&nftez de B~ Av1a 44621 20Ó S9Z43 108876 1-02-77 Sevilla 3 (tena fbad:i.l1a y 1l:antilla· de le. 
Rios Madrid. 
.JJª ~!·:¡.PE~~1::ez Escan-el'Q 1;da" ~co1 .. D.Enrique Zaccagnini Wester lnt. 46649 200 93.300 11.3826 1-02-77 3 
- , 
. (mayer -
])ª J2czs. S':.;:e;;,aets Caairol. Vda. OE'. ID.Eludio Ceano-Vivas y Abarca A.."ll1d 38536 200 77074- 94030 1-02-77 Barceloná 3 
3ª A.F~~ z~tts" Cristobal. Vda. 7co1. n.;~Fel Pis6n de la Vio. Avia 44621 200 8924·3 108676 1-02-77 V!Ü.J.adoli .3 
1!ª ¡,u:..1:?;::: rri?~e Zcbia ;-''la. Cte. D.Jool :Setazola Ur1arte lnt. 32452 200 64904 82428 1-'02-77 Alc.vr .. 
r'J .. :; 
Dl! EnriD.;l.Sl ~2:L "t,."Erti Eua15e Vda. Cte, J!l.Jesoo Vazquez t:iñarro Inf. 35291 200 70583 89640 1-02-77 aUipázcoa 3 
:Dª .!:::ru.i~ p!::ez L.c.:::ba!."a Vda. Gte. n.Gumersindo de la Gándara Int'. 42593 200 , 85187 108187 1-02-77 .r.¡adr1d 3 (Marsella 
!)~ ~.'SS~elc ~:i!a EGi.'"im Vda. Cte. Il.!l=6n t:ola Vidal . Int 38536 200 77014 971384 1-02-7'/ :B:;¡ro()lona 3 
l!ª ;_-:: :=e;'es J"áb P2'h:'zu Vds. Cte. D.IS!:lael Ealc6n Sll1.<S Inf: 36508 200 . , ~ 73017 927~2 1-02-77 Uavarl~a 3 
DI: ,~~ =:"s...:i!3. cT::z:caiella 'Ida. Cte •. D.Guillermo Vidal Cuadras Ari:. 38536 20Cl 77073 978 t1- 1~O2~77 :Bf¡l'colon~ .3 
~§ ~9z~~io 3~e~~ E~e~a Vda. Oteo D~~rancisco Sigaenza J.iménez Art. 28395 200 á6791 7212~ 1-02-77 Aluvo. 3 :n~ &.-,2. l'.:ª GtilI.~n t:zses&tle:r Vda. Ote. D~Salvador Carrasco Garc!a Avia 42593 200 ~. ;187 108187 1-0.2-77 Alb~ce1;e 3 
EJª K.::@ JLr.;.i-::;:.a E~icl. ~:3.J:ri.."1 ''":130. Cte. D.Enrique L6pez AnClada G.O. I 200 93000' 1-07-78 ~,1CÜ1~id 3 i: ~:1~~j~ ~:~~~;z ¿~!r¿~: 1!da. Cte. D.2eodoro C3l:"':'no t::arcitllach G.C.". 200 77074· 9788~ 1-02-77 t:~'.dri~l 3' Vda. cte. D.LlÚS Ruano :Beltrán Oarb!l 200 77074 97884- 1-02-77 j,:¡:¡Gh'iú 3 ::Jo!! 3i~:::7a:r'!'d2 .. Si!ttes c:u-on "'laG.. Can. ]}..,Lufs r.rartín Moreno Inf. ~~ 200 '70989 92996 1.-oZ-;F llaloÜl"eO 3 2]ª :L::ez:e:TI.. ::e,ziem ;:r~ "rJ.tt. Cap." D.Fe:ierico lra."zo!m¡;orri lnf. 200 50706 6642; 1-02- 7 Valencia 3 =ª ;:~ ~e: ~~~c 35~~3 Gon "","'da. Oap. D.RiOal.':io Al~ocuera.Llanos Ini!. 200 64498 84492 1-02-77 Fl.1elva 3 (mUen , 64498 J ~J! :t..:m]:~2~ G~1:ch ZstG-ñn.."'1ez -;ida. Gap. ll:'Je...!tte Fer~~dez POlvorinos Int'. 32249 200 84492 1-0?-77 1;(ldrid 3 
J)ª ~:~ia '::s'2:,a::: ~!ers. Vda. Cal>. :D.1\Ús Sán.chez Ruíz .Inf'. . 25353 200 .50706 66425 1.-o;¡-7'? Cviedo 3 
1lª r.:ª 5~ 3s~i~~i= 3stihalez Vda. Caño D.Juan José ]¡ .. ¡tomo pérezo-. Inf. 25353 200 50706 66425 1-02-77 Alava .3 {F.!;:rez ~ '(Montoya Iradier 85556 1-02-77 ~cl')cr:ire, 3 ]J!! s.egm:.'.!a rm:~e:z. Ber1!a1 Vda. Cap. D.Juan Romero Gonzá1ez Inf. 32654 200 65310 
~: ~: ~~~~r~: ~~~;:~~trl "'~"'da. ~n:;? ~.Al~onso de Borb6n y de ~6 Inf. 33466 200 66932 87681 1-02-77 !.:nilri,l, 3 ¡;; Vda. ",ap. ~.Hé~inio,R6denas J:i.m~nez Inf .. 33871 200 ,67744' 88745 1-02-77 lln:;>o¡¡lona 3 
Shol',et 
:Dª Eose:::z.e. C;rt!:: ~t:r.r,.e:z . Vda. Cap. D.Ceoílio Arnal Cerezo Inf'. 34271 200 68~5~ 8geú7 1-\:2-77 ,,\lavl<"1. -' 
!:'~ ~cJLc':l'i:Z :;~r-';.!:~e;:: E~l'io ";:.l:l~ c~¿. :l.JO!i¿e ... ¡on Schebsko ::toasen 'Leg •. 33050 200 6G121 86619 1-02-77 it!lll*cia 3 
.. 3#ª l"c¡:s::a ::~~~ G;J::.:::t:ez ¡/:la. CC.pe ~.~anuel. ~ora1es del. Tejo Art. 39550. 200 " 79102 103G24 1-02-77 Zt:tt,c,,;oza 3 
:::;:~ C:z::."==!:. J"~;:w;:f.~r!.~c::; :':rtfr,az ¡.,rae.. r1Jap. :J.:;régorr.o Mena G6:lez Art. 34-277 200 68555 69807 1-0:!-77 ¡':ol:.'id. 3 
:;g 3~~ F.aw J.e !;~i~ ~'da-. !!ap. D.?rancisco Yerdugo Sanca::"~:í Art. 33466 200 66932 87G61 1-0::'-77 13k~:t.'oolor.a 3 
]Jg ~~ S-.!;La::- ~or'res Vda. 'Je.p. :!l.Juen Jl,:L:i.aea Roilrigaez . G.C. 35900 200 71GOO 94050 1:"02-77 :,l:;~~'!a 3 
.. 3Jª ?lom ~l.":U:..S ':":'~.¡s:az ':Jd.u. ':::1p. llSoribio Gatiérrez Gabriel G.O. 31437 200 628715 82366 1-;):':-77 ;,:~t.irlJ. 3 
:;!l ,~e.-~-~ "'-"~,n:eTlO ?:_~:1é[ ,a Vd:1. 2te. D.'!:lariar..o Garcia lI!.!o.rtL"lez In!. .30018 200 60036 61G49 1-()2-77 :,:~;.Ül-;~'U 3 
:i; ::m~~?~.á ~;~ d.=~-:¡~~ll.( 'da. ~te. ~.?ra~ciseo Dq~büez Padill Inf. 24339 200 48678 66202 1~02-n 06¡''¡oba 3 
~g c~~~~g~ ae Z21ces t!::I.dre ~te. 3.IG03cio Orellana 3almau Int'. 2~39 200 ~8678 6620:2 1..02.-77 .Bal1color.u :3 
!ll! ~a:Jl.Ot2 ::::'~~'":<la ::a;r3ll0 Vo.a. ilte. D~anue1 Rmnrez Pardo Int'. 3 57 200 2715 85292 1-02-77 !iuoco3 3 
~~ t~~§~:~~~~~j:a Vda. ~te. D.Antio!Üo Ramos J:i.Ilénez I:ot' • 21584- 200 551158 75029 1-02-77 Ua:i.rid 
3 ;/ 
'"lda. Tte .. D.?i~el Corral. Coronera" Inf. 30423 200 60848 82753 1-02~77 Alav .. 3 
;:;~a. ::1;e. D.A1.llerto Jurado Rodriguell Inf. 32046 200 53~S 57166 1-0¡¡~77 llaroOlOl'..a ~ aure ::!'i:e. DSonás d'6rez BarQuilla lnf. 24339 200 66202 1-02-77 C.s.O'l'lI. 
:;.@ :re':='~ ~:;5z.ez: =or~ '{da.. ~te. :!l. Gabriel Lozano llvuo Le .. _ 29206 200 ;e4~~ 19+42 1-02-77 CÁou' .. ; 3 
:):1 '~JLo=ia ;!9 :.. .. E~erta ~5.:::ez Vdll.. Tta" D.¡aidoro Eoach Z;Ú¡eh.~ C8b. 24339 200 4U7 S~2 1-0"'*77 CQ:tdob,. :3 
{clft E:!:r!":t~da 
:ni, !Za.ri!:a ~'ti..~ez ~ ::~;ioj¡! ~.'ld .. ita. D.Florencio :Joto OlivlUl. t:: ~~~ 200 
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eon.z ,0 Pacl!& 1m ApIl· 
·de va-
NcoahnoI y ApelIi<ioc' QDMnI!> ~ """'¡""'.'J apdJlil.,. CUII<¡l<) de_e <:OJdo liatlill!>da 
el.- l=I 
ieItoIN .. " .. ~ . 
DI ]l2811i_ Sa:.lr8S 1!Ql:l.ias ftc. D.l3nriqll& LlUla Soriimo , iE!l!. 24339 ~. fa~~' 156202 1-02-77 ZIU'IIgoeA 3 ~ DI 1W:::'Cedes de, puig Y de Pa- ~te. ~.Leoncio Sol~r y de'Pllig E;l!!!. 24339 66202 1-02-77 B!l;C'cel,ona 3 se 
.... (lle 
m. D.liernando !ií3J.axechevarria C 20Ó El Ferrol. 
~ 
1m MI Dolores Su:áre21 35088 70178 91993 1-02-77 J ~ 
. DI! ~el.:tno de Ireza ay e. D.Genaro de Irazu Crespo Avia 26367 200 52735 71719 1-02-77 . Alava 
,::DI! 'i?:l:'all.eisi!a Crespo y Corres 
Tte. D.:I!ariano 1'larillo Jover 2ÓO ~~ . nI! Jlol.ores CereZJe!a Jl:ll::illa Vda. Avia 34074 68149 92683 1-02-77 Sevilla. 3 i::t 
:Di Josefa¿ Z;ieol.&s ~..ti.lar Vda. rte. :O.Pedro Sanz Dorado .I!.via' '24339 200 48678 66202 1-02-77 Val.encia 3 e 
J)!! Isabel Pena C'izcm Vda. ~te. D.Jos~ Gallago Delg,ado G.C. 35291 200 70;83 95993 1-02-77 Vigo 3 o 
DI! Isidor.a Serrano SáDcr.ez "lds. Alf. n.Antonio Cardefia Bellido In:. 22310 200 44622 53546 1-02-77 V411Gllcia 3 <1> 
DA Lucia $~ti~r.rez Q~ti~rrez Vda. Alf'. noAIlFzto Gely Martín . ' G.C. 25555 200 51112 61334 1-02-77 t:aíl¡'id 3 
DI! Jore Z=!I:"=o Mpez Padre Eg.'D.Jos Z3ttorano Cañete Inf. 17240 200 34480 41376 1-02-77 C61'loba 3 
::J! :.!i! i;ie"tr"es L6;]:ez 'Z:racón Yda. Ego: D.Eusebio Garc!a Esteban Iuf. 17240 200 34480 41376 1-02~77 LIndrid, 3 
:;)I! 111asa il.:racdes ()'or~s V'd.a. llg. D.Federico Guilloto Uartinez Inf. 17240 200 344·80 4·1376 1~Q2-77 ZaI1o.,;¡oza 3 
3ª Victoria 3~taoa:!.te Rodri 1failre Bg. D.Juan Antonio Ménendez l3llSta " Inf. 19674- 200 39.346 41216 1~02-77 Salama...l1ca, 3 
, (~e:;¡ (manta :: 
DI! Ar."to:JJG.a ?~=z Ponee. de Le '\'lda. Bg. n.Luís ~olina S~ez Art. 19673 200 3934·8 47216 1-02-77 ¡'ladrid 3 
1)ª 7ice:::n.'!;a Gil. Burgos Vda~ Bg. D.Do~IlbO Reras Oll6sta Ing. 17240 200 34480 41376 1-02-77 BI.ll'GQ3 ' .3 
1l~ Josefa ~!mj[~3liola Colldena Vda. Bg. DSrcn:eiso.o Sala Oollell 1m2. 17240 200 34480 41376 1-02-77 Gorona 3 
, (rrera 
.:lA ~l! l3ea~riz 5alazar rana Eg. n.Joaquín Salazar Sauz Arm.d 23324 200 46650 !i5980 1-02-77 23,. ]ter~ol 3-9 
:::;g Joa-;....;h Sa'::~ar Pena 
112 ll~e.rto :3a1.aza::" l,l'ena 0.1' 
":nA Jo~e:f':in& Bscalo!.1!l!. Are:::t.Zo Bg. 1l.1!:muel Sal:!per llarrionllevo Armd 25353 200 S0706 60847 1-02-77 ~¡:l.i1rid3 
,.... 
'J),I 3afaela E::.¡:íz !torero 13g. n.Luís Bei'::lejo Garc:!a. Avia 26975 200 3951 64741 1-02-77 ¡aúlasa 3 ~ 
DA Au.....~1.ia ,!}rs :!rurt ~ Yda. Sgto.12.D.José Sscalonn ~arco E.T. 21093 200 42188 56954 1~02-77 c"':Jte1l6n .3 
(J> 
.. """'''' "><"'-"( "1""" st;f;o. D.!legUndo Leno Qllintas In!. 18051 200 36103 51627 1-02-77 l..;l.o.v:;¡ 3 o ~, D!! Agustka Alai1a s~ Jc.a:n r.:adre Ssto. n.Zacarias López Alaña 1m. 13183 200 25367 37705 1-02-77 Alava 3 
D!! Traru;i-;;o :::Jc:::i..'1.S"~9Z r.:a::-tín. Vda. S3to. D.Prancisco ~do Ramos In:l.' • 13133 200 26367 37.705 1-02-77 Zru~ora 3' ':i 
:)il 1Ja~al.:ma. n~ .. ull nIez Yad.re St;f;o. D.Francisco LÓpez.JJ~"el Inf'. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Palencia :3 
(J> 
]}lI :::la.-a k::>res 3ll Vda. Sgto. D.Lorenzo Marco And s Inf; 13183 20:: 26367 37705 1-02-77 Zo.ra¡;;oza 3 ~ 
llª ~eoiiO!.".a. de .la ~orre d.e Di 1!a Sgt2.D.~crnardo Alonso de la To Ini' 13183 200 .26367 37705 1-02-77 Vallaüol1. 3 
(!> 
~2 Ale:aLjL~ ~e 80"910 Padre ·St;f;o. D.A.l.eiandro de Sotelo Leon o 13183 200 26367 37705 1-0:2-"/7 Zru¡¡oro. 3 ~ 
~! ~ar=eli ~~~tro ~ida1 Vda. SgtQ. D.Jos Baamonue Pacin Inf. 13133 200 • 26367 37705 1-02-77 LIl¡:;O 3 ca 
Dª ~~c~zc~ ~~~il~Gr Soro Vda. Stif;o. D.!;:acario Mart::'nez tlonto¡:-io !ñf.. 131l}j 200 26367 3'7705 1-02-77 Zarucoza. 3 
::l!! José -¡i.aros - 30=<11.ez 'Pailre S~o. D.Joo& Viveros Ventura Inf' • 131 200 21536'7 37705 1-02-77 5e'/111a 3 
:;¡){\ .. ~S;·3;rla 3iCi!!rerl :?i.bilo~i. Vda. SGto. TI.Pablo Bibiloni llibiloni Inf. 13183 200 26367 3770'3 1-02-77 Balcares á 
:)2 :2'éliz A:::'::: ~::ni::.od:l Padre S:;to. ».llenjamin Alava Ibaliez Inf. 13183 400. 29367 37705 1-02~77 Alava 
1:H! 3scol&stic:a Tha.l.~Z Oortaz. r.:aas 
:Jª :?eli.~ ::tl:r~ T:eana Vda. Sgto. D.Joo& del Canpo Rllíz de A.n Int. 13183 ~. 26367 37705 1-02-77 Alava 3 
::Jg a."':.:3.~a ?cr.:.~ i'L2.t;O Madre Sgto. :::l.Jos& Gm.'C:la Perm~(e;!4o - In:!'. 13183 200 26367 37705 1-02-7'7 "El Ferrol 3 
~ª ~~a ~~s~~e ~épez :tadre sgto. D.Jos~ li'llente L6pez '1nf'. 13133 200 26367 37705 1~02-77 Palencia 3 
])2, J"oz~ Gzr::!h ::~E$ Padre S;;1;o. D.:.!aximilia.'1.o Garc:!a. López' !uf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 cáoeres 3 
.Bª ::§ d9:::' n:~e~ :':'..ll"¿r..ll.ondo Y¡}a~ seto. n.Pidel Rlliz de AZIla Azaoet Art¡ 1318} 200 26367 37705 1-02-77 Alava 3 (:;tios 
~ª ~o~e~ai6~~or~4tin 2o~d~ Vda. Stif;o. n.An-;;onio .AJ.ayato López Lite. 13183 .200 26367 37705 1-62-77 ITavarra 3 
2)9 o Anarls G2:r..~:l'::;:::¡ Herrero Padre seto. D.Pablo García Platero AutQm 13183 200 26367 37705 1-02-77 Zaracoza 3 
1l{¡ 2eoiiore :-"':0;1);;:0 Alonso 'lila. Sgto. n.Saturnino Benedi Beldi Or. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Zaraeoza 3 
::JI: :4g~,,:;o::a.;iE.o 3é:::ez ::::l~oz; Padre Seto. D.Antonio GÓQez Vera F3!!!. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Zuraeoza 8 ~ª Leañcia ~ara ~~~Z r.:adra 
D!! Cá~;t5ida AUoo B.l&.~co ~adre sgto. D.JUJ.ian SalIalza .AJ.lue FE!!!. 13183 200 215367 37705 1-02-77 Zaracoza 3 
J)Q :!1eles"t':":::o Z:!.zo Guti.6rrez Padre Sgto. n.Jos& aeles~ino Zazo Rodri FET. 13183 200 263151 37705 1-02-77 Oviodo 8 
J)g A6~3"Zi.:!la E21J1:i=.igJ.ez ~erro ;'.l:ailre . (auez-
D2 J~l~an S~~do Gonz~ez Padre St;f;o. D.Jllli:m Garri30 del Amo Avia '16834 200 33569 48147 1 .. 02-77 Madrid 3 
JJ:ª ::?r=o..=cisca Z¿e:t:-cades Sánche Vda. Stif;o. n.Antonio Talavera Pérez Avia 16428 200 32858 46987 1-02-77 Madrid .3 (nHegas 
;:m 2,riLi;m:], ::!ooriG'-lez L02ía.'II1o Sgto. D.Ildefonso Blanco Chamizo G.C. 17645 200 35292 50468 1-02-77 ¡,:adrid 3 
j)Q Rafee!. :::-~airiCJ&z !lodrigue Cabo 12.1l.Rafael RodriGUe!! Rioo Inf. -5900 :roo 11600 14112 1-02-77 :Ma~id 8 
JJ§ ¡,.:na 3:"~c !:'::I:"tado 
J)Q: 3-:!'!egor.io Eed.on:5.Q :.6pes .l ..... .~~ .. 9936 100 
.. "'''"-
,', ~7 ,~12 l....o¡..rr, ZQl4IOZIJ. $ 
1lfI IfIIWel.· ~&:t ~ar ","" .'> . . < • q 
, r;;:> 
. t j 
" 
BlH,'llFlCI A1UOS 
NomJ:ae¡ '1 ApeIlidoc 
DlI !l0:l.O:re3 ?odriguez RodrigUe 
1ll!. {la.-....::en Mo:rán Robles ' 
, ])!! :s':r-¿m"i3ca de fiedra Tale 
Dl! :ilol.a::'es Diez Ro:L""iguez 
1)§ JU<'..!la Do;:ill]g.¡ez Oes-tilla 
:lª 7ie~9!.'"ia !1i::leno EtrÍz 
,Di ~~e]. il'e§p. Luengo 
])!! :B'r-""""i::ms Sa=o Uala;;Pll 
])!! i!l!:a:'J:ilde Ga.··,d':a Sant~ 
:DI! J,g-.. srtÍlm G<>.:::d:a ce Jalón Oe 
. ,(ballos 
:l)!! I~Él!e1 B'eF..á::::5.ez Fresa 
DlI :RsOla,,-"'a Ee=ero P:t.!ieto 
~: ~~~@ ~~;~:t~~n 3~~g!;:: 
D!3 ~-:ia:exa :;ie:\.to G!l. 
:J!! Gregoria G'aro:.ía Senz 
J» h,-:;c.:tia 'lo..~~ez t::art;:!n ~ ... 
~ bsc~i~ cr~-~OE ~í=~~ez 
D9 h~'ita 3!"2!!?"U:.o 1:agaa1eno 
.IJ§ J~a ~i:r.o :aano 
)JI! BrureUie-:'g¡, E:o:Eriz..tez Penir.. 
3]ª ~ p~:. ~-cía 
]).ª 3.:da ~3--:-:teiro Te1ras 
ng Se6~fu:i. ?'ereira Lage <> 
J)!! !OOoi!olOia Crure.:::o Iz::;¡tlierilO'. 
Dª ~erce~es s~~cs Po10 
~g Jc~é ~ 
I ;D~ 20:3~ 
J)2 Pe~~ _er ~icénez 
, 1lª Orogia J'er::er p&'!"ez 
:=;ª "';~e :"tJz:a~a r:a:rt.:ín 
:li:ª ::2oz!Li.ia .. l!.::-eli.an.o p$::oez 
, 3ª :Jlª r.~s:a Reboso If!'aotañeaa 
]j!! ;"g<e~:Ga :!'I!rez ael Valle 
, :l}ª ]'.;i9~a:~e:s ~2fu.el!.o ?:odr.i~uez 
:;}g Eo!:.orlo jt..1o~a E.:ar!::Íll 
~g Joz~ 3atLe ~~~e11 
• j!Q ¡! .. :r:r:::;-..¡,:; o C2:::.tn ::aiña 
Jiª ~a:r.::e:!]. P~re3 !!:~dan 
])9 J.:2rlr::n P.=t!:cli.."'to Li.-:¡uéte 
3ª d31~a 20Lc~a 3~aero 
:J:ª :aC3X....:..~ ~.::;'''';a ~Jli;;:ares 
ng ~~~e=~co g~=e= a~c6n 
3ª ~ª Zo.re:!"'e G:L~:!a Z:ida1.~ 
Dª ~~di5a ~~~~z~on~ero 
JJª :!o2Eo12.eié:L, ::2'aC1.l2. llarcón 
:rr;e l:~:' s:'ira.:f.o Ca:::a.c?:o 
1). r;a:..-ciza :rr.5::ez ~e ~unain 
- (U'¡:¡:llde 
, J)ª C~:n:. 3z:::c-z "'7.t2Z~~ez 
:Dª :amrrie2~-ia Sosa DÍ2z; 
3}2 Jlll~ Sar= :'OJ::'T€'S 
D§ ;;.n.-:;c:ü.a 3.Ot:e:t"'Q S:¡tiérTeZ: 
~ª :?or't~-;:a Zuazo Gocl:dcoa 
:;I;ª ~¡¡:ar.:!:ta ~~;i'a:o Rodrigu.ez 
:U~ ZOS~ ~~ P..3rZOS 
3ª 3ooa.."'"'i.o Ec:ñ:-ig.:.tez !zqtlierd 
1}§ 3'J;-~~z:ca rL~et K1..~ 
jj]2 Rb.tn!rl.o 3jea Gareía 
J» ~a . .f..r::enalm-T-z Zaro 
Dil > :'..E:1'rnl.m:: 6=. Iii;'L19Z Ser 





CA Ú SAN1·ES 
limPie<>. llOIl>hrel Y apelIidoJ 
lIa Cabo D .Sanen Salg¡ailo Roilrtguez' In'!. 
tiaOL~ Cabo D.Eusebiº Grajera Yorán Inf. 
Vda. Cabo D.Beneilic~9 Conejo del Teso Inf. 
Ma Cabo D.JoOO Correiloira Diez Inf. 
oabo D.!'.ü~l Pav6n Sierra Inf. 
Cabo D.Josa Velilla Nueno Inf. 
Callo D.Yoises Vega Peral Inf. 
Cabo D.Carlos C6rdoba Toro lnt. 
Cabo D.Manual Fiaffo San~aya !nf. 
Fa Cabo D.Hilario.Garofa de Jalón An Inf. 
.' . (gula 
Yadre Cabo D.Ceoilio Coca Fernández In'!. 
Vda. Cabo D.Josa He=erf He=ero Inf. 
C~~o 3 .. ~turo ,-:¡~in ... as Martines Inf. 
cebo D.Josa,Vazql.l.$z Rodr Inf. 
Cabo D.Fruci;uoso Frutos as Inf. 
Cabo D.Eu.;enio Alonso ! Inf. 
CabO D.Frqpoisco Ouenca Fe dez Inf. 
Cáho D.Juan Faja!"do Oampos Inf. 
I'ad.-re Cabo D.viotorian01l:arlno Harlno Inf. 
~':':oq,dre 
Vda. Csbo D.Gustavo Masid'paradela 
Vda. Cabo D.Lorenzo P.iverol Santos 
Madre Cabo D'.JUlm Rivadas Carneiro' 
Cabo n.Jos~, Carballo 1'ere:Lra 
Cabo D.And~s Izquierdo Casado 
Cabo'D.Isidro Ro~o Santos 
Padre Csbo D.Antonio LonGO Moya 
Kadre 
1'adra Cabo D.Gabriel :Farrer Ferrar 
lIadre 
~adre Cabo DJ[anuel Villarin Losada 
1:adre Cabo ll.Benedicto :Moreno Vera 
Vda. Cabo 3.Juan Casteffeda Casteffeda 
Vda. Cabo ¡¡.Antonio García Román ' 
Vda. Cabo D.A6~stfn Menilez'Reriquez' . 
Padre Cabo D.Lunicinio Alonsd Calvo 
pa" Cabo :O.Josa Batre Aaer . 
Cabo D.Jos~ Canpa1'~rez 
e Cabo il>.Br.Jtno fmtolino "Cuadrado 
Cabo D.Mi~el ArocaMurillo 












Inf. Caño D.Francisoo GÓi::ez Garda 
Cao 
Cabo D.An~1 Ribéro Gonz~lez Ini'. 
1:a:5ire Cabo D.r.:en~el ::?ic.:¡eroa,2agUa :mi. 
Pail..'"'e Cabo D.l\::anuel Tirado Barrera Inf. 
Fa:!..>'€' Cabo ::J.An.;el L6pez de r4una:in Sáez !nf;· 
. . (del Burgo 
Cabo D.Julio Garoia Yazquez ¡n'f. 
Cabo D.,¡\.n-:.onio Ilavarro Vega !l1f • 
Cabo D.Juan Serra Tur !ni'. 
Cebo D.Jos~ Piñaro Cordero Inf. 
Cabo D.Viotor~eniloza Mar~ioila Inf. 
Cebo D.Joe~ Rodrigues Fernánilez Inf. 
Cebo DoUanllel Zepata Maya Inf. 
Cabo :!>.Juan Oabezas Roilri¡;ll('l!; Inf. 
Cabo D.Ramón Clar Mulet . !nf: 
Cabo D.Antonio Ejea Viñwales !nf. 
Cabo D.JcOO Martinez ~ndar~ Inf. 
Oebo D.Mibuel Ferreño Mi-~ez • Inf. 






























































Pe!l$!ó,n mensual que le corresponde" l'cdJ/1 de Delegación Oh· 
¡p. 
ser" 
H A S T '/l. DESDE arrAoque de va-
31-12·74 311275 31-12·76 31-12·77 AlíOl97f H4Ciend .. cto-p¡;;e¡;- 'Pesota. - -PeSetiiS" Pcse'l'a'S '"'p';íiíoa- ~1;:·Xl:-r nl!S 
- - -
......--
5252 -7!íS$ '1-02-77 Lue;o 3 5252 7563 1-02-77 Sevilla ·3 
5252 756 1...02-77 Za:nora 3 
5252 7563 1...02-77 Lu~o 3 
5252 7563 1...02-77 cá~Íiz 3 
5252 7563 1-02-77 Zará,¡¡oza 3 
!52%! 75o! 1...02-77 Z~ora ~ 5252 756 1...02-77 O rqoba 
5252 7563 1-02-77 La Ooruíía 3 
5252 7563 1...02-77 ~!,va l 
5252 7563 1-ÓZ-77 Alava 3 
525:'! 7563 1-02-77 Za:llora 3 
52S2 ,7563 1-02-77 Orcn"e 3 
;;2;;2 7503 1...02-77 Do~rllla. 3 
5252 7563 1...02-77 alar.oia 3 
5252 7563 1-02-77 ureas 3 
5252 7563 1-02-77 arcelona ·3 
5252 7563 1-02-77 Granada ~. 5252 7563 1-0'2,-77 ZaIll°ra 
I 
1-02-77 Oronee 5252 7563 3 
52~2 7563 1-02-77 Tcanerife " 3 
5252 7563 1-02-77 La Oorulla 3 ~ 
~. 5252 7563 1...02-77 Luso 3 
52§2 7563 1-02-77 urgoe . 3 ¡!l, 52 2 7563 1-02-77 Salama.'1ca ~ .. (P 5252 7563 1-Q2-77 Sev;lla o C> 
5252 7563 1-02-77 Huesoa B E" ~ 
' 5252 7563 1-02-77 06¡'aoba 3 (o 
5252 7563 1-02~77 Zaracoza 3 ¡!l, 5252, 7563 1-02-77 Tenerife 3 '" 5252 7563 1-02-77 SGvilla 3 ... <O 
,52,52 7563 1-02-77 T¡;¡no2'ife 3 Có. 5252 7563 1-02-77 Pa;Lbno:La 3 
'5252 7563 1-02-77 BaJ.eareD ,~ ,6085 12535 1-02-77 Lu¡:;o 
5252 7563 1-02-77 Pallmoia 3 
5252 7563 1-02-77 Sov:!.lla 3 
5252 7563 1-02-77 Sov:!.lla f 5252 7563 1-02-77 Buroslona 
.' 
5252 7563 1-02-77 Salt.\ClOl1Ca 3 
5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
5252 7563 1-02-77 l.lovilla 3 
525,2 7563 1-02-77 Alava 3 !:1 
5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
::> 5252 7563 1-02-77 TGneri:e 3 
5252 7563 1-02-77 Baleares 3 
5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 ~ 
5252 7563 1-02-77 Alava 3 ¡::. 
5252 7563 1-02-17 Luco 3 P 
5252 7563 1...02-77 Sev:Llla 3 
6085 12535 1-02-77 la .3 ~ 6085 12535 1-02-77 ss 3 
5252 7563 1-02-77 Zaracoza 3 
1
1 5252 7563 1-02-77 l/avarr", '3 5252 '7563 1-02-77 Lugo 3 




hren· . Hijos Pensión memual que l. ClOI1'",pond~ Oh-




. Re&tt. % ¡..-- Poch. de 0.legooI6)). , ..,r-
conc1 " ~ 
~kdor ApII· . 'H A S T A DESDB ."",n</Ud de '. va... ' 
~TA~ cousmte l!tnpko. nCl!Tllhm y epellidoo Cuerpo de CfR. ado 3O&-'!lI .1!;12:11. 1D[~ l.!.:Jl'Z2.. ll:H:Zz.... 'AiiOW7f H~d<md4 ~ il.. A. ).'l!:Set,.. . l'esJ¡í$~ -¡r.;,.,t05 ~""'~.el.. -¡;¡;set" ~.I •• '1'S':"1.'l':""A.'" 
- - -
-
.. "",...... _ ... Ahe~. Cabo 1l.,Uejemlro s4nohez Casanova lIrt. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Granada 3 JlI!i'iimma Aiiance llttem Cab~D.El~seo Vela Atanoe 'Int. 2625 200 5252 7563 1~02-77 Gl.l.ada.lajar 3 
JI!! Ben;igllo Abel.edll Pe:¡j:in ca~ D.Jlls& Ml Abel.edo'BIlstll 1Irt. 2625 200 5252 7563 1-02-77 LIle;o 3 
Di Josefa Caball.el.'O FerOOnde Cabo D.mill8.llt> .A.lverez Oaballero Inf. 2625 200 ' 5252 7563 1-02-71 
ltadrid 3 
11& Dt>loras ~o ~o • cabo D.Angel llába!i.n Santos Ini'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Zamora ,·3 
Di Leonor líieto amz ~ Cabo D.Francisco Guisado Rodrí8Re ¡; Ini'. 2625 200 5252 7563 1..02-77 
Sevilla '3 
lllI An-ton!a )forero Moreno Madr; Cabo D.lfalluel. Abad Moreno Inf. 2625 200 5252 7563 1';'02-77 Zaragoza 
,3 
lllI l1mmel.a Ge:t'c:La Sánchez e Cabo D.Sergio Vázquez Gare!a Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
La Oorl.l.fia ~ 
D.. l'eliciano Llo:rente Afart-= Cabo D.Santiago LLorente Somolino • Ini'. 2625 200 5252 7~63 1-02-77 Guadalajar 
'lO cio ~ 
~ Plo.-T'SllÓi.a SOI;!olllll)s so(~ 
156'3 
Il!! Josefa Rebles: Robles ~ra Oabo D.Laurin Gonzálea Rob2es Ini'. 2625 200 5252 1..02-77 Le,sn 3 
DI Angela Begueras Chillón Vda. Oabo D.llanI.l.el. Dom!Taz Uveraz Inf. 2625 2~g 5252 7563 1..02-77 ¡¡az¡¡017il 3 
DI PilBr Boche RomeDos lJadra Cabo D.Domingo Gar a Roche Inf. 2625 20 5252 7563 
1..02-77 Zaragoza 3 
DI :Pellsa Oli"an Ca.sau.s ~ra. Cabo D.Manuel Carl.an,ga Latorre Ini'. 2625 200 5252 .7563 1..02--77 
Z¡¡.X'aeoza 3 
i .:DI Anas"tasia Rica EsteMn- adra Cabo D.Jos6 mifioa Rica Ini'. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 :Burgos l 
DI Gabrle1 de Pedro J€ari;!nea adra Cabo V.Jul.ián de Pedro Mediavilla Inf. 2625 200 '5252 7563 
1-02-77 ,¡jU'l1$01' 
D!II !..eand.""9. J{ediavilla Redond Madra 3 : 
DIE lficaela mí~a Aga.i.l:Te Madre Cabo V.Juan Bueno míguez Ini'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Zarago"za 
DI! Concepci6n Vázquez peté~ Vda. Ca.bo V.José Rodri8Rez Lópe:;:; Inf. 2625 200 
. 5252 7563 1-02-77 LI.l.{lo ~ 
D._ santiago LLorden Sei~as Padre Ca.bo D.Andrés LLorden Zapa'hero In::. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Zru:¡o:rD. 
1Jl!. Ji'oSSlU'a Zapa'texo S:l.m n Madre 
D!II ASIlDeión Gonzá:Lez PoZo Madre Cabo D.Julio Vidal.es González Ini'. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 LGón 3 
lllI Josefa FOraoso Vilasuso Madre cabo D.C~briel Criado Pormoso 1m:. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Coruña. 3 
lllI JIIar'I'.-a L-..ache Cintore Madre Cabo D.;\.n,,"61 Cintora Iraohe Ini'. 2625 21~ 5~52' 7563 1.02-77 Zaru50za 3 DI Co:ilCej¡oión Vel.arde . Peña Vda. Cabo D.Juan López Bael'.a Ini'. 3042 20 6085 12535 1-02--77 fJ9'1lilla. 3 
lllI- Dt>lores Val.l.e Berral.a Madre Cabo D.Benedicto Ferreira Val.l.e Ini'. 2625 2~~ - 5252 7563 1..02-77 Luga 3. 
1l. Jrum Ba.rreto ~TUj:Ul.O l'ad.."'6 Cabp D.Juan llarreto llenitaz Ini'. 3042 20 6085 12535 
1~02';'77 ~erj"et>iie 8, 
DI Eafema Bemtes Benitas Madre ¿oo lllI lsau:ra Va:re1a váznuez Vda. Cabo D.Francisco prado Vázquez Inf. 3042 6085 12535 1-02-77 
Lugo 3 
lllI ID.enaGómez Herra:iiz -Vda. cabo D.josé Berranz Fernández Inf. 3042 200 6085 12535 1..02-77 .Btl~gos 3 
DI Agust:i:na Kacm:illo Rernállde ~ Cabo D.Inocenoio ~ohedo ~chado Inf. 2625 ~gg 8252' 7563 1-02-77 2onel.'ife 3 
lllI lollI del. Canllen Pacheco ~;, Cabo D.Lorenzo Hernández Pacheco Itú'. 2625 5252 7563 1-02-77 Tonoáto 3. 1l!! Fil._ena. ¡rosquem Pél'ez Cabo D.t)anuel. lrÓ:!1ez 1:osquera Ini'. 3042 ~~ 6085 12535 1-02-77 :r.I.l.Ca 3. D!! catalina ~Útez ROOr! r Cabo D.Antonio P~rez tart!nez Ini'. 2625 5252 ¡ 7563 1-02-77 Luco 3 
.D. José Gareía Quintela . ' Padre cabo D.;¡os~ .Antonio Gerc!a .F~l?" Illf. 2625 2ÓC 5252 7563 1..02-77 La Coru..'ln 3 
'. (do 
~~ :B1..lt'gos 3 ll!! Petra Gonzál.ez Garo!a J.:adre Cabo D.Etü.ogio Herlllliz González Inf. 2625 5252 7%3 1-02-77 DI Dolores G\IrCfa Guerra . ~re Cabo D.~noisco Henriques Garo!~ Ini'. 2625 5252 75(;3 1-02-77 :ri..-ncriiC 3 
D!! YrImcl.sca :Blanco Pilgt¡eirE Vda. Cabo D.José Cel.o Lajo rní. 26:;5 ~~ ." pz,2 7563 1-C2-77 La :OOl-.uÜo.. 3 ll!! 1IDsa Abaii VaJ.1e Madre cabo D.José Vidal. Abad Inf ... 2625 52~2 7563 1-02-77 LUDO 3 
lllI Bell.a VillaU'in Herru30 Vda. Cabo D.t:'anuel. Reyas VillaJ.6n Inf. 2625 2~ ~252 7563 1.,.02-77 Btil:'oelonu. 3 
DI! Elena Santos Perdomo id! E'atlre cabo D .. José cabello Santos 1...,::. 2625 ~ 5252 7563 1-02-'17 ~eneX'i¡:1il 3 DI ~.-a Preoontaoión Bre.¡;;e. Vda. . Cabo D.Eugenio Castro l'inilla Int\ 2625 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 (Pinilla 
.Cabo n.Aveliño Verel.aVilel.a 7563 1-02-77 Luco 3 D!! Generosa Vi1e1a García t:adre me. 2625 200 5252 
~ PeUsa Rapino RodrígUez ·Vda. Cabo D.Emiliano 30drfbQez Coo~on f:l Inf. 2625 2.CO 5252 7563 
1-02-77 ~Q::.oro. 3 
11. 3nifanio Acon :>:oruga Padre Cabo D.~ifanio ~o6n Serón Inf. 2625 200 52,2 
~(563 1-02-77 Zat'a:;o~o.. ' 3 
D!! I4rei;o Seron Aranda !:adre 2625 ·7563 1-0:-:-77 L:~.lo.ca 3 Di Ana. J>:oreno Gonzélez 1::aéire Cabo D.Juan Al.varez lI:Qrello Inf. 200 5252 
lJ!! V;icWr.ia 3eina Expósito lJadre Cabo D.Antonio ;D!az Reina Iní. 2625 200 5252 1563 
1-02-17 06rdoba 3 
~ Adela Buceno Peiro Vda. Cabo D.Jusi;iniano Mue1 Guerrero Ini'. 2625 2CO 
5252 7563 1-02-77 Zal'ta~oza. .3 ~ 
lllI i.!ar!a Delgai!o :::::vera l':adre Cabo D.DoQi~ffQ Rodri~uez Del.gedo Ini'. ':;>625 2CO 5252 
7563 1-02-77 HueJ.vu 3 
lllI Cruz llo!irlne,ua", romano s Vda. Oabo D.Bienvenido Baloga uaüas ¡P=:. 2625 200 5252 756.3 1-02-:77 
l:a);'e.go~a 3 
Dl! iiosario o Cabello J.im6nez • Eadre Cabo D.~.annel. L6pez Cabello Inf. 2625 200 
5252 7563 1~02-77 C6rdoba ~ 
D. .Alejandro Chueca ;;:on."'6eJ. PaUre Cabo D:lnocencio Chueoa P~rez Inf. 2625 200 . 5252 1563 1-02-77 
Za:Ca.golla 
DI Panla. Pérez Lora t:adre 
Dl! 3aimUDlia Gut;:iér.('e3 Domin- Madre Cabo D.An~a Fradejas GI.l.tiérrez Il:t. 2625 200 5252 7563 
1-02-71 2\all!ora 3 
~ez Cabo D.Francisco Hernández Gonzá 2625 200 5252 7563 1~O2-77 S~l~anca 3 ])@ Vietorina-:Jec2a Go es lraare In;f. {1ta.rt!n {l'!:?; 
.' 
Pann- Hi¡¡oo ~~I!l.Wuplqu¡r¡"'~'p,~ . Oh· O> 
B lI¡iN El'ICf A RI QS CA UoS AN T¡¡ S .Ann.t. 
-
Resu- % ~ci6n 
--
teooo l'ech& kdof ApI;- ti: A S T .11. <l<> 
"""el " 
VA-
~,.A~ ca_ liupioo, llO!'J>hte y apoal~ 'CO'lQlrPO de~ ,C&dp 307¡j:¡.¡ 31- '&:!.rtd.c c¡q. 
w:rM eoeW <!lletas néf 
DI! J!!l.ie. Royo Ronco Cabo D. Vicente Looas Colo Inf' .. ··¿52!)" 200 ·5252 7563 1-02-7 Madrid 3 
DA Agr:tpina :.:t. Oabo D.B~6nMacia J-lvarez Inf. 2625 200 5252 .7563 1...Q2-7 Lu¡¡¡o 3 
])§~ Cabo D.Cnbiao.Ra.d J{anj6n Inf'. 26~ 200 5252 756~ 1-02-7 :Burgos 3 DII 7 __ Oabo ll.Victoriano BaO. Manj6n Lag~ 51 200 114á7 1376 1-02-7 :Burgos 3 
:J» As.mc:iO!l1 Rase Cabo ».1'io Rase6n Rasc6n Lag. 3042 200 60 5 12535 1-02-7 Madrid 3 
]13 lIt:íUagros i'-l-."a..,"""z l'errez-as Oabo D.?itartm Nogai. llvarez Lag. 5728 200 11457 13768 1-02-7 . Zamora 3 
:;¡)!! bt:crio Gra:ruIe Fi:!lojosa Cabo D.Antonio Grande Cañaveras Leg: 5728 200 114~7 13768, 1-02-7 06rdoba 3 
~ª~~Fe~~ezVa.ra. Cabo D~anU\i'1 Tase:me Portela Lee. 3042 200 60 5 12535 1-02-7 Lladrid ,3 
DI! ~~-do Flores su§rez Oabo D.José :Floras TSmargo Lag. 5728 200 11457 13768 1-02-7 7 Oviedo 3 
.1lª Jisaaa]. Cru:acho Pérez Cabo D.paulino S:antia{;O Oantos Lag. 5728 200 11457 13768 1-02-7 Córdoba' 3 
3}~ 3:TI.ru::!a Z'e!.'Ol'oo.ciez nf_ Vda. Cabo D.Jesús del Eio Cierto liég. 5728 200 11457 13768 1-02-7 La COl'Uf'!ll. 3 
}jI! ;:;oo,,!'a M.varez·<?érez Vda.' Oabo D.Enrique Fojaeo :?ernández Lag. 5728 200 11457 13768, '1-02-7 Oviedo 3 
])ª 1óa..~ del. ca::::.po oo.iva Vda. Cabo D.JOsé lI:srquez Jil::énez Lag_ 5728 200 11457 13768 1-02-7 Sevina. 3 
:n~ !:..e~ Gare:1a García Uadre Cabo D.Jacinto ~ern~~dez Gareía Lag. 5728 200 11457 13768 1-02-7 Oviedo 3 
]}~ E2::¿~OS La.coste A..'"ldia ' "'{do.. Oabo'D.AnGeI Hueso ~ar.as Leg~ 5728 200 11457 13768 1...Q2-7 Zarac;oza 3 
l)!! JI:=e2 L600z Remán:iez PaiL"'e Cabo D.lll'al:lI.1sl. L6pez Padilla ¡,e¡::;. 5728 200 11457 13768 1-02-7 !(Ienc¡z'ife 8 
'J» J"'9-" Paill1a~os Madre 
~ ~&R~~ar2ieh Briz ?lad..."'e Cabo ~.G2~ L6pez ~star1ioh Reg. 3042 200 6085 12535 1-02-7 7 Valencia 3 
:Jll!  ffizo lIOe!1doza t:3dre Cabo D.JezÚs ~piu Hiso P.eg. 3013 200 6027 8339 1...Q2- Alava. ,3 
:DA ~eofu:e::'a !:!orerro 2:od.:cl;.:¡e~ !.;ailre Cabo D.Leandro :':o~no :!oreno Cabo 2525 200 5252 7563 1-02-7 SaJ.ant:anca 3 
DI: .3ecit2 z:irar.::ta ~ot!ero Vd::.. Cabo D.Benja=in~ira.~da Lede~ Cabo 2625 200 5252 '7563 . ~-0,2-7 Zal:'llcoza 3 
t, Dª Fe:2icf..:::ci :!O::-raL ::0::190 :':35re Cabo n.Oandiao 3U1Z de Egu1no Co Cab. 2625 200 5252 7563 1-02-7 Alava 3 
D~ Pila:;:- ~~ei:.C!lio Go:'t~ález; 'l':;d.a. C:iho !l.pedro Suárez Oand:ido(rra! Oab. 2625 200 5252 7563 1-02-7 BadajoZ 3 
¡:Df! Zoi..l:a ~".;o~ ~;ru.lelc.:3o· r:adre CQ.OO D.!1i:colás 7:nn.so San José . Art. 2525 200 5252 7563 1-02-7 Va1Ia.rloJ.i 3 w ..... 
~~ ?eli~e E~~C4~e ~e! Eio L:adre Caño ~.Vicente Larrea 3ahaaonde Art. 2625 200 w· 5252 7563, 1...Q2-77 ZaraGoza . 3 
D§ De:::L02"eS V2Zct..tez :1airi¿;~~ 1W"da. Cabo D.Silvio Olleros Villar Art. 2525 200 5252 7563 1-02-7 Oren:.:o 3 
¡!l. 
"::::::!! C~-l::t G;L-:o-:;e E'a:r::.1r.ñez t"a3.. Oabo D.Anse1.t:.o \1'!'aquero ROdri.t;oe z Art. 2625 200 -!;252 7563 1...Q2-7 Va1ladoU 3 
(]) 
]iD A:3ela E:'J¡fz aastill.ejos ~ :t.7ad...'"8 Cabo,D.Rafael. Pino !lo:tÍz Arl; • 2525 200 5252 7563 1-02-7" Córdoba 3 o .. g 
:Dª I;E-i.~ore. G~ia :a~¡¡a;¡e :':u~re Cabo D.Eu~nio 50bues Gr3cia Art. 2625 200 5252 7563 1...Q2-77 Zora.~oza. 3 ~ 3s~~~ ~6naz de ~ent t:!t1i"" C;aoo D.Jcné Mar::inez de Guereffu . Art: 2625 200 5~,52 . 7563 1-02-7 ¡'~ava. 3 g. (llie~ ee ::Ott2.s't;~~:'Qe~::·en (L6pez de Arnel1tia 7563 1-0:2-7 Sevilla. ,3 ::g Dª ~ciL:Eea ~::E'Z E::a:."tl.n ?::adre Cabo ;:Y.Jaan'G6nzález G6mez • Art. 2625 200 5252 
.:lª G:?'eglna, ~e~e:ro ~!"CO "'¡da. Cabo n';Jesds Grimal Vera Art. 2525 200 525.2 7563 1-02-7 Z:lltCicoztt 3 ~ 
']l!! B'r".:.ni::;"s Castro 30ca l'."adre Cabó ~.Jozé Prieto Oastro Art. 2101 200 5252 7563 1-02-7 Lu(;o .~ t;p 
3!! Pe~"lo Gl.Ümald.os Gn.rcfa Padre aabo'~.Perna.r.do Guirnaldos ~ti Ine. 2525 200 5252 7563 1-02-7 Gx'anada .... 
])@ ~:k-!a :':rarl,in.ez Salme!"6n "'!.:adre (:!lBS 8 ~ ~I! ~e2seo pB-~"e!a Sala. :Padre Cabo D.~rancisco Parare da ~res- lnG. 2625 200 5252 7563 1-02-7 lkll'celona 
~ ~~rl9. =:re[:s:e~ '1'livet ?Zadre . (ser:::-a 
:;)2 I.ttei.eto ::oj¡!~_".le' n !:oro Pa""'" Cabo D.J'erónioo ?'oo.ri¿;uez Celon l3an. 2525 200 5252 7563 Palencia 3 
~ ~~ela 7~o~~z a~ee1a V·tia. Cabo ~.Antonio Redondo Vidal. 8a."1. 2625 200 5252 7563 La Cor¡;¡f.a i 
:;)!! ~ee2 ';illre- Sán"i:ez :P!l.iC'e ~abo·~.P.~~aeL Villar Garefa. Ini'. ,3402 200 608 5 12535 Granada t 
¡m ~!:*e:'Orb G~~ía. :;:¡fuz Kailre 
Dª 31;;,~S. G:]!i~~::1, Sal¿;"J.ero !:aare Oabo ~.Gabriel Sobrino Gatiérroz L~t. 2625 200 5252 7563 Sevilla 3 
.. ]}ª Libra,12 ::;::;J;;:,"t'll~,i:' r,:.,ndoza r:adre Caco D.~o!],:r:l10 Gonzalo ":.:orales In:. 2625 200 5252 7563 Guadalaj a3 
l)!! b.s:m:::::.6.::: A'2!el ~e ~ Cruz V:la. .Cabo ~.~aío ~ieueroa üe la ?orre In!". 2525 200 ;252 7563 ~ol()do 3 
(::lía::; :::;elga:lo 
JJª J.~"'"e:la s:rrar02.1,2. Piteiro :;:adre Oabo p.J~Dé Bc¿iñO ~abonda !nf. 2625 200 5252 7563 1-02-7 Lu¿;o 3 
~i ~o~~ia ~Q~~eira 7aboad Cabo ~.~~ñor Folgtte~ra In.:;. 2625 200 5252 7563 1-02-7 Z:culrid 3 
D!! c~~~ T.ii:(]:::::.. .:.\ra tlJabo n.::;lo~:r~a¡ .. io ::aerten 'T'/idosa I!l!'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Euo:;oa 3 !::1 
:lA 1..2&.ttl!:ñ.~!!_ ~;r.::;:,,0l ::t:!!,::u Oabo E.á1~~~do ~ra~ob3l~S no~e~o '!nt. 25~5 200 52;;2 7,6~ 1-02-7 Zaracoza 3 
~~ :::Z:~2'S!e1. :Zorreco ?:Q~!::·i~~az Cc.to :J.?rC!:ci::co :E:o::t!!!o BorreGO' DEfl. 5728 200 . 11457 1376 1...Q2-7 Sevilla 3 ~ :1ª- :?~!";sa Sa!: ~;~:ry.i-;@ . Cabo ~.Lope Lebrero San.Agapito :JBV. 5728 200 11457 13768 1-02-7 r,;c.drid. .3 
1)2 ¿oo~ ~~g .... ct:o Si1."-za :?er:rei ... Cabo ]}~A¡;¡::.'elio Sil ya :Zccobll,r ;¡lEV. 5728 200 114·57 13768 1~92-7 liuol.va 8 
!lA ¡;m.-~ ~S'c~b:::E::"' Ki.J:ves ~. 
2Dª ~,:u::::';;a Ga:.."'c:ía A:c.~uña Cabo D.L~!s Ar&uelles Gare!a DEV. 200 11457 13768 1~02-7 Oviado 3 f! D~ ~ Al::!;al::t!.~ :-::~~oz¡ Zaa.-a Cabo D.An~onio ~~Og Cebrían 1mV. 200 11457 13768 1"-0::-7. Zara::;oza 3 
J!)O Pe.'!ila ~~ Earas Cabo :l.Heroene¡:;ildo García lfa 11&V' 200 '114·57 13768 1-02-7/ 1!adrid .3 
::l~ L'!ása Giroces Ro!r':'~ Caco D.Ssl:vador 20masetti Giran. DEV. 200 11457 13768 1-02-7 1r!ál.&¡ll 3 ~ 
¡¡~ l!:1> J=a Walln Cabo D.Co,':lUo Valin V31.1ll tlE't. lIOO 6085 1253;; 1-02~i Lu,y .3 
~ ]1i11 deJL Ca..~It Copado ~,< lJ Cabo D.~an~el Tornay Copado ISlV. ~ 6085 12535 1-02- Ssvills. 3 ) 
:2) .. 3r:ca:!"""'..&ite:' 6::r.. U!t!"t!:::.. ExoÓsi. Oabo !l.A.'1.tO!110 :;':ontoro 14lWtín UV. 5728 Q 11457 137'11 1...02-7 Granad., ! f :i)!! kri;cru.o ;;':ontoro 1>':á.rJ;fñ 
~ Eule1i':l !lios aapit,~ .. Cabo D.A~el Escart!n Ries -.r. '.fI1:;t1. ~, 11457 1~75S ~-02-7 \rtd~aiil. 3 ~ 
ó' 
... 
llliN Illi'lCIA RIQS 
~'I~ 
11& !sabd C1ef'!l:ltf:Qli' ~l;O 1:aar. CIiliQ :l).U:a.n::utl pai!:ro :n6pez Pela.. 11'i't. (ciQS Cienfaegos 
Di J oaltlli!'!a 1lara2e s I!ro:'o:ía Vda. 
]lQ Julio 1!.o-1rl¡;::¡e:;t ":i?o:sntes • padre 
:>il l!'.anozela Fe~ez Fe~de :Ma 
Cabo D.~raneisco Barr:i.es G6iiiez é. 
Cabo D • .:\¡;;astín ROdriguez Garda li'Ei'. 
Oabo D.José R=oo. Fe~ez Fer- FE!!!~ 
• (nández 
1)§ Ani;mUa A1:Ied.joo ElartiDez Cabo D.:s'erna"ldo :Bla"lOo Abe:ijón EET. 
I)~ Patricia ~ Bandres Cabo :l.13eni~o :201."l-~ Lacarto.. 1'3!-. 
:Dl! ?asc!!ala lifara :.:mte¡;J:ia Oabo D.JIl¡¡qu!n')Uí1uan Al:f:a:ro F'.E'l! .. 
]jll José :?oo.:tiÓl= 2ru;l1110 _ Cabo D.Frsncisco Roo.ri¡;llfIz Ca1d .FET. 
))I!, :!;!;atilde S.mclie",'!{artinez Cebo D.José 5!spia Rom3D. , F.E'! .. 
J:m iIlla Yazqll!ez ~o 1iw'ire 'Cabo D.Sebas.tian uarda VSZ'lll5Z ~'" 
J» JIal."l:d.'- Eengoeches IrurZI.l!1 Vila..· Oabo íl.JoaqU!n Orrillo , :m::m. 
1}ª Josefa :.!ol."31.as Rojrig~ez Madre C3bo D.~L\nto:n:io l1edino. Uorales FB!C .. 
Il!! Cooollel.o, GOOlZále"',D:!:ez l4ru1ré Cabo :l.Pio álvw,az Gonz:l1ez FBT. 
3)!! 2~:resa JaiJ:re Pa."'acuellO:S ",adre Gabo :OSr.n.esto .ll!l:e:¡al.'o. Jaim :!1'ET. 
:l!!: Victoria !l'~z Go!!.~Úez 3!3dre Cabo ~~Il.de!"onso (¡!.liroa lIe.rvMz FL'T. 
:i)1I Ca=n Qstariz. :E:sta.-an Vda. Cabo Il.E'&lix Lon~,ares Laoareel E:)!l.\ 
DI! ~~n Gaiu Catalán Vda. Cabo ~.~~el Albiac Vicente ~~ 
Ji)!! :>.a¡;.ila C'agtaño Vicente l1adre OMO :l.Ge:"lllan nodri&~es aastaiSo FB!L'. 
:I!l h-wnia Coto Pá:re3 tl:!l.dre Cnbo D,Julio I.:Ol'án Coto ' 3'.<. 
ll!! :.r:m.:l.<D.a .!!.zpiazl.l. A.."'3:'I.l8.b l4a <1 Chbo v.José MlI; Amilil:¡ia Azp:iazll '?S'.r. 
Ji)!! l'iefuld :Léonard.o Conde tl:adre Cnbo n.Gerarclo H",raa Leonardo ES!!!. 
lll! 1iico:lasa llanSa reata Vda. Cabo D.Puscuá:!. Harnu.'llo Ber.n3l'ldo FET. 
DI! ::>Jn-:tna lla=."'lm Vicente. Madre \labo D.Cipria.'lo l:Ierná¡'ldez AlJ;t FB2 .. 
Di 3el.iQ,do;:-a .&.tija Fer.nández C3bo D.Anto:rl.o AlIpeleta Arija. PET .. 
DI! ~a.e1a Ve:r:a¡;¡as León' Cabo n;Sul.og:!.ó EnamQrado 'fene¡t-..s FI:T. 
32 :2ri'lUe Barrios Bxp6si,to Cabo D.Santiago BarriOs Gl.tti~r1:'e FE!!!. 
32 Kie¡¡~o:ro M.:pa.-ren Ji::ténez Cabo Il.Julian Asparren Borda FET. 
:;)!! ~"".l.a .Josefa ¡¡oraLes Vene Chbo D.Pedro ",obayo lIorales :!ST. 
~ :::'1lOW. Y»s'{¡e cm::.pos ¡{adre Cabo D.Maroos Casimiro YllSte FBZ. 
:::l!! CO!IOepci6.."l Casao Viñas Vda. Cabo n.p.abl.o Latorre Soria rBT. ~!! ~ci3ca Dal§ado Barbero Vda. Cabo D.?rencisco Arroyo Gsrc!3 FB2. 
::Jl! :'ao=a -:.:on:::ort:e G!l. Mafu:e Cabo D.Alltonio Lah~ ::lonforta' Fm. 
:;)11 :!a:Jom. Cliüza:ls·G!J. - . Vda., Cabo D.AS<lpito·~zanedo Calzada :l!'.E2. 
:JI! !l~_ Ibarrez 1:ate Vda, CIJl'. Il.Leimdro Gnro1a Garcla. 1Juti 
:llI! G::m:::'ieJ.a :lle1ga:lo G:UJ.ego Vda. Cabo' 1I.Seraf'Íll ~orilJ.o Oaballoro P.~ 
:;)jI :?íeS'!!.;! xeva ::Iivem' Vlla. Cabo D.Juan Sánchal!'i Moreno • P.i.":il. • ~ ~enBsxnal ?odriguég Vda. Cabo.~.JOs& Alvarez LÓpez P.~iJ. • 
1111 21Xl/1.Sa :5'us'tero t\:Wl'illo Vda.. cabo :ll.Jesós Alfranca Uson < P.llil. • ~!I ~aaaepci6tt Ibañel!'i Escobado Vda. aaop D.Antonio S~~chez Gnti~rrez P.Uil 
.:l!! 3ncamac:ióu Sá'lChez 'lllel Vd&.. Cabo D. Venencia !.latias Uateos 
1l!! Er-~cisca sánohez Franoo Vda. Cabo D.José ~eralta Pozo 
D!! Sofia I:on'l;ero del Rio Madre Oabo !I.!.:anllel Diaz :.'!ontero 
D2 J"o~ ;!OClea Padre Cabo J).Ant~)llio ,ROIlleu Farnkñez 
:;;)l! i'.2nue1a l?ernández Crespo r.1adre , 
, 1:13 "m.iJ;o:!Üa 1'3Z'Z."aS ''J:orres Madre Sol.iI.D.Ferna:ldo Chaparro Parras Il:>.:f. 
))!! Antonia Perello I;!on;íó Kadre Sold.D,Cristoba! Estelrich Perel. ó Int 
:J!l ;¡¡:¡azj!fPalreo Calvo ::\!allre 'Sold.Jl.Se¿¡undo del. Rio Plll.omo lnf. 
Di José 3aeza GGcez Padre Solü.D.José Baeza Lónez !ni'. 
111 Donaeianu caJ.zada Gall.\OgQ, I!aI'L""S Sol.d.D.1ti¡:;¡;¡el 3ebollQ Cal.zada IIlf. 
::J!! ;'::1 mmcaJilcl.6n Muñ~ F re Sold.D.Adol.f'o Sant:iago ~uñ.~ In:t. 
::>11 EwlL"1!Bcioo ROl!l&:ro J' SOld.J).An.tonio Pastor l'.odriguez In.f'. 
DI! José. JlIoo-zeso llonteso Sol:l.D.José ~.:onteso Carbajo Iuf. 
DI! 7e1isa Carbajo Tejero" .. <::!t(. , 
D. ~eL Rodríguez nocán ~ol:l.D.~Bnuel. 30dr:!:~nez norn!nsue !nf. D.~soo ~~e~O Ma-~!n Padre Sold.D.1rancisoo Nieto Posadas Inf. ~ ~~~da Ro~g~ez Castro llaare Sold.D.~anueL Rodrígnez RodrIgue ~. 
D. Jul.;!,&:. Cel.,,:la <id Puerllo Padre Sold.'D.Ansel. Cel.ada i!á,rquss tnf. 
nI. Rutina ~uez !Jarrero Madre 



































































































































































































1..02-77 SeVil14 .3 ~ 
1...02':'77 :Madrid, .3 " 
1-0.;;;-77 La Oo¡;:atJ.a '~ ~ 
1-02-77 La OO:x;Üfía '3. §' 
1'-02-77 Zaragoza 3 p, 
1-02-77 lTaVal'ra3' ..... 
1-02-77 SeVil.le. 3 g 
1-02-77 f4elilla 3 ' 
1-02-77 sevu1a 3 
1-02-77 Navar~a 3 
1..02-77 Tenerite 3 
1-02-77 Le6n 3 
1-02-7 Zaragoza 3 
1-02-77 Cádiz 3 
1..02-77 Zaru~Qza 3 
1-02-77 ZaraGoza 3 
1-02-77 Zamora 3 
1-02-77 aviado' 3 
1-02-77 GU1pózoos 3 
1';'02-77 Madrid 3 
1-02-17 Burt;OS 3 
1...02-77 Zamora 3 
1-02-77 Palenoia 3 
1-02-77 Sevilla 3 
1-02-77 Guadulaja a 3 
1-02-77 rlavar.l:'a'i' 3 
1-02-77 Sevilla 3 1-02~77 Valenoia 3 
1-02-77 Zaragoza. 3 , 
1-02-77 :Burzos 3 S 
1-02-77 Valencia .;3 <Xl 
1-02,..77 :Bur.c;o;¡¡ 3,. 
1-02-77 Balearos 3 
1-02-77 C6rdoba 3 
1-02~77 Granada 3 
1-02-77 Cádiz 3 
1-02-7 Zaracoz9. 3 
1..02- C6rüoba. 3 
1-02-77 G~ada1aja 3 
1-02-7 Gra~ada 3 
1-02-77 El ?erxol 3 
1-02-77 ~l Parrol 8 
, 
7413 1-02-77 Str'.rillo. 
7413 1...02-77 :Baleares 
7413 1-02-77 Valladoli 
7413 1...02-77 Sevilla 
7413 1~02-7 Paleneia 
7413 1-02-77 Sevilla 
7413 1-02-7 Huelva 







~413 . 1..02-77 Sév::!.UII. 413 1~2-77 C6rdob~ . 413 1.02-77 LU~Q 
7413 1-02-77 !!!ol.e~o 








" Penalón men~u.l que le cprrelpolJllo Oh: 
1> II N El l'I Gl A:-a i O S Paren- A"":' 
Hljo.. % b.legad6n 
1Ie8m GAUSAlt TllS m_ ~- Pecha de' $el". 
"""el 




Empleo, nomn y.~ Ot;ea,po de.,..... , cado ~'6-74 ' '!tI2.7~ 31 1275 31-12-76, 3HZ·77 Afto 1978 Hacienda do-
O. M. A. ~ etietM Pesetas Pe •• t •• P.esCtns Peaetlll!l 'PeSiiiiiS o.M:A:" neo 
- - -
--,--
DI' JIi1ar!a Otero Fe:t'I!hdez ' iíatlre So1d.,D.Jes6s Ventoso otero Art. 2550 200 5102 7413 1:..02-77 Lugo' 3 
DI' JlJ! Dolores Pemas Cabada Vda. Soldo D.Modesto Prieto Novo Art. 2550 200 5102 ,7413 1-02-77 Lugo ~ DI'-Enea.7'JlaCitm !?ida1go Palomo Metlre Soldo D.Manllel m~oz,Fidalgo Art'. 2550 20(1 5102 7413 1-02-77 Sevilla 
])§ 1farl:a Cascaje:ro Yela • fiatlre Soldo D.Angel ~ José casoagero Art. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Glladala¡jru: ;t 3 
DI' llIa:cla Casas Herrero Jífatlre Soldo D.Francisco He:t'I!hdez asa AU:: 2550 200 5102 7413 1-92-77 
Palenoia 3 
D!!! Camen Fe:t'I!hdez Ree Hatlre Soldo D.Arturo Menéndez Fern~de_l AU~OII 2550 200 5102 7413' 1-02-77 Oviedo ~ 
D. Valeriano Vera Gnti rrez Patlre Soldó D.lüllá'n Vera Serrano' • Aut 255Q 200 5102 7413 1-02-77 Baro.elona 
D!! Inoeoocia Serrano Morales Jífad.."C 
J)§ Joaquina Rivas Basanta ' Vda. Soldo D.Franoisco Eey,Ray Ing., '255 O 200 5102 7413 1:'02-77 Lugo 3 
:l)!I c~ Carpen:l;e carpente Vda. Soldo D.Fronciscc Rodríguez Noga. ¡¡'Ing. 2550. 290 5'102 7413, 1-92-77 La COrl<fía 3 (do 
D!! ;¡ti! C'anlen !lo:'!r!gnes Losada Vda. Soldo D.Oamili!l P6'rez Moura San.U'. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Lugo ~ 
D. :i1imne1. Viña li:;indO Patlre Soldo D.Antonio ViñaP~~z San.!!. 2550 200 5102 7413 1-02-77 LI<?O 
:ll!! Pw;:if:icaci&n rez li'errQ tradre 
.D!! l2erasa Og!!lldQ Mart:fuez Matlre Soldo D.H~lito Yosquera O~do San .. :iá. 2550 200 5102 7413 1-02,-77 El Ferrol 3 
DI! RQsatio j)faz Estevaz Mad.."C Soldo D.AntQnio 'Herná'ndez Diaz fB~O.T. 2140 200, 5102 7413 1.:02-77 Tenorife' 3 
j)!! Eosa."'¡o Cruz l\fm-a Jífad.._ Soldo D.José AJ:varez C= E~ 2550 200 5102 7413 1-02-77 Tenerife 3 
]JI! Isare:l Calero Moreno Vda._ Soldo D.JQsé PalomQ Ooleto .. 2550 2.00 ~ 5102 ,7413 1-02-77 L1adrid 3 • • 
D!! SQlejad Esoa..,.¡¡:ín La ~"Ulla Vda. Soldo D.Juan PranoisOQ de Pas b!: t 
· 
2550 ~g 5102 7413 1-02-77 rJadrid 3 :w Iaabel: Garom Jurado Vda. Soldo D.Fernando !!ora Rojas( tino .Mili; 
· 
2550 5102 7413 1-02-77 C6rdoba 3 
1)1! Luisa !looi;ar Eit~eno Vda. Soldo D~Francisco· OohQa Gntié:rre~ :Ult 
· 
2550 200 5102 7413 1-92-77 C6rdoba 3 
~ ;!'de J!I:lImO Vitae Vda. Sold. D.Manuel Carcas Vera - .l\lilt 
· 
2550 2QO 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 3 
D!! c~ Burillo Gtimez Vda. Sold.' D.Isidoro Justa Lou ~:l\lilt 
· 
2550 200 5102 ,7413 1-02-77 Zara¡:;oza 3 
:ll!! CataliJ!!a itOU'l!uez Castro Vda. SQld. D.FrancisCQ LiSpez Zaj6n 1P~!lilt · . 2550 200 .5102 7413 1-02-77 
C61'doba 3 
3)11 Basilia A1na Lahoz Vda. Sold: D.Salvador Pina ObQn .!íli z. 2550 2.00 5102 7413 1-02-77 Zarae;ozs 3 
:i» Basll.:isa S'a'1ltos Castro Vda. SQld. D.Micuel J!lellQ Castro t.Milt 
· 
2550 200 5102 7413 1-02-77 C61'doba 3 
:ll!! lZa....m <!:Q!!!in Gracia Vda. Sold.D.Blas Passa L&zaro .::Ut 
· 
2550 200 ~. 5102 74,13 1-02-77 Z~l"'!"'~oza 3 
~:Ii§ Eaerlco!."tia Arbio1 Servet: y;!~ .. Soldo D.Agus~in Arrufat Puchol ~~reilt 
· 
2550 200 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 3 
1)ll Pilar li&&GO lisa Vda. Soldo D.Julian Oabello 'lJartináz .Jalt 
· 
2550 200 5102 7413 1-02-77 Zaraeoza 3 
D~ IgTac:f.o L~oo Santiagc¡ patlre Soldo D.Antonio LU~ Rivero' ,Armd. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Jaén 3 
D!!! ~ela G&iiez Flores }[adre l.!rsr!!. D.Luis Ben G z' Armd. 2550 200 5102 ' 7413 1-02-77 Oádiz ~ 
D!! Juan PerIes Ivars Patlre IDar~~ D.Francisco Perles PastQr Armd. 255Q 2QQ 5102 7413 1-02-77 Oádiz 
D!! Clara P=t= :Boronat liatlre 
DI! LIÚs Her:roi:l Herron Padre SQld. D.FélixHerrQn Vi]Bmnzs Avia. 2550 2ÓÓ 5102 7413 1-92-77 Pulencia 8 
DI! MIO Socorro V:il1amuza~ lífa::I:re 
Cabo D.séverino Prestamo Rodrigu( z G,.C: 12372 200 24745 
. :w Vicf;orina López Ge3oso Vda. 33653 1-92-77 LuCo 3 
. "Dl! SiDforosa Rllbio Reyes " Vda. Cabo'D.José ~ateos González G.O • 12372 200 2474-5 33653 1~02-77 J!ladajoz 3 
D- Car.::>en Jtedina- Trave Vda. Cabo D.Seg1!l1dQ lIartm Carpjntero G.C. '13183 200 26367 .35859 1-02-77 06rdobll. 3 
D!! lona:t!'acln Castro Vda. Cabo D.José pérez Acedo G.C. 1272 200 24745 33653 1-02-77 06rdoba. 3 
D!! Va1.eriooa ilolina Cabe,zas Vds. CabQ D.TQmás Gallardo VadillQ G.O. 1 06 200 29612 40272 1-02-77 Vulenoia 3 
DI! Aurora it~:!!.':ida Cubero. Vda. Cabo D.1!!w¡,uel Gllmez Gai tan G.C. 1 200 29612 40272 1-02-77 C6rdoba 3 
D!! Saxa Uwarez Uveraz Vds. Gdll. n"Benigno 'Herreras González G.C. 1 200 29207 40890 1-02-77 Ovisdo 3 
,j)!! Emilla ~m:'ales Gercm Vda. Gdll. D;José DomingUez GQnzález G.D. 1 200 28396 39754, 1-02-77 Vizoaya. 3 
Dl! 1m:tonia Castro Morilla Vds. Gdll. D.Joaqu:fu Ortega CastrQ G.O. 12575' 200 25150 35210 1-02-77 Gerona 3 
:D§ Dolo:res Rebl.¡¡¡, Zurera - Vda. Gdll. D.Joaqu:l"l Cabezas L1ama¡¡ G.C. 10141 200 20283 28396 1-02-77 C6rdoba· ~ Dl! F.tt:b:: Mahll10 RubiQ patlre Gall. D.F~l~ Hebillo Fatela G.C. 1Q141 20() 20283 28396 1-02-77 c6.oores 
DI! Francisca hteIa' Garc:fa lIatlre 
Cabo lI:Andrés J!larra LiSpez P:A: 1-Ó2-77 D!! :Elisa -Lázaro Vazqrez Vda. 12372 200 24745 33653 Yarl1'id 3 
~ ¡:ll Luisa Garo:ía llCadrid Vda. 'PoI. D.Angel Acevedo Alvarcz P.A. 11763 2QQ 
.. 23528 32939 1-02-77 Madrid 3 
¡, 
I ~ < .. 
Al hacer a cada :iñte:resa ~~n,"ci~ ~ 00 ~'" • ~~~~r~~ el Art ~ o ,Rei'un ido del 'RegJ"ame to ~o.ES la apl oao;;'6n e Derecho~ Pa-sivos da1 personal militat' y simil dQ de las Fnerzas Armadas. Guardil Civi PQ1:tc la Armad • ha 5' ele jUJ io de 1 72 (B.O • de E~ tado nQ 152), 1 Autoridaé ~' :re praeti1.UC deberá advér i propio tiempo< que~ si se cons::;.~ 1'<1. cado tan su s i'f pueds i terpo~~ rl oon ~ wre¡;¡J.o lo (1io i2uos'!;o e -la Ley dl 27 dicieebre 1955-{:B.O. de n!! 363), l'eoQ.rso ccntencioso-a VOl Q el de n qll'¡l 'OIllO tr ~: te ine ouso.101e , debe li"ormular ante este Oon-e¡,,jo SIlpre¡:!O de Juetieia };fUi sr. ti <1el,,~azo de 1.1."1 mes a eQntat' desde 1 d!a te al 1 a.not!i' oaoi611. po .. ,00 dueto é ti 111 Au 'orit:<o.d qa lo bay~ pl'a ;¡ioatlt>, llui_ .d*berá ~Qrmar o, o gnandQ feclla de la repetida ¡ otifie ~oián: 11 de pr ~en: ao d 1 ri/OUl:' o. 
OJ!l SER V <110 E 
1.- 2od~ las ~iene:f a I;e:t' ibir el.' esta Capital {Madrid), serán a onf!dªE '.por la 1 reoci6 Gl'l Ir. del esOro y l?resllpu ~tOill Ce ~bdiraoc i6n Gre pdll Ola l3eB pasiva¡). 
. 
~ • ..: ~ 1as penaiones qne 'gUrElll en la 'presente relaci~t han sido .conoe 
3 .... !'ansión actnall.za.ila; con glo a la Ley 9/77. que percl.birá en cnen 
la :fecha de arranque de e te se alamiento. !~ cuenta del ante Ol'. q: 
4.-.l'ór estar el. causante en osesi n de la t:ed llilitar Individuo. pe 
.rrespOllde. que kporta cent dades eiguiantQsi Deede la ;feoba e srr 
b:ír, será de 6856 pesetas ensa es. 
5.- Por estar el. causante en osesi n de +a lJed8:Ua Uilitsr lndividu 
rrespm:llfie~ que kporta 1 cant dades siguientest Desde la :fecha. 
bi:r será lile 6233 pesetas ensu es. ' 
6.- Por estar el. causa."1te en osesi n de la r.:cd::üla ~:ilitsr In:Iivid! 
rresonile. que i!:11Jorta 1 cant dade", siGuientes: :De::;(le la :!:eoha 
e las L lles act almeri:~¡¡ 
via l.iq idaci6n 11 deduc 
e p nsi6n s tielada, 
1'17, pe:t'oibi á,5737 
a p neión e rielada, 
77, peroibi ~ 5216 
bir s~ de 5817 Pesetas ensu9 es. , . 
110- Por e~tar el. ca:usa::1.te ,:m, oscsi n de la. 1:caa11a. 1:ili~ar Ind.ividll ,:). n Doi6n e fitQ.c:.do.; 
~Si'onde. qoo importa 1 cant da-J.es siCUientes: Ilesde 1a feoha r17; pel'cipi á, 4520 
bir será de 5401 pesetas ensa es.. + , 8.~Pensión actualizada con eSlo a la Ley 9/77. que percibirán 01'1 opsrt'cipució~ J part - ie ~oc, r' oviu li.uiduci6 y ded 
~ari;ir de la :reoha ile ar 'lquc e aste selial:¡¡:liento, y por ouenta ílel. ro _criol', ,1m q::.<l'" nL1 o. La !l l'te de a. copa ';(oi])o 
1.2. de aquella que 1a con rve, in necesiJ.ad de nt\~VO eet:nl.a::rl.ent ., . 
9.-Pensión actaa1~ada ~ue rcibi án en copar~ici~aoión y pa~te~ ic eles; ~~~via 1 ~ai¡~~! 
.'l.ue de este se!i1:üa::ti.ent:o, y por oue."lta del. a.'ltec1.or. que o ueiia n" o. Lo hu5r!'lm:;) oe~¡¡· 
.;uitm-l;es: .roN JOA:tUm. e 8-2-8. Y DOn' AIíBN?ro. el. ,28-1-$7. :9<lC~ do ell cta ¡h-; :::a ::eo 
si>: meoesii!ad le nuevo s 'alami nto.' • • 
can :téladss' 
Madrid, 6 d'eoeiubre de ;lm.--'EJ:General :?ecretari<t, P. S., el coronel vicesecretario, FLorencia de; Ap'eHó,niz Ferná,nitez. 
, lEn rvirlud de las facultades 'Conferidas, a este Consejo Supr·emo de Justicia Militar 'Y 'en cumplimiento a Icuanto d:islPonen loSSJl.'t:Lculos \1.'.0 Y' 
il6 del Texto tR&:undido del Reglamento ,para la aplicMión de la ;Ley de IJ~erechos Pasivos Ilara ,pers(}nal militar y asimilado ¡de las Fuerzas ár-
madas, ,Guardia Civil y \Poli~Ía ,Armada da ':1lí de julio dE!' !l.9'n{lD. O. número .149), se publica a.continua'ción relación de 358 se~1alamiel1tos de 
habecrll5 'Pasivos Ique e.mIli~ íPor \1)." \DOlores Sánctl:u;~ Buendía 'Y termina por D."'Emilia Cd1illón \Ma.rino. 











<!<H)."¡ <> l'echa Wor Apilo l-so'6-74 
H A S l' A DUSOS tll'nuqOI:> de n· 
Nombo!s T ApelJido.s 
""""""le 
BIlIpl.." no~ y op<!!lidOl Cuerpo de""", 
~-
eoel" 3HZ·74: ª-J.12]!L 3l:!)!.71i.. . .J.1;!2·?I Afio 1978 f1adGllda cto> " 
D. M. A, Pes.tu ",.tas ~~ Peaola, liéscttlil D.M. A, ".. 
~ ~o~~es sénehez B~endia Via., GB., :EX=Q.Sr. D.Jul.i.o Rivera At!a:¡¡ Il:lf. 5'1805 200 11 !i610 1387i§ 1-02-77 AlbEloete :3 
]l!! lI\JI! .ílm:tonia P;iza,.-->ro Cuadri- Vda. GB: Excno.Sr. D.Ramón Sánchez Al_ Inf. 59833 200 119667 14360 1-02 .. <77 Valladoli 3 (llero' . (va:rez del Manzan 13629E !l!! gil :ilo1ores Prado llliacon Vda. 1Jm.amxCl::lO. Sr.D.Eduardo Gortazar Inf'. lS6791 200 113582 1-02-77 Gl.lipt$zooa 3 
~' :l!I:1v'_"<'a Pez,,;i Re~des 
' - (Yoronati " 
Vda. Coro D.iCanue~ Negrón de lafi Cueva Ayi..a. 4259ij 200 85187 1022~~ 1-02-77 Madrid 3-4 
N lIn;;mña Garri.do lIrB!.'tmez VC:a. Cor. D.Lu:l.s 2enorio Caoanil as E.t:. 4988 200 99777 11973 1-02-77 Madrid ':3 
~ r!!:ie~ C=em Il"irtz suá:rez Vda. 2co~.D.Franeisco ~oreno Maceres Inf .. 40565 200 81130 98979 1-02-77 Madrid 3 
Dª ~..2 Gm¡"!;iérrez Sal~ar V:ia. 2col.D.José Rubio Cabello Cab. 50706 200 101413 12~7i~ 1-02-77 Tenerife 3 
DI! Jtª Lnlisa de la Ricá 1:on'tejo Va.&. 2cc1.~~7icente ~arquina Siguero Cab. 44621 200 
" 
~9243 10 819 1-02-77 Madrid 3 
D§~;~e~es Zavala Achuategai V3.a. eF.D.Rafael Gervera OabelJ.o .A.rI!ld. «1565 200 1130 9897 1-02-77 fúadrid 3 
:Jl! lP- k::,;e1es !g:tesias lloneo V5a. CF.D.F~l1x ?eXT~dez Fournier A.."'I:l.d. J6506 200 73017 8908 1 1-02-77 Gij6n 3-5 
::J!! ?ilar :3eznmlls Trias Vda. C?n.Joaqa1r. Arboli aid~o Armd 38536 200 '77074 9403é 1-02-7;' Borcelona '3 
::Ji! 3::L"""Í.~:;;'e~a :;6r2e2F Su.tiér.rez V::la. ~co~,~.D.?ern~~do Garcfa :Sohorq~ z .l!.rme , 38536 200 77074 940~S 1-02-77 r.ladrid '3 
3)§ .:ma ilél! ~az Uriarte :Ella. 2col.G.O.D.3s~eban 20rres Iba~e~ G.Cl;¡ 44621 200 89243 10881~ 1-02-77 G¡¡iplWcoa 3 
]JI! O:moi"ra.li.~ BBrace V;;a. ~Qol~.Julio Uolera Cabrian Carab 44621 200 89243 10887 1-02-77 Madrid 3 
])!! ~lieh "7~¿;,a.s Ortega Vda. Ote. D.JUlio Harnan~o Pedrosa E.~. 3539~ 200 70786 ,,8989 8 1-02-77 Llálaga :3 
~§ Jose~a ~ournier Graa V5.a. cte, D.Faustino Pulido Leal I:m:' • 4583 200 91677 11643 1-02-77 Barcelona :3 
])@ lta..-ia ::o::::::toro :':ontolt"o Vda. Cte. D.?la:ria."lo Peila L6pez Ini', 32452 200 64904 8242 1-02-77 (¡¡¡·,nca '3 
:DI! ~dI:ci"ca Cas:ll1.a An3.oozá "Ida .. cte. D.AgustL."l. Perr;.é..."1dez Ascuin Inf. 41376 200 8275g 110509 1-02-77 Líadrid :3 
.D§ ])a::::rl.~ p~~ Fe~'1a.ez Vda. 3~e. D.Augusto Fernández Cepeda Inf'. 30423 200 6084 7727 1-02-77 r.ladrid :3 
DA G.Lor,-a Gonzél.ez o.e Uzqlleta Vila. Cte. :D.An¡;el Fe:rn:Í<"Jdez-Qaitan Goll Inf. 32452 200 64904 8242 1-02-77 llladrid 3 
(¡tCerriUG 
ate. D.Julio »iaz ~ellero 
(zá1ez 6'1-904. ~ ~~e~~~é~ Losa~a V2l~la V~a. In:f'. :32452 200 .. , 82428 1-02-7'1 ~laarid 3 
D!! Josa!'a P&raz B:m:i.tez V;ie._ Cte. ~.Jouquín Soler Llopie I:m:'. 36;08 200 '7'3017 927~~ 1-02-77 r,¡álaga 3 
]J!! Mereeil"s Sol. p~ V:1.a. Cte. D.Pablo Vallador y Diez Ini'. 30536 200 77074 97834 1-02-77 :Baroelona :3 
::¡)§ jl§ {!n=e~ei.6n. D:.az Ol.avarri ¡t V<1a. Oteo D.Jos~ Roilri~ez de Hinojosa In!'. 40565 200 81130 103035 1-02-77 GuiplWcoa 3 (DelgadO 
.nI! .k::.al.ia ~2l'!OS E"er.ollosa Viia. ~te. :D.Jo~é L6nez Lara I:m:'. 42593 200 85187 10B18ry 1-02-17 :Bul'oelona :3 
'9ª Josefa-31~~a Collado Berri Vda. ate. ::l •• mtO!l:!.o- Gonz.áJ.ez GUZcan Cabo 324-52 200 64904 82429 1-02-77 ValladoU :3 
~ ~~1~s Rs~11es 3e~2se~ Vda. ~:e. ~.~s$ ~o~:a6Ut Buscas Art. 34480 200 68961 8'f5~~ 1-02-77 :BarcGlona :3 
::Jª J'lía...~:!:::3. llsea:tai6n Royo ArzQ ~ Vda. '.."""e • .t..~anuel dmeno Prada 'Art. 34480 200 68961 8758 1-02-77 V'izcayaJ :3 
,I;-ª ¡~a];al. lt€: .iJ¡alla::l. ~istiz~ V.'l.a. Cte. D&Ansa2 3errer Asin Art. 38536 200 77074 97884- 1-02-77 !>ladrid :3 
1l§ 1(!! Aurora !'.Ia"!.:'alvo de An;;el Vda. cte. D.F~ancisco Párez Rojo Art. 32452 200 64904· 82428 1-02-77 f,¡adrid :3 
3g Ca....'4:1eZ 3:a:::bau::t GO::!a "'ida. Cte. il.Francisco aocaro U§a1dez Art. 32452 200 64904 82428 1-02-77 r':ulrid 3 
, . (llbiauz 
40565 811~0 1O~0~~ 1-02-77 Ma.drid 3 Di: ¡;j1at;ros ~:~:t.erQ~ M:asats Vila. Cte. D P~ane~l Riera Art. 200 \ 
.Jl! La.:n.."2 Ber¡;;es Valenzuela Vda. C"!;e. D,. bex Gusi L"1{¡'. 42593 200 S5j 7 10 1 1-02-77 Lladrid '3 
~8 rS~eL Cr~ R~susta V~SL. C-:;e. D. divia y G:lrc;{a llar 6n In • 4056§ 200 8'130 10303~ 1-02-77 ~Iadrid :3 
:Jª 3!:Ti~~e¡:;a Pico Cá::'eqlle V;:la. O~. D.Jos :rapia Kanzanares Al'l:Id 3650 200 7~017' 9273 1-02-'77 Lladrid '3 
~ k:o,a:s..'3's ?etre::ent lldaitu- ~'t'r~a. Cte. D.Lean:l.ro Caí'lete Seredia Avía .34480 ,200 6 961 8758 1-02-77 Madrid 3 (rriaga 40565 81130 10303' Val.ladóli ]ll! l'I!ll! Jf.om EIIDio ::lecio V:'ia. C"te .. D.Gregorio !:al,tir...ez Reprasa Aria ~ 200 1-02 ... 77 03 
3! J':liia SatlssoI. Fale:!cia Va:!. ~1e.~~.D.Lu±~ Reaon~o Li~~ras rJutil 40565 200 81130 10S0S 1-02,..77 Badajozo :3 
4~ ~~~~LO ~e uie~ Sautos Vda.. U~~: ~.~~~el Oso~io Rivas G.C. 34480 200 68961 8753é 1-02-77 !Jadrid 3 
]JI! MaMa Jtil.iana Izaga Sasiaill yo.a. Ct"!:?o D.J~lio E!Q.¡¡"ltane Rooa In±'. 25353 200 50706 6642~ 1-02-77 Barcelona 3 
:1lª crO'::2::a :U:o!"a E6¡¡ez V~a. C~P. D.~gn~e~ ~artine~ Rodfi~ez In!'. 33466 200 66932 87681 1~02-77 :Barcelona ,"3 
o ])lI 301,a~s VaJiie_Fauli Po=bo Vda. C:¡P. Il'.r.:::mael ¡¡oriega Labat lru:. 25353- 206 50705 664·25 1-02-77 Madrid '3 
:J§; 2aresa :era:ra.s ~oren.a V~3. .. f)ap. D.José GcnsáJ.ez :!'1ei tas Inf. 31437 200 62876 82368 1-02-77 'Ba¡"celona :3 
,J)!: E!oisa :;6r:ez tTribarri wadre Cup, D.~an:lal González G6maz In!". ·25353 200 50706 664~; 1-02-77 r.radrid .3 
~q :2a::asa Eaaso Adrian. Vd'!l. aap. D.Orencio Vifiuales Eaoartin L."'l.!'. 34277 200 68555 8980 1-02-77 r.1adrid o :3 
• .DI!: :Irel!:.a (l'=Mez ll~os Vda. Cap_ D.A."ltonio González BOrdall~w Cabo 28192 200 56385 738~4 1-02-77 j,ladrid 3 
D!! Cá=es Fidal Be~e;ii1lo . 'Vda. O"sp. ü.J":1mt ::Ju{;U.iro y Gil de Rie' ti. Cabo 33466 200 66932 87681 1-02-77 r,fadrid 3 
TIl! Ros=f.o Ar.::eniliá:ciz Godin V5.a. ~ap. ;).A1f'onso L6pez Heredia. Cabo 31437 200 62876 82368 1-02-77 Lladrid '3 
])§ Jose'2'a. 3mrl.U. A::at Vda. >!Ja¡l_ ::;}.Aglilsti.:."'l .t.:arine .z11ett:any Art. 29409 200 , ;8819 '1"{053 1-02-7'1' Baroelona 3 
:¡¡;¡ Rosa a;LZ Qle 05a OtsegÚi VSa. Ca:? D.Jacinto Abeytua P$res-lñig. Art. 29409 200 ~8819 770~;; 1-02-77 Uava .3 
:DI; li.r.i:rldad. Martinez Saldafia liIa':;!:'e Ca~. :;J.Ltús B:ernár..!lez :::artinaz .Art. 2:1~81 200 ~4768 é1740 1-02-77 Burgolil .3 Di! (lonso¡ .. llo'P,s:;:oez RrortgUez Vda. Cap.'D.Santiago pérez Castro " ~ ~fl4 m '31 ?5~€ 1-02-7'7 r.ladrid .3 
:l)i!C (lljMitp:rl.li!l s.mchez Garcia Vda. Gap. D.2ran::isco tlu.'!.OI!I Vic9Jlt Íni. 6. aoo . , .6932 i7'ó81 1 .. 02--77 liladr14. 'S 
(lllanco 
• :. g~n Gol.."nI:, nr:maa Vda. Cap. D,Florenoia de ~a Fuente ~ :!ne. ~ .. 1;a:4111 ,6179 ,....o.q,..77 UIMlllit;; ~ (tacana ~z Inj. ~1~ '1..oa-77 1)§ 1"U2.r Co:::in 1ilímeI';íl Vda. Cap. D.CrllZ Eu¡;enio de J.a Gala 'Iba ~ ~ , "4~ lft;;~ ¡¡ 
• lS N Il PIe 1"4 R 1 Q S 
~ J' Apo!li¡b 
])ll ~;¡aro Aval.oo: !':res )lila. 
!J§, l'P Pllar Gal.vo liíartinar¡ Vda. 
D!! Jul.ia Cee. sáncl!es Vda. 
DI! ~:l.sca Palacios Cas'tro Vda. 
Dll Isabel. Garcia Ocl1oa Vda. 
D!! Rico1asa 3Qiirig;llaz sánches Vda. 
D!! SarJ:!iiago Ball.es:f;eros Pordo PadrE 
CAUSANTl!~ 
!rnploIt.1>GOIIbt. 'f.~ 
. (Jain¡,,'Q - u_,;_, 
DI! lIa1;Uiie Lore=o :Blanco ~, -
D2 Jesé Rcdri.~ez Cando PadrE Tte • .u.José Rodrigues Fernández· Ini' .. 
Dll l}QllCepción Ra:l:lil. GrespUl.o Vda. T'te. n~Pab1.o, Berrocal. Sal.a:icea Inf~ 
Jl~ Josefina (lancho Moreno liaarE !!!te. n.Ram6n"Uenor (lancho Ini'. 
Jll! Ana 'Go~ez de Yiguel. Vda. Tte. D.Sebastian Ortesa Ladeama I!!:f. 
!J§, C<;lIlSuel.o Iballe~ Garcia Vda. Tte. D.Carmel.o Lazana Rui.z· Inf". 
D!! GlOi":m Rlllh'ig)lSz Caacales Vd!!,. !!!te. n.I1icardo Cabezon Hil.andera! Illf .. 
DI! Jacinto CasB-"'iego Caprario pad'X.: Tte. D.Jaci!lto Casa:r:iego Gonzále¡ Inf'~ 
DI! 2a::asa Castro L6¡:ez . lIaarE !rte.. n.José M.de la Pella Castro Inf'. 
D!! Snca:r-...a:>i6n. Llacer Lomella Vda. T1;e.' D.José .Al.varez 01iveira Inf'. 
D!I, ~i.!d:iad Ircio Sagrado Vila. !rte. D.Ricardo Crespo Miguel Illf. 
D!! Anastasia lIa..'"'quinaz Diaz Vda.... Tte. D.Angel'Ruiz G9.l'cia Illf. 
!J§, il'muel.a L6pez-Ibarra Raroir Vda.. Tte. D.Faustiniano ,Cuerpo Segado:¡ Illf. 
:::l!! P:Uar La:::a.ente Ruiz de In- . Vda: T;j;e. D.Frw.Jliscolzar de la Fuen Inf. 
, - • " trante (te. Vil.larte. 
Dll ll'ercedes Abrso. Barrera Vda. Tte. D.Rar:l6n Rodrigues Rollan Inf. 
DI! AscellSi&!. Mar<;.u:ülez Garc:iJi iI~~~ !!!te. lJ .martín Garcia. lJ&'quines Illf • 
Di! Francisca Pardo Zaldivar ~~~ Tte. D.Fra.'1cisco L6pez Pardo' Inf. 
Di! 1Ilaria Viño.elas Val. Malll' !rte. D.!)!anllel J:ira''lda Viñu.:e1as Illf'. 
DI! ~aeJ.a Oerrasco Garll.en ¡;:¡;~ !rte. D.Pedro AragÓn Carrasco Inf. 
Dl! Pan1:ina Jobll Julian Vda. Tte. D.José :M:edinilla del A~ila Illf. 
D!! .Pilar Rlliz GOOez Vda.. !rte. D.Eliseo Rodrigues l?erñánde2t.~ab .. 
llll ~:>isca Rico Blanca Vda. .Tte. D.JUan de ·la. Cruz L6pez :M:ar1fI-U Cab 
ll!! Jo1ia Reyes MOl'eno Vda. Tte. D • .Al.fonso Olaso Anab:itarte Art. 
ll!! Canlida (;u-tiér.rez ,Rodriglle Vda. Tte. n.José tIuf!.oz .Al.varado Art. 
ñ!l Catalina Velasco Gómez Vda.. Tte. n.Félix Torre de 1.a Rada Xng. 
Il!l ¡,¡¡ru,ja Pina. Puga Vda. Tte. D.Antonio Garcia Alclbtara I~. 
D!I Juana I.!lllIldiñano ilnda Vda. !rte. D.Franoisco Rebollar Gato L'1~. 
3!1 {J~:t:.da Gali Farras Vda. Tte. D.JoséOlivcr Dom:iI!8o Int. 
Dll Vici;oria sánchez moro Vda. !rte. D.Angel Galdeano,LáZaro San.M 
Dl! :i?rancisca ~ecastro Aguil.l r Vda !rte. D.Fe1ipe de Franoisoo lIerrexpg Arl • 
n~ Careen Lepire ~er:ioh Vda. !rte. D.Daniel 8eebold Galindeli Arla. 
])l! Petra Al.caraz 5iaro.el Vda. !rte. D.José lIart:b Garc:ia. Arla. 
D!! Ca=en R:rlz Calvo . 1!:a~ Tte. D.José 1!'anuel Lucena lluiz FET. 
DI! Xl! Cmlce!,ci6n. Portolés !rte. D.Publio·P!lrruca Pastor FEZ. 
Di! ló!!,. CIJIlCepci6n 1'ra1;s Rodri- 1!:adrl !rte. D.Ferr.sndo Fernlbdez Prats m. (guaz de Llano . 
DI! Rosario de la Loi!!a 'Hernlbd z liad ¡aTte. D.FéUx Antonio Garc:ía~Toref¡a FET. 
. . (de la Loma 
DI! Fas Banz Sanz Vda. Tte. D.Santia¡:;o Sana de Lama G.a. 
l)!! A~Olfina. Oorrales Fernánde Vda.' 2te. D.Antoni~Pos$ RoUribuez G.C. 
Di!:i?::Uer Pero.;jo Cabrera Vda • .Al.f.D, Juan campes Lázaro' Inf. 
Di! Isabel Vivanooo 801.anO' Vaa. Alf. D.José Hart!n Estrada Illf. 
:QlI Isabel Saldafia González Vda~ .Al.i'. D.Yicente Abad Elv1ra Inf. 
j)@ Enoarnaci.m J!'ontanepa Ruiz Vda. .Al.f. D.Anastasia Quintanil.la R101 Cabo 
llil Patrociuio Pal.eo. Garay Vda. .Al.:f~ D.Daniel Gosalvo Oamarena . Art. 
D!! Inoria Yillanoo1i'a Mori Vda. Al±'. D.Jo.an Alfonso GuUérrez Me Ing. 
D!! ConceJl1ci6n de la Huerta 1le¡j es Vda 
DI! :E1ena aastany Diaz Vda. 
D!! 1I!! loldsa Benavente Gonzále Vda. 
D! Isabel: CamaDa. Enrique Vda. 
D!! M!! Josefa Le6n llolina Vda. 
l}!I, Pur1f:i.oac:!:6n. ~ 1lartinez Vda. 
. . (;voral 
.Al.i'. n.Eugenio Sanjua.'1 Garcia :rng, 
.Al.i:. :U.~!iguel lliquelma Iturralde FE!!!. 
Aux. Ofic. D.José l1anual Navarro Amd. (de Uribe 
:Bga. D.Salvador llat'azona Castro 
Egd. D;Juan, Muñoz P'rel<i • 
















































'f180C 94058 1..oZ-"f'T :Ma~rld. 
1528715 82:3fí8 1..02-'1'1' Za:l'agl)211l 
75857 99373 1-02-'7-7' Madrid 
66932~~7681 1-02-77 Madrid 
831581'08937 1-02-'7-1 Burgos 
64904 88269 1-02-77 Madrid 
48678 66202 1-02~77 Zaoora 
48678 66202 1-02-71 Luáo 
64904 88269 1-02-77 maüxid 
48,678 66202 1-02-77 Palencia 
!J6't91 91236 1-02-77 1Iadrid 
56791 77236 1-02-77 Logro~b 
64904 88269 1-02-77 Madrid 
48678 6'6202 1-02-71' ~enerife 
48618 66202 1-02-7Q Madrid 
62470 84959 1-02-77 Barcelona 
62470 84959 1-02-'7-7 Alava 
60848 82753 1-02-77 A1ava 
60848 S2753 1:'02-71 tladrid 
\ 58414 79443 1-02-77 Alova 
584"1'4 794-43 1-02-77 Tenerife 
48678 66202 1-02..q7 Madrid 
48678 66202 1-02-77 Zaragoza 
48678 66202' 1-02-77 Avila 
48678 66202 1-02-71 Oórdoba 
48678 66202 1-02-7Q 14adrid ' 
58414 79443 1-02-77 Baroe1ona 
624'10 84959 1-02-'7'7 Owdoba 
48678 66202 1-02~77 tladrid' 
63281 86062 1-02-7'7 Madrid 
48678 66202 1-02-'77 tIadria. 
60848 82753 1-02-77 'Alneria 
63281 ,86062 1-02-77 Guipázcoa 
63281 86062 1-02-77 Baroelona 
48678 66202 1-02-77 Madñd 
511'12 69,512 1-02-77 !IIadrid 
52735 71720 1-02-77 madrid 
64904 88269 1-02~77 Albaoete 
4,86.78 66202 1-02-77 C6rdoba 
48678 66202 1-02-77 Huezca 
48678 66202 1-02-77 Madrid 



















































































¡HIN EFI.el A JiU O S 
~y~ 
D!I Isidora Ranoo Sanabr:!.a • 
, D!I Patroo:!m.o .Il¡¡brÓs Sánohez 
, D!I 1'rlm:tiva lUonso Herrero 
D!I Juan 1lnt<l!!lio l!or.res Pérez 
D!I Edebrlra ireiiina J.I8rlín 
D!I Hallodora González M'artine 
1» Jose!a Rouco L6pez 
D!I si;oma Ga.""Cia Orea 
D!I il!'m:':Ía YiH:uel.as Val. 
D!I Carolina Farnm.dez de la (Fuen'fie 
Di! Ale;.'jm:olro Ban.m Pérez 
D!I Adela YagIle milendo 
:J» F10rencia Aréva10 Vaca 
D!I p~giDalllora Llanos ' 
D!I llla..-..j,Q Jlndu;íar Xed:!.na 
ll!! ~ Sánchez Rodr:!.¡;uez 
, ll!! ~s ~rez Saez 
ll!! Rosátla ~o Sarrano 
, Dl! ~CI!l!asa Royo Granel 
: j)§ nancisca paz 2r:illo 
ll!! Izal¡el <!al. Aroa Rtrlz 
J)!! 1'e'tra ~.úez del Rivero 
, Jllª Jruma Sá;:mJb:ez Zanata 
:JI!. ~ª Bs'Í;lt.er Eoifr:i¡;Uez Lópe z 
:DI! FeUsa ll.t:.g;ia Ubeda ' 
J)!! :liolo:res ll!rrandros l?ernánile 
D2 l"r"..citiva ll.t0J:l6:E' Her.rero 
, ll!! ;l'artiDa Ealr:igooz L6pez 
, D2 lil::2 Dolores Jtarroqa:i Graci 
D2 Jllarure1a ~s Vega 
J)!! Concencioo Port Frigo1a 
Dª Cmmeaci.m. Fort Frigo1a 
ll!! DaIdela Legar:re ,Sarries 
ll!! :ilIolores Va2ero suárez 
D2 1'e-:;ra Obrada!!' de Pedro 
ll!! !'ellcia L<mbariliá Cayeiro 
DI! Viceni;e Bob: Amoigliet 
1l!! j¡ar~ ta ]!'ignaras (larce . 
DI! Eu:;eno B'rai1e pérez 
ll!! E:lSebia Hidalgo Sanz 
M :3e:rl:ta Sánc!zez Barreto 
ll!! }L'a..".fa Cosgaya Redondo 
Il§ krR Caevas D:!.az • 
1)2 Ya.""Ce]±mo Cacellos Atlbrona 
j)!! llenito Pas eonz~z ' 
ll!! 1lo1ores 'ireije::ro Bal.sa 
ll!! E::J::lla 1'éraz Pal.acios 
~ Puri:1'icac::ón 1'érez Díaz 
Dl! Ca>:'<oe"'l P:!:'iei;o ~ín 
, ])!! EDricue 1'8-"";;'0 Ilt:!rán 
ll!!LorellÍza Espada (lruz 
DI! Joo.o¡¡¡fu Ma...-i;inez Yai!eZ 
ll!! ll:ar!a ROOio !;:artlir.ez 
,'J)!! Jestls sttá.."'6Z ~3 
]llI '!lWnllela c&s¡,z Lenderas 
DII JI!'Bría Al.va.."'6Z Rojo 
, D!I Prlbadelli Alvares ~ 
D!I ClÚ!ii1de. Alirau Ba:tiat;a 
~ ~..a Dol~s González 
, D!I lliar'isna;Be,rraooa Gonz&z 
~ A!lrea lleni-;;ez G'El,rcia 
,Yda. Bg. D.Isidro AguUar Pacheco l'nf. 
JIIadre :Sg. D.Hano::el Oyartero Al:lbr6s Inf. 
Hadre Bg. D.Ju1:!.an ~rnández Alonso Inf. 
Rfl!. Bg. D.Kanuel Torres Vides Inf. 
Vda. Bg. D.Ovidio Santos Diaz In!'. 
Vda. Bg. D.Cecilió Ro:lr:iCuez de la Fuete In: • 
Vda. Bg. D.Roberto Pargas Goas In!'. 
Vda. Bg~ D.Pascual. 1::ll>i;inez Bsterllolas :rn:t. 
Madre Bg. D.JIll.ian =iranda Viñllel.as Inf. 
tiadre Bg. ~.Bautista Sanjurjo Fernández Inf'. 
Inf. Padre Bg. :n.Andrés Ranón YagUa 
llIadre 
Vda. Eg. D.Juan Aguilar RIlÍz Leg. 
Vda. l!g. D.blanuel. Ifernández Darán Ineo 
Vda. Eg. D.José 1llartine 3 Cw;¡pillo L'1.¡;. 
Yda. Bg. D.Prieto Chapado l\!artfn Int. 
Yda. Bg. D.Emil.io Gala'l h!:u'in FE!r. 
Vda. :Eg. D.Jííaria.'lo del Amo Baez PE!!!. 
Vda. :Eg. D.Joa<¡uir. Ji:::.mo Earbod F.E5!. 
J.:adre Bg. D.Isidro Barreiro :Paz PET. 
Vda. Eg. D.Jos~ Gll íJañamaque 0.1:. 
Vda. M!!Ajust.D.Alvaro Foronda Urrutia OASE 
Vda. Sgto.11!.D.Eugemo Constante lier- :Art. 
Vda. SGto.D.José Villanea L6pez(nar.dez Inf. 
Y;:adre SGto.D.Andr~s G6r:ez-Gal.án Ji:egia 'Inf. 
Vda. ~o.D.Basilio GarciaBorja Inf. 
Vda. Sgl;o.D.:t:ois~s Pozas ,GonzMez Inf. 
Vda. Sgl;o.D~áximo de.la Heril. Ortuñez Inf. 
Vda. Sgf;o.D.Basilio Alcal.á Velasco Irtf., 
Vda.' Sgto.D.Victor~uelas·Oastro !rif. 
Madre Sgto.D.José ~I! Guardia Fart FET. 
1!adre Sgto.D.Satllrnino Guardia Fort F.E:2. 
Vda. Sgto.D.José~anuel. Esparza Coral. FET. 
Vda. Sgto.D.Santiago Sil~1;ez Picazo G.C. 
Vda. Sgto.D.Oruz Cal.devill.a Ospote G.O. 
Vda. Sgto.D.José B3-~agan RIlÍz P.A. 
Padre (l212 D.Ignacio Boix FigUeras Ini'. 
lIadre 








CaboD.José ~elian Sánchez 
Oabo D.Oonraao Ouesta Oosgaya 
Oabo D.José Luque Ouevas 
Oabo D.Anastesio Oab~llos Vega 
Cabo D.EstebanPaz Teijeiro 
Cabo D.Julio Rodricnez Hoyuela 
Oabo D.Dositeo Pérez Abarez 
Cabo D.Isaac Garrote Sastre 
Cabo D.JÓsé Pardo Pardo 
Oabo D.José Ji'erná.'ldez Espada 















Oabo D.!'e1:!.pa Tlll:'1ell3o RQdriguilll 
Oabo DoManuel :l.:éliall l':vora 
Cabo D.Eugez¡io Hern~;'te:¡¡ Rodr1CU 
Oabo D.José Garcia González 
Oebo D~ancieoó GonzáJjz B 








































































































344-80 413q6 1-02-77 Tenorite 3 
34480 41376 1'-02-7'1 Zaracoza, 3 
34480 41376 1-02-77 alencia 3 
49084 58901 1-02-77 Sevi¡la, 3-7 
34480 41376 1-02-77 Va1:1áa.olia 3' 
34.480 41376 1-02-77 ZrunOl:::;. . :3 
'34480 41376 1-02-77 Ul!u :3 
J4480 41376 1-02-77 ZaTa~oza 3 
34480 41376 1-02-77 vila 3 
36914 44297 1-02-77 U(;O 3 




























































41376 1-02-77 urcoo 
41376 1-02-77 Zo.m.:;oza 
41376 1-02-77 Vi~o 
50138 1-02-77 1adrid 
4'1376 1-02-77 lnva 
61335 1-02-77 :lüdd 
37705 1-02-77 O'ltaüo 
37705 1-02-77 laüriü 
44666 1-02-77 "lbaceta 
37705 1-02-77 alenoia 
37705 1-02-77 urGOS 
48147 1-02-7'f Ja6n 
37705 1-02-77 Z~~ora 
37705 1-02-77 Gerona 
'37705 1-02-77 Gorona 37705 1-02-77 ¡¡;:¡Vllrra 
44666 1-02-77 Al.baoeto 
56268 1..02-77 GijÓll 
51627 1-02-77 'lll.ílrid 












11547 H'2-77 !;ladrid 6 
1563 1-02-77 ~():l::;r:i.Zo 3 
'7563 1-02-77 pcloncill. :3 
7563 1-02-77 r.:álc.¡;a :3 
7563 1-02-77 GUQüalajcr 3' 
7563 1-02-77 LllCo 6 
7563 1-02-77 Palenoia 
7563 1-02-77 Luco 
7563 1-02-77 Zamora 
'7563 1-02-77 Luco 
'7563 1-02-77 Zamora 
7563' 1-02-77 Alioanto 
7563 1H 02-77 Oviado 
7563 1-02-77 PaleM1a 
7563 1 .. 0'2-'7'7 Teneri!. 
7563 1-02-77 ~enGrif. 
756;3 1-0'2-77 Silv1.l1a 
7~63 1...o2~77 BadajOll 































































































































7563 1~02-77 Va~ladoli 3 
7553 1..02-77 !l!enerite 3 
7553 1-02-77 Lugo .3 
7563 1~02-77 Zamora 3 
7563 1"02-77 !l!anerit'e .3 
7563 1-02-77 Granada 3 7~63 1-02-77 AlIner1a' 3 
7563 1-02-77 Tanerite 3 
7~63 1-02-77 Sevilla .3 
7553 1-02-77 Zamora. 3 
7-563 1 ~02-' (7 Lugo .3 
7553 1-02-77 Lugo 3 
7553 1-02-77 Tonerife 3 
7563 1.02-77 Zamora .3 
7553 1~02-77 Gu1p~zooa 3 
7563 1-02-77 Malloroa 3 
7563 1..02-77 Lugo 3 
7,63 1-fJ,¿-77 'l?enetife' .3 
7~63 1-02-77 Madrid 3 
75&3 1-02-77 Tenerife 3 
, 7563 1-02-77 MaÁloroa 3 
7563 1-02-77 Madrid 3 
7563 1-02-77 Tonerite 3 
7563 1..02-77 Lugo 3 
7563 1-02-77 Tenerife 3 
7563 1-02-77 Zamora. 3 
7563 1-02-77 Lugo 3 
7563 1-02-77 Luto .3 
7563 1-02-77 Zamora 3 
'7563 1-02-77 Tenerit'e 3 
7563 1-02-77 Guadalaja a 3 
7563 1-02-77 Sevilla b 
7553 1-02-77 Madrid 
7563 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 Sevi~~a 
7553 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 Lugo 
H~3 ~:g~:H tp~rn()ia 
7563 1-02-77 Zamora 
7553 1-02-77 Sevilla 
12535 1..02-77 Zaragoza 
12535 1-02-77 Sevilla 
12535 1-02-77 Zaragoza 
7563 1-02-77 Lugo. 
7563 1-02-77 Sevi~a 
7563 1-02-77 Palenoia 
7563 1-02-77 ~eneri~e 


















~ ,. ApeIIldoo 
Igies1as carretero 
t.arm li:otellar 
!! 'a !:Ilbmos 
A.9!m1>i '1 ll.'er.reir!' 'lila. 
2 :i::.g¡¡el Xas P..íaot ~ 
- ~¡;:¡:e Radr.tguez G&;ez 
• ll::';a;;es P&rez Cáiieres 
_ lI!'E:::.",sar" Em:.taner 
_ ,J"ose~a ~ 
Al!.-~-l.R 
E!2~~a29~ ~ez AQosta 
.k:~:::;m:::.a n!'artinez AntorOft 
2 ])l>-':r:c-:t ?:::'i.~to Gui:ti_ 
!! :soll:ia ~ca;iü.la ';imlines 
Jcsa~e ~affe3~ Delgado . 
:losa :rre~ez Go:tzMez 
Feh'e ?~:ree Ga:reia 
l! G~e1:)l)~..a CasW&'1l3l Ea.iL"'ia 
I !! .fi.il:ela!5z·Sa..."Cia P'G:rez 
,ll J,r.:L~s SoIer ~ieo 
CA U.SANTl!~ 
Empleo, ~ r "pelMas 
ho D.Vicánte Ramal: :r ' 
DJ!anuel De~oR3o, 
D.J¡ianua~ Vila Ferre 
abo D.Jaime Ifag Ke;ról 
ho D.Jos& Esoalera Rodr1~ez 
abo D.;Ram,6n'" Castro Ramos 
abo D.Pedro Olivar aUra 
DoPedre Rodrigooz López 
D.Antonio Mendaz Ventura 
D.Isidoro Yed:ina Hernández. 
Il.Fallstino lCartina3 Martinez 
abo D.Narciso Prieto Gonzáláz 
ibo D.Santiago A.genaió Csrcavill 
abo D.Jllan 1l000000000z Caliestro 
lZadre vaco D.Manue1Alonso Femández 
llai!xe cabo D./U"senio Fraila P&rez 
::úru'Ira Cabo D.:Bmilio- Caro Casanmra 
:!ladL~ abo r.Alfonso ~urcia Garcia 
Padre abo D~iGuel SOler Zanon 
, l! :&.!!ar--z;>.iret Z=6n uua~ 
• i! Doloree p~rez Com.e· Cabo D.Antonio P'~rez Conde 
!! Jo",,,:!!!. 'íegt :r.iipez ' Vda. abo D.Jlllian Conde Tapia. 
!lolA."'Qs :;:~~S,¡ez RooI'il':..tez .aiL."S aabo D.Jos& Real. Rodriguez 
, , ª E.:'.aL.""1a P~g;is Vda. Cabo D.Gabriel GEll.abert lIi.ralles 
Jul.ia '¡¡a.""I5~naro "etia Uadre Oabo ~.D.l'abl0 cutrona S 
_ l:l! Pila=- &.vm:el! Rodriguez Vda. Oabo D.Antonio Salgad.o Murias 
!! l'sr-=.ia llejas Correa t::ailre Cabo D.?rancisco Chillea' Alejos 
Viaen"Z2- J.2,':a..-ez L1.orens J.:lailre Cabo D.Joaquín Tabares Alvarez 
, !! :BiToiea :i::el.g¡:ldo Romguaz L:adrs Cabo !l.Jtü.ian Rojas De.lgado 
!! .f.::.¡el.!a Ro:!~:;;tez Rosa Madre Cabo D.Pabl0 Rodriguez Rosa 
, !I Elv.ira P<!L'a Vazc¡,tmZ Vda. Cabo D.JesÚS Aria!! Bl1jan 
II jj'snlle1 Diaz G=ález Pat'L"S Cano D;Vicente Diaz i1ogue:1ra 
!! j¡¡l! k:l,-;oma 'a2ero Deniz :!ladre Cabo D.Alberto iJartin Val.ero 
.!! Isa;rgi :5!oo:::.i,:;uez A¡¡tlier 1ladre Cabo D.Eanllel litara Rodr.tguez 
, . millana E=tc>:iOl:lé A:i.onso ll:adre Clabo D.Antonio Gu.ti~rrez Barto1 
¡¡ ~:::'i=o ~e:1:l!z s&:e!lez Paar& D.Daniel Jes6s ~ez Sán 
!! Jii.l:i2!l3. Agt-a:;a Agudo> ' ,Vda. D.PoUoaipo GanzÚes Pérez 
II Jc;te::rlo .?en~J:¡5iez Rodrig):!ez Padre D.Antonio Fernández Ferrera, 
!! llig:i.:>ia :;:;.;S;;ez !!Odrigt;.ez Madre abo D.llilar;ioCabrera Mpez 
ª k:.sela G:;¡s-.:z¡;:;¡,ira Nu:ooz Vda. ...abo D.Antonio Argarell Santos j}mme."ü/!:t Acas':a Zeh1es Vda. a.bo D.Juan :aaez Gonséle3 
ª lla±'ae1a ,"el, bo Pero;j!:lc,.,u 1':ailre D.¡¡;a:riano Ortega del Amo 
,¡¡ 32fae3.a é:e1 ./l:::.o Perc;l=' LIadre o D.José Ortega del. Amo 
:! Sa..-a Kic=o Ca2=ada Vda. abo D.Lu:is lligUel' Femández 
!! Rosa a-ua:.],!h-t; ~Cla Vda. abo D.Felipe Nieva llieo 
I! tl,s;;;;,¡a:i5n Eé:=ez lifa,,--=::; Vda. !:Iabo ».Ismael G6maz Laguna 
:l:.:;:2-'"eaffi 3ee;To ::Je::¿;a:'l:o tIedre :Jabo D.Cándido 1Jiguel Reoyo 
!! §Zm'ía Ro::.'l..nllo Cru.iel.'1lll Madre Cabo D,J.rano.el Sánche3 Ronquillo 
!! J:ll:Oa 'RG:il"i::.7Je~ 7e1e:z. Madre Cabo D.Jo$ Vióen:tE> RodriéUez 
,ª !furia aonell~s ~ ,'"'da abo .:D.Juan Casas Pascual. 
• !! i'.i::r r:¡"s~"z Sal::;Ia;ro Vda. ])J<ianll.el San Uigl1el Martinez 
ª lllacia ];iaz ~~elia Madre ¡).13.ernahé Duefias Diaz 
II 1'*e:'::"''' Jm-;;a;::5=. B;Cl.'"Tios paa.re D.Julian Oorte3ón Gam.do 
f"~ :r~9,]. 3~~:=:'=a:so ':;6::e:¡ "" Madre Cabo D.,Gena!"o Rodriguez Escribano 
'!! !iQsa..."'Ío Cll::"a5:l! Sa.",t;¡,~!a i\!a-lre Cabo D.Luis Soto Cordón' 
'< ~ :L¡úsa ~zr.¡}ia :Jz::r::!~g.r9Z Vda. Oabo";l.ltanue1 sánchez :.aemén 
;. ~ A~2ra= .. "":a ~~{!es 3ri~G 'M:adre Caño D.xarci9.!lO Artla.a Gar~s 
"l! :S.i1~,::,,= ;;iJ,,·~:t;;;) E:a:::-s-::eta Vda. Cabo :i1.León Apaz-icio Re:bndo 
l! C-e::::r.'",.a E:lrr.CQ itCl6i3' Vda. Cabo D.Angal López López 
JJ!! CC:::i!lel.'c:'~ C:l:."t31lre-¡ca Gil Vda. Cabo :!).J"es6s Ga..""'Cia Martinelill 
IJl! ':",:tenis. Sa,;;:.d Ei'Oaa Vda. Cabo D.Jos& Frau. BibiloDi 






D. M. A. 
I-__ . ..,..._====;;:.:::..::.:.:..:.:..===:....._..,...... __ I .. l'edl. de 
brranque 






'PclUÍón men'MI que le corresponde 
:Iadot ApIl.- H A S t A 
cadO 30·6- 4- 3l-1Z-74 
I'ese!u ~
3042 200 .. , .6085 
3042 200 6085 
3042 200 6085 
3042 200 6085 
3tl42 200 6085 
5728 200 11457 
5'128 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 1145<f 
5728 200 11457 
3042 200 6085 
5128 200 11451 
5728 200 11457-
5'128 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 11457 
5728 200 114~7 
3042 200 60 5 
5728 200 1145'r 
5728 200 1145't 
5728 200 11450/-
'572& 200 114-57 
7597 200 ... 15196 
3013 200 602'7-
3013 200 6027 
3013 200 6029' 
3013 200 . 6027 
3013 200 602'7 3013 200 602'7 
3013 200 602'1 
:3013 200 6027 
3042 200 6085 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 %!!,i2 





2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
3042 200 6085 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
26~ 200 5252 5'1 200 114-57 
5728 200 1145'7' 
5'l28 200 1145'7' 
5726 200 114·57 
3042 200 '6085 
3042 200 6085 
2625 200 ~252 
2625 200 415:( 
2625 200 i2'2 262~ 200 ~~~ 262 200 




Foren- CA USAN!lI! .Aloa 
" 
l'ecll~ de DoIogac16n 
Ob· 




l'ach. lodor ApI¡,· '.,.4DQUO dI>' 'Va· 
~ T .I\poadoo Cl!UPllte Jk¡pleo. ~ y a¡allldot Cuorp<l doo_ eAdo 
i-IwlIIld, clo· P J\. 
- -
' A, n .. 
i)§ 3:'amzela P¡¡,::.";.',,:!':@ Gazaoo Vila. ,Cabo D.Lllmas~ Lll-!8 GasapQ 2625 200 ~a52 "'563 ..o'Pf7' amara :l E. 
JJ.i~go 3'abz.oera Perara- l'a;L. . .... Cabo 1l.JerónilnO Cabrera Amador 2625 200 $52 7563 -02-17 ~eneri1'. ;'3 F Rosa :;¡saoj'a :J:ue~ UaO:ce D.Aquilino Fernrutdez Bedoya 2625 200 ~252 7563 ..o2-7<F Palencia :3 
_ :Sar-,':¡~a G-a:::::zatez de León Vda. D.Bixta González Reyes 2625 200 5252 7563 • • 02-77 Tenerife :3 ~ IU~ "Etel.""'","i.n.a 3sr~e::;...i~1.a 3.o:;rttela Uad:m D.Octaviano Valderrama liaros 2625 200 5252 7563 ..IJ2Jf'l Palencia 3. 
Uar!a ~Gs,,=a Cort~s Pave V;1a. D.Júsé Marquaz GÓmaz (nUl.a 2625 200 52§2 7563 -02Jf't :aada~oz ;3 iCO 
" f! Lueia :Zol.:i:::es ~kez Vda. D.José OonQa ~Qsito 3042 200 60 " 12535 -02-77 Z'araeoza' :3 ) 
, A ~:lfteeir.2 3i:rs::rl:::"O !~svarZ'o Mach-e Gabo D.José MI! Lázaro Binaburo 3042 Wo 6085 12535 -02-77 ZaraGQzo. 3 ~ 
_ ~sS.üe~ :3:i.:;cll -'l"~~11 Yda. Caño »~ inestra :3042 6085 12535 .0'Z-'f7, Llallorca 3 & ~ O~~a~ ~O~C~ Oer.r.a Vda. Oabo·D galJ:o '3042 200 6085 12535 -02-'lQ l!:ara.:;ozo. :3 
ª Ju:;se].a S.,¡!3 Sevi:n.2ano UaCire Oabo D 3042 200 6085 1~535 -02-77 Zaragoza 3' e: 
~ ª :?i].o.:::.e:ta s!::~.,e~ r().lo Vea" Daba D.Lorenzo Sánohaz Garoia 2625 200 525:2 7563 -02-77 GuauaJ,ajro: '3 () 
· ª 11a;faeJ.a 002 ka ?e~~aru'l vaa: Oabo D.Jose ortega Ortega 2625 200 5252 '7563 -02-77 Madrid :3 
<J>" 
'~A ~~ Jasafa ~elarde Cañua~o Viia. Gabo D.Eduardo CaJ.e:ro de le. Cone 2625 200 5252 '7'563 -02-1'7 C6rdoba. ;3 
:J§ :?r-..:::::e:L$&R ~i~ .. ~dO Vaa. CabQ D.Al.fredo Rodriguez Gutiérre '2625 200 5252 7,63 "'()2-77 J;;o.(lrid :3 
J)§ ~!a San JG2Jl. ?e:!"'.t:~:ié3 v~ .. Cab~ D.Sslvador,Masi~1a Pedrajas ,; 2625 200 5252 7563 -02-77 C6¡'doba. 3 
, " (S'~"'c?4az 
.... ª ~].o~s 7~J.lo1;;¡o :toes. bladre Cabo D.Eduardo CaesQIl Villoldo 2625 200 5252 7563 -02-77 13aroe~ona :3 
,'l Oh'O"a."'ÍCo "~ca.ue Alcaide Vda. Ciaba D.Ra:fael Mearan AJ.oaide 2625 200 5252 7563 -02-77 1,1io::OO1:0 3' 
;;)!! I::o~~ Sa=. -...:\:t~c::rl..o J;,tá..~z Vda. Cabo D .. Juaa Gallo ~orJ.n • 3042 200 6085 12535 -02-7-7 
Guu¡:alaja: 3 
José Batii:fco ?..i"~"'era. l'aiil:'a Cabo D.Joo.qllin Rivera Vilar 3412 200 6862 7579 -02-77 El li'e:rrol 6 
!! n-d:::::':.:E'Z!8 Yi!~ ~arti:l'.ez 1:adra 
2. B1.3&'ar.io Gar:aia Bajo ?a5-re Cabo D.:E~eui;e:t'io Ga:reia Rodriguez 3412 2ÓO 68:(;5 7,79 -02-77 Ma(!rid G 
-
2er~zg EGi~i~ez ~O3~O r.rad.."e ~ 
~ ~a..""J.;.e1.a Ga.....~i.a :acd:!"i.~J.ez Mad.."'e Cabo D.~uel Rodri~Z Garoia 3412 200 6~2¡¡ '7;'19 -02-77 El Fa:rro~ 3 ~ 
_ ~T~a1as G~~~1!ez ~r.i3tt~ez :Mad!"e Oabo D.ua.."'Ci~ GQnz z Gom:/Uez 3412 200 '6 ~6 7579 1-02-77 Sal8111anOa .3 c> 
X:ul,.;.;t:a EO:Z3 ::.:iaja Vda. 0212 D.Banigno Garoia Balleateros 13'192 200 27583 42204 -02-77 ViGO 3 o 
~ i.J..i~ia :?e~::$::5.ez Ro5il Vda. Sold.~.D.Do~ngo Garcia Fe:rreirQ 13792 200 2758<). .394~· -02-77 Luco .3 ~ 
~ ~o~ce;z~6~ '~~ar ~~iago Vda. !Jaba 01.1P .D.r.:igueJ. Chimeno Pr,ada 11358 200 22716 324 -02-77 Zur,IOrc. .3 
, ª Pi.1a:!" S::s:::es :::i.os ~ Vda. Sala.n.Juan Balleste:ros Rovira 2550 200 5102 '741.3 -02-77 13en'ool ouo: .3 
g 
2 Din::is!o ~..Jt":I'= :9oc:bin Padre Sold.D.Dionieio Arranz Sam~iego 2550 200 5102 7413 -02-77 Palsnciu. .3 $ 
Q :;c::::.i~bO ~~....3gos Sebasi;f _ Pa Sala.D.Domingo ~asariegoa Cerrat 2550 20J 5102 7413 -02-77 l'aJ."1'.oia 6 
· ª paz -r:e:!'ra~o 1""a1deo1.:::i11os Ua5.re 
¡!:u 
I ª l:ª 1a:~a).::i.éJ. ~::e 2: E,odri¿;uez w3.dre Sa~d.D.!o{anual Ruíz GÓOOl? 2550 200 5102 '1413 -02-77 Barcelona g G> 
2 ;Jos!! J:¡liii';: .... RS G&.ez l'a:lre S~d.D.Amable LaGunas D:!.az '2550 200 5102 7413 -02-77 Volencia 
.... 
i!, ~a !J;W:z:; ~o::i...""1guez r.ladre ~ 
2- &:::3::4 Ca...~--eal. Bl8'J.cO Padre 2550 200 5102 7413 -02-77 ZSJ:\wa G 
~ ;'~ejar~""'"'2 ~:!n Sas~e !la.d:ce 
2 J~~ Eélix C~s~i1la ortega Paj:re o~d.D';-':!ll'isno !Jastilla del. 25.50 200 5102 7413 -02-77 1'oledo 5 
I ~ ~-:reti3 :is::" Ce:::-ro P~rez Thl.dre 
2 :c.:aril:1 lc:oros Se:t"~"1.0 l'adre SOJ.d.D.Andres Aaoros Garriz 2550 200 5102 '141.3 -02-77 Alic:mi;e 6 
ª ~o10~es ~ar.riz ~acia li:a-axe g.D.:'?ra'lc1soo :rrico~ás t:u!102;' a Jusa.::a :'::~:m ll~iO;S 8182 200 16365 1&677 ' -02-77 l.:adrid .3 
, ª ~::"h ¿~:: ,:::ar.::.e~ Artes '00::.'0 Sold.D.Nicoláe Rivas Artes 2938 200 5877 8189 -02-77 .Alm~ri.a 5 
ª 1~e~z~a S~ccez Sánchez ~ Vda. s()~a.:J.Jos,é ¡'U:lZ I1errera 2938 200 '5877 8187, -02-77 S'3villa 3 
ª J"~·a A¡;J.a:iell. 3a5i].1.o 1:ad~ Sold.~.Msnu9l ~andero A§Uadall 2550 200 5'02 7413, -02-77 ¡,;¿drid 3 
2 i'Jaci.].o ~~é3ias 3~ósito- l'a1::-e So1.d.D.R=6n IgLesias Parga 2550 200 5102 7413 -02-77 L(1,';O P 
ª Car=3!'l par¡;:a ?e:~ 1:ad= 
· ª Á~!s. 8a1..."T"~¿¡W Ig:lasias :Madre S'Üd.D.Jos6 Sabater Salvador 2040 200 ,102 7413 -02-77 GOl:'Ol".3. 3 
2 B~o:a=é :~~á Flor?s l'aaxe Solft.D.Franoiaoo Persa Biquelma 2550 200 5102 7;1.13 -02-77 ,.\liCI:i'1ts !i' 
.: ~~~~~e~;~~~~;~:oFS~ o :ladre !.,:leg N re Sold.n.UlpianQ Estevez Esteve 2550 200 5102 7413 1-02-'f7 Barcolona 3 
ª 
Iz~aL E~=3~ Lav~~o Madre Sold.n.~anuel Silaa Rome:ro 2550 200 5102 7413 -02-77 Ovieuo .3 
ª :r..~~s ?'a~~:.r.ez :?erná""'!.iet; ;;;aiire So~ii.D.Kenesio ?ern3ndez Fernánde 2550 200 5102 7413 -02-77 Lu"o 3 
':"'2 !}i?'!;ia."'=.~ ';";-lla Collado Padre Sold.D."Julie Avila ::J=m 2550 200 5102 74103 -02-77 .¡aadd 3 
~I ~~~ ;!~~~~iS;Uiz Vda. Sold.D.Daniel 11a.i;a FeJ.ills 2550 200 5102 7413 -02-77 
Z~ro.¿;oza 3 
Vda. SQld.D.Ignaoio Bejerano Fer~dez 2550 200 5102 7413 -02-77 0:1001'00 3 
:J:2 ;"::-;;:!:.~o ñ.Jl"'l~"'az L6~ez l'adre So1.d.Dt.D.wa.~uel Alvsrez Rueaa 2550 200 5102 7413 -02-77 Granada 6 
:]ª ~....r~ ?.2:la ~res:pct Madre 
'2550 :J~ !::a::ru::.::r...a Ea!.":::ás Btl2gtter :::aiire Sold.D.»artolooé ~Qranta ~o~rás 200 5102 7413 -02-77 llo.lesre" 3. 
;¡~ :r.::.ti~ Ca.:::.b:t""2. .&:a~2ar' Vda. C21Q.n.E~liano ~uyor Pomares 14907 200 2981' 39058 -02-77 Atm:;ria 3 
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JI lHU¡PICIA liJO S 
~ 'J' ApeJIi<br 
, IJ§ 1"lm:encia nve;le:m Blazquez 
. ~ Criatim. Ba.~sl) ¡¡:a.....¡¡fri 
:J!l Leoo:ides krtos ¡¡¡:on:~s 
:D!! '!óamIelB Ca! vo de ;:00:"2 
D!! 3sp~~a Gereia Zorrllla 
])l! ~.i<;¡:zei;a Gallego Banzo. 
:¡jI! ~3 C:oton ~:i.í'ío 
.J!! ~~2 JiJBs CJiti;ncoa 
l)§ Faala Se~o E'saal!!.da 
~ F~ ae la :Paz Pulido 
1i~ ==~~ 2?l::-::''EiL Bát"'-r2::l. 
.Dª P.i].a:;o i~ar.::.ero Rore:exo 
D§ 7:a1.etr!il!a Cor:rales Banajo 
D!! Pe~ ?;or-&~dez Otero 
, ll§ ~~ cT~Geri!!!S pérez 
])1 Sa't=--i-a ole k:;.~s Garcia 
:::l!! ~-'" :Jor;lÓ;l B<>..rroso 
:J!! An!;ocla Es¡;mcsa GondJ.ez 
Di ;;,,:z!s Sa:'.azar Salazar 
D!! ~""eJla Xata Ra;yo 
TII! Va.e::::otk 3l':::'m:co Gracia 
J)!! Jo.se~a. ~ ., r 
3!! 3=6::::0 ¡>.a., 
:)2 J¡¡¡~ ~!lsé 
::!!! 2::rn::~~~a B's:::ix S¡e:c~s 
J)ª 1t)l: :;)o:.a.cre.a Sal.--i.ol..a Sa!"asa-;e 
:D& -Xilia ~ll.-m:. U~Í!lo 
CAU$AÑ'l'llS 
.enpleo, D~Y.~· 
'lila:. Cabo lf.lífIÚ:imo ll.oral.es 9!rapero G.C. 
Yda. Cabo D.Jos~Mel:'cado,Garcia G.C •• 
Vaa. Oabo D.Jenaro 'Vicente Herxero G.O. 
Vda. Cabo D.Isidoro JuradO' Santos'n~_ G.O. 
i&iiL-re Gall. D.Anto!lio Garcia 'Garofa-J;U.UJ G.O. 
1!aiL""e Gill!. D.Jllan Yillanua GaJ,legp G.O" 
Padre Ga!!. D.José Coton Alea G.C. 
iliaill:'e 
Vda;, G:ll!. D.Carlos DODiñ~:lez Enoiso G.d. 
Vda. Gall!. D.Esteban ilanjonMaroos G.~. 
Y;i~.. a:¡§. !!.J?zoan:dseo Torrefio Vall~ G~ ....... 
'Vda. GQI. D.En-~qlle RodriSUez Pérez G;C. 
Vda. Mª. D.G:abino ii:edina Santano G.C. 
Yda. Ga§. D.Ro~lio González~o1de!ra G.O. 
Vda. Gj~~ D.Gerardo Ramiro Garoia G.C. 
vaa. Ga!!. D.Antonio de Frutos Barra~ G.C. 
Vda. Gal!. D.José Esparraga. González G.Cl .. 
Vda. Gal!. D.Joaqum Díaz Real G.C~ 
Padre Gdª. D.Jesúa Salazar Vaga G.C. 
vaa. !kil!. :;).P"aro Chica Gilroia" G.O, 
Padre G;i§. ».Juan Blanco Aguilar G.O. 
K:adl'e 
Padre GaI.D; :Benito Parga L6pe~ G.C. 
Padre G<i,ª. D.Jaan G3Z'o.ia. FéliX. 'G.O. 
~dre 
V;is. Bol. n.Enrique Oano Rios P.A. 


























% ......::-. __ ~l\men~~~':'!~<!:.... __ Pecha ue DeI<lI!4ciÓll 
Apll' U A S r, A PESOS , arr'llque de ¡::""",' . ' 
cado 30,1;'-14 SHZ-74 31 lZ 75 3¡'¡2·71i 31-12·77 ~Aí\OT97ií ~í);~MX liacl<!nda PeJeIM '--p~ p"Sct;¡s ~~PciS<iiM~ 
-.,..-..;-
:!OO 24745 3§65§ 1-02-'77 ~~l:'id • 
200 21499 2 23 1-02-77 p,l'dOba 
200 26367 :35859 1-02-77 viedo 
200 24745 3~653 1-02-77 5órloba 
200 20283 '2 396 1-02-77 ~aón 
200 20263 28396 1-02-77 ~:;~f~;a 200 20283 28396 1-02-77 
" ~oria 200 21905 30567 1-02-77 
200 31641 44297 1-02-77 ~aroGlom 
ZOC 30829 43161 1-02-77 l3lu'célona 200 : , :30018 42025 1-02-77 ¡¡uco 
200 ~0018 42025 1-02-17 BÍlrcololl3. 
200 28396 397g4 1-02-17 Lu¿:o 
200 215773 374 2 1-02-17 Bo.l'cclona 
200 25150 35210 1-02-77 ~~id 200 25150 35210 1-02-77 ~~i;~to 200 23528 32939 1-02-77 
200 . 23528 32939 1-02-77 ulenoia 
200 23528 j2939 1-02:'77 ~~)''COlona 
200 21905 0667 1-02-77 6.:liz 
200 21905 3066'1' 1-02--:77 fLaco 
200 ~; 21905 30667 1-02 .. 77 íl'alcflc:í.J;> 
200 2fS150 35210 1-O:;¡-'77 !'!flrlrid 
200 21905 30667 1-02-7'7 Zm"ol'll. 
• OBSE~V CIO~E , 
1.- :'o:'l.ss :::~;;: pcsill:te¡; a :;.e:r'Jib:!.r l'!>r esta a¡¡¡;lital (Usdrid). sernn no na,il:ls por la :::'~ec.ci6! Grll. .deil. ~(l11Ol'0 ;y l'~~f'lUPl.1lldO¡¡ (Su dil"eoc:l. l1. Gral 010 C1r.H;Cl),P1.l:::iV:¡¡O) 
2.- 2o~ bE ;:,,!:zio::3S ~~e ¡"P.l:l:'cn '" la pz-esg¡,te relaci6n. A:>.n sido meed das po.r l)lieac' 6n,;¡ las Le es aotU¡.u.monte on vigo • 




























_ :la :::e'~:a. d.a .. 3--=a::1.'.l~ C¡e 9i!:;2 s,?:~i3n1:.0, y por cru::nta da!-. ~t:orí r que qu.a~a ~ o. _ " " 
4.- ?m- ¿¡S::='<L ea:.rs3!:;';¡; er.. ; Oll~~ de la J;;cdalla r':::'l:i:cw.' Inc.:lm.du:tl. p::rc ¡¡irá a;:¡e;J:'ls de ,!a-llC sJ.611 ze úalllda, 1 aumor to del' 0% a~l ,t!s1uo o·tw:lliz¡ do 'lue lo 0-~es;>oni9. o;::re i:::.,cr:;an l~ s can. ;lades siguientes: Des:;'e la ::'eaha fie" arr nq;¡e l:lad:l 31-1 77 percibir 5216 l' p,c. lllG! rJllalecl y deuao 1-1-78 pn'cibi. (( 6233 P~Q • 
5.- ~:~"~~~~e:;' ca~a::",e en p'0&esi6~ de J.n '~edal.la t:ilitm- Individl:lel perC ni::-&. cil:J&c de ,~. pe 616:::. se .altlda, ,,1 o.t!r.l0!to dea." 0% del ueluo (e cLwlililc 1:10 :fIue le 0-
=e:¡¡;,o:;;¡:e. ;:roo ::=:;:or'(;an·l s 03!t" "rules d¡;:'.:tientes: Desdo J.a i'ecba e arr [nque h:lria 31-1 77 Pez-cibir 4868 ¡:!s. lIIO! ouulos, y dorldc 1-1-76 peroibilá 51:117 ¡Ita ' • 
6.- ~:~;~:;7"a:i:::a!ill: CC::l a reelo !lla Ley 9/77. ql1E! percibirá.'1. en () part! i~oi6:n ~parte~ iCUJ~ent j}r .,ia liq idMi6l Y aedll ()16n da li'l.i.l cw ~ifla:::c:J' al:HllnuM a l.l:ll'~ 
,,0= ::ce::'", :O:e::B:a -:;;; ::a;ro=et 1a 5.e ,,~.e seüál.a!:liento. Y por cllan;;a del antel' Ol:', CJ.lS :lacia n:.¡lo. a parto de la ¿oXJo.rHc·~e que iOl:'da l' a:v tit d le.;:ul o.cl.'ocer:l ¡¡¡ de 
.a::.:~:! ::;;e :..~ ~o:;zal"tj-e t sil :r..eces .i::td de nuevo aeñalaaiento. 
7.- ?i~:::h~ k pe,-.s::.ón llast e~ 4~13-198i). ¡'echa en que cll.tlgle los 23 rulos El edad. B.- J:~ .,a-:= e:. ::::tu:,,~:,,::¡:e en:~: osesi6i1 do la :l.:eilella r.:ilitar Injiviiiuel perc bixá ni!s &" de ¡a-lle ¡¡:f.6n se~ala.aal el ¡lLlll'.;:I ~o dol' 0% /le1 t!()l,io' du<llil}, do (lOO 19 0-
J:":!'f!;::;c:::.:::e. ;~" ~-:,orta::l "" s can'!; da.ues siguientes: Desde la. ::'eol:.a e arr 'U¡U8 hae 31-1 f..77 Peroibi;t'~ 4346·tta3. mer.s¡¡illeo, y doado 1-1-78 fJOl:'cibi 6. ;;193 llte: • 
I:~s..;s.::es. ... ... 
Madrid, 23 de octUbre d& a.978.--El· General Secretario. ltdián Alonso Calleja. 
